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Katsaus väkiluvunmuutoksiin Suomessa v. 1884.
Väenlisäys. Yleiset taloudelliset ja terveyshoidolliset seikat maassa oli-
vat v. 1884 ylimalkaan suotuisat väestön lisääntymiselle. Sato, jonka laatu ta-
vallisesti hyvin tuntuvalla tavalla vaikuttaa syntyväisyyden ja kuolevaisuuden suu-
ruuteen, tuli edellisenä vuonna isosti keskinkertaista parempi; saalis rehukas-
veista oli sen ohessa melkein kaikissa maan osissa hyvä, joten karjatalous antoi
verraten runsaan tulon. Ravinto-aineita löytyi siis kaikkialla riittävästi tarjona.
Lisäksi tulee, että hävittävät kulkutaudit eivät vuoden kuluessa rasittaneet maata;
päinvastoin täytyy terveydentilasta silloin sanoa, että se oli tyydyttävä. Löytyi
siis hyvä syy siihen arveluun, että väestö senkaltaisilla suotuisilla oloilla vuoden
kuluessa lisääntyisi verrattain suuressa määrässä; ja tämä arvelu toteutuiki täy-
dellisesti, niinkuin tässä alempana julkaistut tiedot likemmin osottavat.
Syntyneitten ja kuolleitten lukumäärä oli nimittäin v. 1884 kussaki eri lää-
nissä ja koko maassa seuraava:
Uudenmaan
Turun ja Porin
Hämeenlinnan
Wiipurin
Mikkelin
Kuopion
Waasan
Oulun
Koko Suomessa
Syntyneitä.
Naissances.
6,899
12,161
8,233
11,283
5,622
9,975
15,190
8,784
78,147
Kuolleita.
Décès.
4,733
6,615
4,260
8,033
4,081
4,951
8,524
4,007
45,204
Enemmän
syntyneitä.
Surplus des
naissances.
2,166
5,546
3,973
3,250
1,541
5,024
6,666
4,777
32,943
Mitä syntymisten ja kuolemantapausten keskinäiseen suhteeseen tulee, oli
vuosi 1884 siis verrattain erinomaisen edullinen. Ainoastaan kaksi kertaa aikai-
semmin syntymisten enemmyys on ollut suurempi, nimittäin 1879, jolloin se teki
36,682, ja 1871, jolloin se nousi 34,609 henkeen.
Seuraava taulu osottaa syntymisten ja kuolemantapausten suhteellisen lukui-
suuden eri lääneissä.
Uudenmaan
Turun ja Porin
Hämeenlinnan
Wiipurin
Mikkelin
Kuopion
Waasan
Oulun
läänissä . . .
Koko Suomessa
Kulleki 100:11e vuoden keskiväki-
luvusta tuli
Pour cent de la population moyenne
Syntymisiä.
Naissances.
3,23
3,37
3,54
3,57
3,28
3,71
4,03
3,98
3,62
Kuoleman-
tapauksia.
Décès.
2,22
1,83
1,83
2,54
2,38
1,84
2,26
1,81
2,09
Luonnollinen
lisäys.
Accroissement
physiologique.
1,01
1,54
1,71
1,03
0,90
1,87
1,77
2,17
1,53
Niinkuin tästä näkyy, on, samoin kuin edellisinä vuosina, luonnollinen väenli-
säys myöski v. 1884 ollut vähin Mikkelin ja Wiipurin lääneissä, sekä poikkeuk-
sena Uudenmaan läänissä. Suurin se oli Oulun läänissä, jossa nousi 2,17 pro-
senttiin keskiväkiluvusta.
Mutta väestön lisäys ei riipu ainoastaan siitä, kuinka paljon syntyneitten
määrä on suurempi kuin kuolleitten, vaan myöski sisään- ja ulosmuuttojen mää-
rästä. Sisään- ja ulosmuuttaneitten koko määrä kaikissa kunnissa teki vuoden
kuluessa :
Somme totale des personnes qui ont changé leur demeure d'une commune à
l'autre en 1884:
Uudenmaan läänissä
Turun ja Porin „
Hämeenlinnan „ . .
Wiipurin „
Mikkelin „
Kuopion „ . . .
Waasan „
Oulun „
Koko Suomessa
Sisäänmuut-
taneita.
Entrés et im-
migrés.
8,074
9,125
5,702
4,482
2,794
3,331
6,493
3,470
43,471
Ulosmuutta-
neita.
Sortis et émi-
grés.
7,158
9,504
5,915
3,308
3,192
3,743
7,149
3,325
43,294
Erotus.
Différence.
+ 916
— 379
— 213
+ 1,174
— 398
— 412
— 656
-t- 145
177
Kun erotukset syntymisten ja kuolemantapausten sekä sisään- ja ulosmuut-
tojen välillä sovitetaan yhteen, tekee väenlisäys:
Uudenmaan läänissä
Turun ja Porin „
Hämeenlinnan „
Wiipurin „
Mikkelin „
Kuopion „
Waasan „
Oulun „
Koko Suomessa
Enemmän
syntyneitä.
Surplus des
naissances.
2,166
5,546
3,973
3,250
1,541
5,024
6,666
4,777
32,943
Enemmän sisään-
muuttaneita (-}-) eli
ulosmuuttanei-
ta (-).
Surplus des immigra-
tions (-(-) ou des
émigrations (—).
+ 916
— 379
- 213
+ 1,174
— 398
— 412
— 656
-f 145
-f 177
Väenlisäys.
Accroissement
de la popu-
lation.
3,082
5,167
3,760
4,424
1,143
4,612
6,010
4,922
33,120
Prosenttina vuoden keskiväkiluvusta todellinen väenlisäys Suomessa 1884
siis teki 1,53, eli isosti enemmän kuin pitemmille ajanjaksoille säännöllinen keski-
määrä. Viimeisenä kymmenenä vuonna se ainoastaan kerran on ollut suurempi,
nimittäin 1879, jolloin se nousi 1,85 prosenttiin keskiväkiluvusta.
Vuoden kuluessa ovat tavallisuuden mukaan molemmat eteläisimmät läänit,
Wiipurin ja Uudenmaan, sekä poikkeuksena pohjoisin, Oulun, saaneet lisäyksen
väkilukuunsa ulosmuuttoja lukuisampain sisäänmuuttojen kautta, kun toisissa lää-
neissä muutteleminen on vaikuttanut päinvastoin. Syy sisäänmuuttojen enemmyy-
teen molemmassa ensimainitussa läänissä on etupäässä haettava siinä, että suu-
remmat kaupungit vetävät puoleensa lukuisimmat sisäänmuutot. Kuinka suuressa
määrässä kaupunkein väenlisäys on sisäänmuutoista riippuva, näkyy seuraavasta
yhteensovituksesta.
Yäenlisäys useammasta
Accroissement de la population par surplus
Syntyneestä. Sisäänmuuttaneesta. Yhteensä.
Des immigrations ou m ti
des émigrations.
3,862 5,000
— 3,685 28,120
Des naissances.
Kaupungeissa 1,138
Maalaiskunnissa 31,805
Samalla kun luonnollinen lisäys kaupunkein väestössä siis oli sangen heikko,
nimittäin ainoastaan 0,6 o ^ , nousi kuitenki todellinen väenlisäys niissä, lukuisten
sisäänmuuttojen johdosta, 2,64 prosenttiin, kun todellinen väenlisäys maalaiskun-
nissa teki ainoastaan 1,43 9^ .
1883 vuoden lopussa Suomen väkiluku nousi laskun mukaan 2,143,301 henkeen *)•
*) Katsauksessa väkiluvunmuutoksiin vv. 1882 ja 1883 oli tämä määrä väärin laskettu
2,142,093 hengeksi, eli 1,208 henkeä vähemmäksi, kuin todestaan oli olemassa. Selitys tähän
vikaan löytyy muistutuksessa sivv. 110 ja 111 sanotussa vihkossa.
Jos nyt kysymyksessä olevana vuonna saatu väenlisäys lasketaan tämän luvun
kanssa yhteen, saadaan 31 p:lle Joulukuuta 1884 väkiluvunmääräksi 2,176,421
henkeä, jotka jakaantuivat kaupunki- ja maalaisväestöksi eri lääneissä sillä tavoin,
kuin seuraava taulu tarkemmin osottaa.
Uudenmaan läänissä
Turun ja Porin „
Hämeenlinnan „
Wiipurin „
Mikkelin „
Kuopion „
Waasan „
Oulun „
Koko Suomessa
Väkiluku 31 p. Joulukuuta 1884.
Population au 31 Décembre 1884.
Eaupunkein
väestö.
Dans les villes.
57,400
42,843
19,720
21,914
4,400
9,742
19,032
16,569
191,620
Maalaisväestö.
Dans les commu-
nes rurales.
157,700
320,391
214,478
295,975
167,436
261,206
360,755
206,860
1,984,801
Summa.
Total.
215,100
363,234
234,198
317,889
171,836
270,948
379,787
223,429
2,176,421
Kotkan kaupunkiseurakunta ei vielä ole kirkollisessa suhteessa erotettu Ky-
min emäkirkkoseurakunnasta. Kaupungin väkiluku, samoin kuin sen suhteen ta-
pahtuneet muutokset, on siis otettu maaseurakuntain summiin.
Suhteellisesti maan koko väkilukuun kaupunkien väestö teki 8,8o ^ ja maa-
laisväestö 91,20 ^ .
Solmittujen ja hajonneitten avioliittojen määrä. Vuonna 1884 sol-
mittiin kaikkiaan 16,585 avioliittoa. Tämä lukumäärä on ennen ollut suurempi
ainoastaan vuosina 1869—71 ja 1874. Väkilukuun verraten teki avioliittojen
määrä vuoden kuluessa 77 vihittyä paria kulleki 10,000 hengelle keskiväkiluvusta.
Tämä lukuisuus vastaa suunnille keskimäärää viimeisenä kymmenenä vuonna.
Vuoden kuluessa solmituista avioliitoista tulee 1,590 kaupunki- ja 14,955
maalaisväestön osaksi. Avioliittojen lukuisuus teki siis kaupunkiväestössä 84 ja
maalais väestössä 76 avioliittoa 10,000 hengelle.
Samoin kuin ennenki, solmittiin suurin määrä avioliittoja vuoden viime nel-
jänneksenä Lokakuusta—Joulukuuhun, nimittäin 6,508 eli 39,18 ^  tapahtuneista avio-
liitoista. Mitä avioliittojen lukuisuuteen eri kuukausina tulee, solmittiin, tavalli-
suuden mukaan, enin määrä avioliittoja Joulu- ja Marraskuulla; vähin määrä sitä-
vastoin Tammi- ja Toukokuulla, ei Tammi- ja Elokuulla, niinkuin ennen tavalli-
sesti on tapahtunut.
5Mitä tulee vihittyjen jakaumiseen siviilisäädyn ja iän mukaan, havaitaan
sama säännöllisyys, kuin vuodenajan suhteen avioliittojen sitomista varten. Suh-
teellisuus näissä seikoissa pysyi v. 1884 jotenki samana kuin ennen. l,OOO:sta avio-
liitosta solmittiin nimittäin:
Kahden naimattoman välillä 823.
Leskimiehen ja naimattoman vaimonpuolen välillä . . 103.
Leskivaimon ja naimattoman miehenpuolen „ . . 42.
Kahden lesken välillä 32.
l,OOO:sta avioliittoon astuvasta miehestä ja vaimonpuolesta oli siten allasei-
sova määrä ollut
Naimattomia. Ennen naineita.
Miehenp. Vaimonp. Miehenp. Vaimonp.
865 926 135 74.
l,OOO:sta vuoden kuluessa avioliittoon astuvasta miehenpuolesta oli allasei-
sova määrä ikäluokassa
Alle 20 vuoden 22.
20:sta 30:een vuoteen . . . . . . 650.
30:sta 40:ään „ 220.
Yli 40 vuotta 107.
Tietämätön ikä 1.
Summa 1,000
ja l,OOO:sta avioliittoon astuvasta vaimonpuolesta:
Alle 20 vuoden 136.
20:sta 30:een vuoteen 650.
30:sta 40:ään „ 152.
Yli 40 vuotta 62.
Summa 1,000.
Keski-ikä avioliittoja solmittaissa oli miehenpuolilla:
Kaikissa solmituissa avioliitoissa. . 29,37 vuotta,
Ensi naimisissa 27,12 „ , ja
Toistamiseen naimisissa 43,72 „
Vaimonpuolilla oli keski-ikä:
Kaikissa solmituissa avioliitoissa . . 26,34 vuotta,
Ensi naimisissa 25,27 „ , ja
Toistamiseen naimisissa 39,84 „ .
Naimisia aikaisella iällä vaimonpuolisissa tapahtui suhteellisesti lukuisimmin
Wiipurin läänissä. lOOrsta avioliittoon astuvasta vaimonpuolesta oli siellä vähän
enemmän kuin 21 o/o alle 20 vuoden, kun sitävastoin Oulun läänissä samasta luku-
määrästä ainoastaan noin 1 0 ^ ei ollut sanottua ikää vanhemmat.
Niinkutsuttuja seka-avioliittoja, eli avioliittoja lutherilaisten ja muu-uskolais-
ten välillä, solmittiin vuoden kuluessa yhteensä 138. Useimmat näistä aviolii-
toista, eli 96, sidottiin lutherilaisten vaimonpuolten ja muuhun uskontunnustuk-
seen kuuluvain miesten välillä. Verrattain lukuisimmin tapahtui viimemainituita
avioliittoja niissä kaupungeissa, joihin venäjän sotaväkeä on sijotettu.
Kuolemantapausten kautta hajotettiin vuoden kuluessa 10,686 avioliittoa.
Useimmat, eli 56,6 </0, näin hajotetuista avioliitoista aikaansai miehen kuolema.
Tuomiokapituleilta tulleitten ilm otusten mukaan on vuonna 1884 laillisen
eron kautta hajotettujen avioliittojen lukumäärä noussut 30:een.
Lapsensynnyttäjät. Näitten lukumäärä teki vuoden kuluessa 79,264.
Iän puolesta ne jakautuivat seuraavalla tavalla:
Koko lukumäärä. Prosenttina siitä.
Nombre absolu. Pour cent.
Alle 20 vuoden 1,717 2,17.
20 ja 25 vuoden välillä 14,470 18,2 6.
25 „ 30 „ „ 19,392 24,47.
30 „ 35 „ „ 19,100 24,io.
35 „ 40 „ „ 14,961 18,87.
40 „ 45 „ „ 8,459 10,67.
45 „ 50 „ „ 1,016 1,28.
Yli 50 vuotta 43 0,05.
Ilmottamaton i k ä . . . . 106 0,13.
Kolme lapsensynnyttäjää — näistä kolmesta yksi naimaton — eivät vielä ol-
leet 15 vuotta vanhat. Vanhin lapsensynnyttäjä oli 55 vuoden ikäinen vaimo
Wanajan pitäjästä Hämeenlinnan läänissä.
Siviilisäädyn puolesta oli 73,565 eli 92,8 fo naineita, ja 5,699 eli 7,2 $ nai-
mattomia. Kaupunki- ja maalaisväestölle jakautuivat naineet ja naimattomat
lapsensynnyttäjät seuraavasti :
Kaupungeissa. Maalaiskunnissa.
Dans les villes. Dans les communes rurales.
Naineita lapsensynnyttäjiä. . 86,5 ^  93,3 f0.
Naimattomia j , . . 13,5 Q/O 6,7 (fa.
Summa 100 100
Lapsensynnyttäjäin ikään ja siviilisäätyyn katsoen oli v. 1884, niinkuin ta-
vallisesti ennenki, lOOrsta lapsivaimosta, jotka olivat synnyttäneet aviolapsia,
enemmän kuin puolet iältään 30 ja 45 vuoden välillä, kun taasen enemmän kuin
kaksikolmatta-osaa niistä, jotka olivat aviottomia lapsia synnyttäneet, olivat ala-
puolella tätä ikärajaa, s t. s. 30 vuotta nuoremmat. Erotus astuu selvästi näky-
viin seuraavasta vertailusta. 100:sta lapsensynnyttäjästä oli allaseuraavalla iällä:
Accouchées par âges. Proportion pour cent.
Alle 20 vuoden . . . .
20 ja 25 vuoden välillä
25 „ 30 „ „
30 „ 35 „ „
35 „ 40 „ „
40 „ 45 „ „
45 „ 50 „ „
Yli 50 vuotta
Tietämätön ikä . . . .
Naineita.
Mariées.
1,84
16,98
24,15
24,70
19,59
11,22
1,35
0,05
0,12
Naimattomia sekä leskiäja naineita, jotka ovat
äpärälapsia synnyttäneet.
Filles mères et autres
accouchées des enfants illé-
gitimes.
6,40.
34,7 6.
28,53.
16,34.
9,58.
3,65.
0,42.
0,02.
0,30.
100 100.
Suhteellisesti koko vaimonpuoliseen väestöön tekivät lapsensynnyttäjät v.
1884 7,2 prosenttia Jos prosentti luetaan erikseen kulleki ikäluokalle 15 ja 55
vuoden välillä, havaitaan, että 100:sta vaimonpuolesta allaseisovalla iällä seu-
raava määrä synnytti lapsia:
Accouchées en pour cent de la population féminine.
Aile 20 vuoden 2,03.
20 ja 25 vuoden välillä . . . . 15,37.
25 , ,30 „ „ 23,42.
30 „ 35 „ „ . . . . 24,oi.
35 , ,40 „ „ . . . . 20,97.
40 , ,45 „ „ . . . . 12,71.
45 , ,50 „ „ . . . . 1,85.
50 „ 55 „ „ . . . . 0,09.
Yli 55 vuotta O,oi.
l,OOO:sta lapsivaimosta on Suomessa ylipäänsä 14 eli 15 synnyttänyt kaksi
eli useamman sikiön. Asianlaita v. 1884 ei tässä suhteessa tee poikkeusta, kun
nimittäin l,OOO:sta lapsensaajasta 14,2 on synnyttänyt kaksi eli useamman sikiön.
Niinhyvin itsessään kuin suhteellisesti sattuu suurin määrää useampisikiöisiä lap-
sensaanteja 30 ja 45 vuoden väliselle iälle. Samat havainnot on edellisinäki
8vuosina tehty. Asian tarkempaa valaisemista varten otetaan tähän seuraava
taulu.
Lapsensynnyttäjäin ikä.
Âge des accouchées.
Alle 20 vuoden
20 25 vuoden välillä
25-30 „ „
30-35 „ „
35-40 „ „
40-45 „ „
45-50 „ „
Yli 50 vuotta
Kaksi eli useamman sikiön synnyttäneitten lapsensaa-
jain lukumäärä suhteellisesti lOO.aan.
Rapport des grossesses multiples aux 100 gros-
sesses en général.
1879.
0,85
1,03
1,31
1,91
2,34
1,75
0,94
1880.
0,54
0,9 9
1,25
1,59
2,03
1,57
0,97
1881.
0,62
0,83
1,34
1,52
2,02
1,78
1,09
10,42
1882.
0,86
0,95
1,31
1,51
2,03
1,89
1,08
1883.
0,51
0,90
1,23
1,70
2,03
1,70
0,70
1884.
0,58
0,91
1,27
1,55
1,88
1,75
0,89
2,33
Kuolevaisuus lapsensaajissa on v. 1884 ollut paljo vähempi kuin edellisinä
vuosina. Kenties syy tähän suotuisaan seikkaan on siinä, että lapsensaajat ny-
kyään nauttivat parempaa hoitoa ja huolenpitoa kuin ennen. Asiantilaa vah-
vistaa allaseisova vertailu lapsivuoteeseen viime vuosikymmenenä kuolleitten
välillä.
Lapsivuoteeseen kuolleet.
Décès en couches.
Vuonna 1875 629
„ 1876 755
1877 675
„ 1878 576
„ 1879 593
„ 1880 654
1881 609
1882 525
1883 539
1884 518
Prosenttina lapsensaajain
koko lukumäärästä.
Rapport à 100 accouchées.
0,89.
1,05.
0,89.
0,81.
0,77.
0,86.
0,8 3.
0,68.
0,69.
0,65.
Se ikä, jolloin kuolemantapauksia lapsensaannin johdosta useimmin sattuu,
on ikä yli 40 vuotta. Nuoremmissa ikäluokissa nämät kuolemantapaukset ylimal-
kaan ovat harvemmat. 10,000:sta lapsensaajasta allaseisovalla iällä kuoli lapsi-
vuoteeseen:
Lapsivuoteeseen kuolleita. Suhteellisesti 10,000
lapsensaajaan.
Décès en couches. Rapport à 10,000 accouchées.
1880.
119
76
70
7Ù
108
111
155
294
1881.
79
83
77
77
92
94
121
1882.
45
53
61
64
81
89
162
222
1883.
67
78
54
68
67
100
90
227
1884.
76
62
66
59
68
81
49
Keski-
määrä.
Moyenne.
77
70
66
69
83
95
115
149
Alle 20 vuoden . . .
20—25 vuoden välillä
25-30 „
30-35 „
35-40 „
40-45 „
45-50 „
Yli 50 vuotta
Lapsivuodetten tuotemäärä. Vuonna 1884 synnytti Suomessa 79,264
lapsivaimoa yhteensä 80,411 sikiöä, joista 78,147 syntyi elävänä ja 2,264 kuol-
leena. Lapsivuodetten tuotemäärä on siis lähes ihan sama, kuin jo ennen on
voitu havaita meillä säännölliseksi. l,OOO:sta lapsivuoteesta on nimittäin keskimää-
rin ilmoihin tullut 1,015 sikiöä, joista 985 elävänä ja 30 kuolleena syntynyttä.
Viimeisinä vuosina tämä suhta on ollut seuraava:
Vuonna 1878 .
1879 .
„ 1880.
„ 1881 .
„ 1882.
1883 .
1884 .
Yhteensä sikiöitä.
Total des naissances.
. . . 1,015
. . . 1,016
. . . 1,015
. . . 1,015
. . . 1,015
. . . 1,015
. . . 1,014
Elävänäsyntyneitä.
Naissances vivantes.
986
988
986
987
987
987
986
Euolleenasyntyneitä.
Mort-nés.
29.
28.
29.
28.
28.
28.
28.
Enemmän on sitävastoin suhta syntyneitten sukupuolen välillä aina vaihellut,
vaikka tässäki vallitsee yleisenä, muuttumattomana sääntönä, että mailmaan syn-
tyy enemmän poika- kuin tyttölapsia sekä että epäsuhta on suurin kuolleenasyn-
tyneitten kesken. l,000:a vuoden kuluessa elävänäsyntynyttä tyttölasta kohtaan
tuli 1,050 elävänäsyntynyttä poikalasta, kun taas yhtä useaa kuollenasyntynyttä
tyttöä vastasi 1,310 kuolleenasyntynyttä poikaa.
Lapsivuodetten tuotemääräin vertaileminen erikseen aviollisista ja aviotto-
mista osottaa, että edellisistä 72,612 sikiöä vuoden kuluessa syntyi elävänä ja
2,003 elottomana, sekä jälkimäisistä 5,535 elävänä ja 261 elottomana. 100: s ta
aviolapsesta oli siis 2,68 ^ ja yhtä monesta äpärästä 4,5o ^ hengettömiä. Kuol-
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leenasyntyneitten määrä oli siten verrattain isosti suurempi jälkimäisissä kuin
edellisissä.
Vuoden kuluessa elävänäsyntyneistä oli 72,612 syntynyt avioliitossa ja 5,535
ulkopuolella sitä. Avioliiton ulkopuolella syntyneitten lukumäärä on aina vuo-
desta 1871, jolloin äpärälapset tekivät 9,28 prosenttia kaikista elävänäsyntyneistä,
vähitellen alennut, niin että avioton syntyväisyydenprosentti v. 1883 teki ainoas-
taan 6,9 9. Vuonna 1884 huomataan taas heikko enennys aviottomassa synty-
väisyydenprosentissa, joka koko maalle teki 7,08. Kaupungeissa tämä prosentti
nyt, samoin kuin aina ennenki, oli paljo suurempi; se nimittäin teki 13,0 6, kun
maalaiskunnissa vain oli 6,64.
Samoin kuin ennenki on aviottomain synnyinmäärä vuoden kuluessa ollut
suurin Uudenmaan ja Hämeenlinnan lääneissä sekä vähin Wiipurin läänissä. Alia-
seuraava taulu muuten tarkemmin valaisee aviottomain syntyväisyyden suhteel-
lista suuruutta eri lääneissä vähän pitempänä aikakautena:
Uudenmaan läänissä
Turun ja Porin „
Hämeenlinnan „
Wiipurin „
Mikkelin „
Kuopion „
Waasan „
Oulun „
Eoko Suomessa
Aviottomana syntyneitten määrä suhteellisesti 100:aan
syntyneeseen.
Rapport des naissances illégitimes à 100 naissances en général.
1861—
1865.
10,15
8,72
9,98
2,99
8,00
6,97
5,02
7,21
7,09
1866—
1870.
9,95
9,08
10,38
3,38
8,08
6,76
5,84
9,01
7,49
1871—
1875.
11,26
10,29
12,38
3,89
9,79
7,33
6,73
9,09
8,49
1876—
1880.
10,61
8,72
10,60
3,29
8,90
6,30
5,50
7,80
7,31
1881.
10,20
8,10
9,75
3,45
8,68
5,99
5,17
7,91
6,99
1882.
10,27
8,91
10,00
3,38
8,64
5,81
4,96
7,15
7,00
1883.
10,54
7,68
10,26
3,53
8,60
6,23
5,34
6,81
6,99
1884.
10,26
8,27
10,25
3,59
8,70
6,32
5,35
7,29
7,08
Niinkuin yleensä varemminki ovat useimmat syntymiset 1884 tapahtuneet
vuoden kolmena ensi kuukautena. Syntyväisyys eri kuukausina näkyy seuraa-
vista suhtaluvuista, jolloin kuukaudet ovat muutetut yhtä monta päivää sisältä-
viksi.
l,200:sta syntyneestä tuli allaseisovain kuukautten osaksi.
Bapport à 1,200 naissances en général.
Elävänäsyntyneitä. Kuolleenasyntyneitä.
Naissances vivantes. Mort-nés.
Tammikuu . . . 105 105.
H e l m i k u u . . . . 107 123 .
Maal i skuu . . . 104 114.
H u h t i k u u . . . . 9 8 97 .
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Toukokuu . . .
Kesäkuu • • . .
Heinäkuu. . . .
Elokuu
Syyskuu . . . .
Lokakuu . . . .
Marraskuu . . .
Joulukuu . . • .
101
103
106
96
101
88
93
98
108.
99.
96.
94.
88.
89.
89.
98.
1,200 1,200.
Mitä erittäin tulee aviottomain syntyväisyyteen, vaikuttaa siihen, niinkuin
jo edellisissä katsahuksissa on huomautettu, vuodenajat suuressa määrässä ja se
jakautuu sentähden paljon epätasaisemmin eri kuukausille kuin syntymiset yli-
päänsä. l,200:sta syntymästä tuli nimittäin yhtä pitkä-aikaisiksi muutettujen
kuukautten osaksi allaseisova määrä
Rapport à 1,200 naissances en général.
Aviollisia. Aviottomia.
Naissances légitimes. Naissances illégitimes.
106.
117.
118.
103.
123.
122.
103.
76.
86.
69.
85.
92.
1,200 1,200.
Erotukset kuukausittain syntyneitten korkeimman ja alimman määrän välillä
nousivat siis aviollisilta lapsilta 16 prosenttiin kuukautten keskimäärästä, vaan
aviottomilta 54 prosenttiin-
Kuolleet. Kuolevaisuus maassa ei v. 1884 ollut suuri. Se teki prosent-
tina keskiväkiluvusta 2,o 9 ja oli siis tavallista melkoisesti pienempi. Vähentynyt
kuolevaisuus on varsinki huomattava nuorimmissa ikäluokissa, kuten seuraava
yhteensovitus lähemmin osottaa.
Tammikuu . . .
Helmikuu. . . .
Maaliskuu . . .
Huhtikuu . . . .
Toukokuu . . .
Kesäkuu . . . .
Heinäkuu. . . .
Elokuu
Syyskuu . . . .
Lokakuu . . . .
Marraskuu . . .
Joulukuu . . . .
104
106
103
98
100
101
106
98
102
90
93
99
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Alle 3
3:sta
15:stä
50:stä
Yli 70
vuoden iällä . .
15:een vuoteen .
50:een „
70:een „
v u o d e n . . . . .
1881.
. 40,3 o/o
. 15,0 „
. 18,1 „
• 15,6 „
. IM „
Kuolleita
1882.
41,0 #
14,7 „
17,7 „
15,8 „
10,8 „
vuosina
1883.
37,5$
14,8 „
18,5 „
17,3 „
11,9 „
1884.
38,0$
13,6 „
18,1 „
17,7 „
12,6 „
100. 100. 100. 100.
Taulut 14, 15 ja 16 sisältävät tarkempia tietoja kullaki ikävuodella kuolleit-
ten lukumäärästä. Samoin kuin varemminki on tapahtunut, otetaan tähän alla-
seuraavat taulut, jotka osottavat kuinka monta lOOrsta elävästä hengestä kullaki
ikäluokalla on kuollut. Kuolinprosentti on laskettu kaavion mukaan
J
^
n = =
 ph-Liffn ? Jo s s a ? osottaa kuolinprosenttia, n ikäluokkaa, V väkilukua
vuoden lopussa ja K kuolemantapausten määrää. Alimman ikäluokan eli ensi
vuodella olevain lasten suhteen, jossa luokassa kuolevaisuus on hyvin suuri, on
•JAT) TTQ 1
kuitenki kuolinprosentti otettu = p-0_i i a
Sadasta allaseisovissa ikäluokissa elävästä hengestä kuoli vuonna
Mortalité par âge. Nombre des décès par 100 habitants de chaque
groupe d'âge en
1884,
Alle 1 vuoden
1—2 vuotta
2 -3 „
3-4 „
4 -5 „
5-6 „
6-7 „
7-8 „
8-9 „
9-10 „
10-11 „
11-12 „
12-13 „
as &
o g»
K *
a g
£ 2.
ET ?
16,2
5,9
3,4
2,7
2,3
1,4
1,3
0,9
0,7
0,7
0,5
0,5
0,3
CQ ^
M S*
S Btl
P f
13,4
5,3
3,1
2,7
2,1
1,6
1,1
0,9
0,8
0,6
0,4
0,4
0,4
14,8
5,6
3,3
2,7
2,2
1,5
1,2
0,9
0,8
0,7
0,5
0,4
0,4
13—14 vuotta
14-15 „
15-16 „
16-17 „
17-18 „
18-19 „
19-20 „
20-21 „
21-22 „
22—23 „
23-24 „
24-25 „
25-26 „
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
0,4
0,4
0,2
0,4
0,5
0,5
0,6
0,6
0,8
0,7
0,8
0,5
0,6
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
0,4
0,4
0,4
0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
0,4
0,6
0,7
0,7
0,6
Sum
m
a
.
Total
.
0,4
0,4
0,3
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
0,7
0,7
0,6
0,6
26—27 vuotta
27—28 „
28—29 „
29—30 „
30—31 „
31—32 „
32—33 „
33-34 „
34—35 „
35—36 „
36—37 „
37—38 „
38—39 „
! &
I 8
a "a
£• 2.
? ?
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,7
0,7
0,8
0,8
0,8
0,9
0,8
0,8
® f
Si B
S" g.
p »
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,9
0,8
0,7
0,8
0,8
0,9
1,0
m
o g
£, B
• P
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,7
0,8
0,8
0,9
0,9
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39—40 vuotta
40-41 „
41-42 „
42-43 „
43-44 „
44—45 „
45—46 „
46-47 „
47-48 „
48—49 „
49—50 „
50—51 „
51—52 „
52-53 „
53—54 „
54—55 „
55—56 „
56—57 „
57—58 „
58-59 „
1
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
1,1
1,2
1,0
1,0
1,3
1,2
1,3
1,2
1,5
1,3
1,5
1,5
1,7
2,0
2,3
1,9
2,2
2,2
2,2
2,6
1
 V
aim
onpuolta
.
1
 Sexe
 fém
inin
.
0,9
1,0
1,0
0,9
1,0
0,9
0,7
0,9
1,0
1,1
1,2
1,0
1,3
1,4
1,8
1,6
1,9
1,6
1,8
2,0
1
Sum
m
a
.
Total
.
1,0
1,1
1,0
0,9
1,2
1,0
1,0
1,0
1,2
1,2
1,4
1,2
1,5
1,7
2,0
1,7
2,1
1,9
2,0
2,3
59—60 vuotta
60—61 „
61—62 „
62—63 „
63—64 „
64—65 „
65-66 „
66—67 „
67—68 „
68—69 „
69—70 „
70-71 „
71-72 „
72—73 „
73-74 „
74-75 „
75—76 „
76-77 „
77—78 „
78—79 „
[
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
2,9
3,2
3,3
4,0
3,7
4,1
4,2
5,3
5,9
6,4
6,9
7,0
7,8
7,6
8,8
8,7
9,7
13,4
14,5
14,7
1
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
2,2
2,7
2,4
3,2
3,2
3,2
4,3
4,6
4,5
5,4
5,3
6,6
7,5
7,1
8,8
7,8
10,2
11,9
12,1
12,5
1
Sum
m
a
.
Total
.
2,5
2,9
2,8
3,5
3,4
3,6
4,3
4,9
5,1
5,8
6,0
6,8
7,6
7,3
8,8
8,1
10,0
12,5
13,o
13,4
79—80 vuotta
80—81 „
81—82 „
82—83 „
83—84 „
84—85 „
85—86 „
86—87 „
87—88 „
88-89 „
89—90 „
90—91 „
91—92 „
92—93 „
93—94 „
94—95 „
95—96 „
96—97 „
97—98 „
98—99 „
1
 M
iehenpuolta
.
1
 Sexe
 m
asculin
.
15,7
14,9
17,7
16,2
24,0
24,o
27,8
32,3
23,3
28,0
20,8
22,2
38,5
54,5
66,7
25,0
15,4
—
40,0
11,8
1
 V
aim
onpuolta
.
1
 Sexe
 fém
inin
.
13,9
14,7
17,2
14,o
19,4
16,5
20,0
25,0
20,9
23,8
32,5
22,9
32,1
32,8
27,7
20,9
28,6
26,7
31,6
40,0
1
Sum
m
a
.
Total
.
14,6
14,8
17,4
14,8
21,1
19,3
22,9
27,3
21,7
25,1
28,5
22,7
33,7
38,6
35,0
21,7
25,0
21,1
33,3
22,2
Korkeimmassa eliniässä eli iässä yli 90 vuotta kuoli verrattain suuri määrä,
nimittäin 144 henkeä. Niistä ei kuitenkaan yksikään ollut ennättänyt 100
vuoteen.
Tähän ylemmä otettu kuolintaulu osottaa, että kuolevaisuus vuoden kuluessa,
niinkuin aina ennenki, on ollut suurin miehenpuolissa. Kaikissa ikäluokissa, paitsi
iässä 15:stä 20:een vuoteen, on tämä asiantila yleinen sääntö, jonka voimaa eivät
pienemmät satunnaiset poikkeukset yksityisissä ikäryhmissä saa horjumaan. Kaik-
kiansa tuli 1,000 kuolemantapausta kohti vaimonpuolisissa 1,055 miehenpuolisissa.
Lapsissa, jotka vuoden kuluessa kuolivat ennen kuin olivat ensi ikävuotensa
täyttäneet, oli suhta sellainen, että l,000:a kuollutta tyttölasta vastasi 1,260 kuol-
lutta poikalasta.
Jos kuukaudet muutetaan yhtä monta päivää lukeviksi ja kuolemantapausten
keskimääräksi kuukaudessa otetaan 100, oli kuolevaisuus eri kuukausina seu-
raava:
Mortalité par mois. Rapport à 1,200.
Tammikuu . 112.
Helmikuu. 110.
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Maaliskuu 116.
Huhtikuu 107.
Toukokuu 108.
Kesäkuu 97.
Heinäkuu 81.
Elokuu 81.
Syyskuu 81.
Lokakuu 89.
Marraskuu 100.
Joulukuu 118.
1,200.
Useimmat kuolemantapaukset Suomessa sattuvat tavallisesti kevätkuukausina
Maaliskuusta—Toukokuuhun ja vähin määrä Heinäkuusta—Syyskuuhun. Vuonna
1884 sattui suhteellisesti suurin määrä kuukausina Tammikuu—Maaliskuu; vähin
sitävastoin säännöllisen asianlaidan mukaan.
Kuolinprosentti v. 1884 oli kaupungeissa vähän suurempi kuin maalla, ni-
mittäin 2,25 edellisissä ja 2,o 8 maalla. Eri kuukausina oli kuolemantapausten
suhteellisessa lukuisuudessa jonkimoinen erotus huomattava kaupungeissa ja
maalla, niinkuin seuraava taulu osottaa:
Mortalité par mois. Rapport à 1,200.
Tammikuu.
Helmikuu .
Maaliskuu ,
Huhtikuu ,
Toukokuu .
Kesäkuu . .
Heinäkuu .
Elokuu. . .
Syyskuu . .
Lokakuu . .
Marraskuu
Joulukuu. ,
Summa
Kaupun-
geissa.
Les villes.
106
104
103
105
103
97
89
97
94
95
103
104
Maalaiskun-
nissa.
Communes ru-
rales.
114
111
117
107
108
97
80
79
80
89
99
119
1,200 1,200
Suhteellinen kuolevaisuus kuukausittain maan lutherilaisessa ja kreikalais-
venäläisessä väestössä astuu näkyviin seuraavasta yhteensovituksesta:
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Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Summa
Lutherilai-
sia.
Luthériens.
114
111
116
107
107
97
80
80
81
90
99
118
1,200
Kreikalais-ve-
näläisiä.
Grecs-ortho-
doxes.
86
90
125
85
132
103
107
107
72
72
117
104
1,200
Helsingissä Tilastolliselta Päätoimistolta Kesäkuulla 1886.
Â. Boxström.
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Tableau comparatif des monnaies, poids et mesures en:
F i n l a n d e
1 Markka = 100 penniä *)
1 peninkulma ( = 10 virstaa
= 18,000 kyynärää=36,000
îfillffl a\
1 syltä ( = 3 kyynärää)
1 jalka ( = 10 kymmenystuu-
IHaaJ
1 D virsta (=231,428 tynny-
rin-alaa)
1 tynnyrinala ( = 56,000 D
jalkaa)
1 kippunta (=20 leiviskää)
1 leiviskä ( = 20 naulaa)
1 naula (=32 luotia)
1 luoti ( = 4 kvintiiniä)
1 tynnyri ( = 6,3 kuutiojal-
kaa=30 kappaa=63 kan-
nua!)
1 kappa (=2,i kannua)
1 kannu (= 2 tuoppia = 8
korttelia =100 kuutiokym-
menystuumaa)
1 aarni (=60 kannua)
1 ankkuri (=15 kannua)
1 ton ( = 108,2 kuutiojalkaa**)
Russie
0,25 rouble = 25
kopek
10,019 ver st
0,83496 saschen =
2,50488 arschin
0,41748 arschin
1,0038 n verst
0,45183 déciatine
1,038 berkovetz =
10,38 pouds
0,5i90i poud
1,038 fount
3,ii4 solotniks
0,78608 tschetverte
0,209621 tsjetverik
0,2i28 védro
12,7685 védro
3,1921 védro
0,66 läste
S u è d e
0,7057 krona=70,57
öre
1 mil = 360 ref
0,6 stång
1 fot
O,oi n mil
5,6 D ref
4 centner
0,2 centner = 20
skålpund
1 skålpund
3,125 ort = 312,5
korn
6,3 kubikfot
2,i kanna
1 kanna
6 kubikfot
1,5 kubikfot
1 ton
F r a n c e
1 franc
10,6886 kilomètres
1,7815 mètre
0,2969 mètre
1,1423 D kilomètre
0,49364 hectare
170,028 kilogram-
mes
8,5oi kilogrammes
425,07 grammes
13,283 grammes
1,6489 hektolitre
5,4963 litres
2,6173 litres
1,5704 hektolitre
39,2598 litres
1 tonneau
A n g l e t e r r e
0,039776 Liv. Sterling
-=9,55 pence
6,6416 british-miles =
5,7718 sea miles
1,9483 yard
0,9741 foot
O,44iio Q british mile
1,21983 acre
374,8532 pounds avoir-
dupois
18,74266 pounds avoir-
dupois
0,93713 pound avoir-
dupois
0,46856 ounce
0,56741 imp. quarter =
4,53954 bushel
0,i5i32 bushel
0,57645 imp. gallon
34,587 imp. gallons
8,64675 imp. gallons
1 regist. ton
*) Par la loi du 9 Août 1877 l'étalon d'or a été adopté en Finlande. Une pièce de 10 marc's contient
2,903226 grammes d'or pur.
**) Par la loi du 4 Octobre 1876 le registerton est adopté en Finlande comme unité de jaugeage des navires.
Väkilnvuumuutokset vuonna 1881
Mouvement de la population en 1884.
TAULUJA.
Lääni.
Gouvernements.
Uudenmaan lääni.
Turun ja Porin „ .
Hämeenlinnan „ .
Wiipurin „ .
Mikkelin „ .
Kuopion „ .
Waasan
 n .
Oulun _ .
1. Katsaus väkiluvunmuu- toksiin Suomessa v. 1884.
a) Yleinen katsaus.
Mouvement de la popu- lation de Finlande en 1884.
a) Aperçu général.
5e P
1,660
2,801
1,712
2,529
1,253
2,038
2,856
1,736
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
3,453
6,301
4,147
5,807
2,875
5,119
7,857
4,470
P »
3,446
5,860
4,086
5,476
2,747
4,856
7,333
4,314j
S- 3
t B
6,899:
12,161
8,233
11,283
5,622
9,975
15,190
8,784!
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
3,786
4,339
2,741
2,201
1,238
1,498
2,908
1,456
Summa.
Total.
4,288
4,786
2,961
2,281
1,556
1,833
3,585
2,014
Summa
Josta lutherin-uskoisissa seu-
rak. (luthériens) . . . .
„ kreikk.-venäl. seurak.
(grecs o r t h o d o x e s ) . . . .
„ roomal.-katol. seurak.
(catholiques romains) . .
„ kaupungeissa (dans les
villes)
„ maaseurakunnissa {com-
munes rurales)
f I
£. 3
8,074!
9,125
5,702
4,482
2,794
3,331
6,493
3,47o!i
7,239
10,640
6,888;
8,008
4,113
6,617
10,765
5,926
16,585 40,029
16,248
335
2
1,590
14,995
S. ê
7,734
10,646
7,047
7,757
4,303
6,689
10,918
6,328
39,319
697
13
2,793
37,236
38,118
37,410
701
7
2,605
35,513
H 5
° s
£ 3
14,973
21,286
13,935
15,76;
8,416
13,306
21,683
12,254
78,147
76,729
1,398
20
5,398
72,749
20,167
20,123
40
4
4,697
15,470
23,304
23,264
38
2
5,177
18,127
43,471
43,387|
78
9,874
33,597
60,196
59,442
737
17
7,490J
52,706
61,422
60,674
739
9
7,782
53,640
121,618
120,116
1,476
26
15,272
106,346
Väenvähentymys. —
Kuolleita.
iiehenpuo
ixe
 m
ascu
j? j?
2,455
3,364
2,168
4,089
2,072
2,483
4,534
2,045
23,210
22,729
451
30
2,256
20,954
Décès.
ga <!lim
onpuo
exe
 fém
in
? f
2,278
3,251
2,092
3,944
2,009
2,468
3,990
1,962
21,994
21,600
389
5
2,004
19,990
Sum
m
a
.
Total
.
4,733
6,615
4,260
8,033
4,081
4,951
8,524
4,007
45,204
44,329
840
35
4,260
40,944
Diminution.
Ulosmuuttaneita. !
Émigrations.
o PSiehenpuo]
x
e
 m
ascul
5' 8»
3,428
4,462
2,890
1,506
1,486
1,722
3,126
1,361
19,981
19,933
48
—
2,876
17,105
m <lim
onpuol
îxe
 fém
ini
P f
3,730
5,042
3,025
1,802
1,706
2,021
4,023
1,964
23,313
23,259
54
—
3,136
20,177
1
Sum
m
a
.
Total
.
7,158
9,504
5,915
3,308
3,192
3,743
7,149
3,325
43,294
43,192
102
—
6,012
37,282
iehenpuol
se
 m
ascul
?" 5*
5,883
7,826
5,058
5,595
3,558
4,205
7,660
3,406
43,191
42,662
499
30
5,132
38,059
Summa
Total.
m <im
onpuol
xe
 fém
ini
p F
6,008
8,293
5,117
5,746
3,715
4,489
8,013
3,926
45,307
44,859
443
5
5,140
40,167
l|
Sum
m
a
.
Total
.
11,891
16,119
10,175
11,341
7,273
8,694
15,673
7,332
88,498
87,521
942
35
10,272
78,226
Enemmän syntyneitä ja sisään-muutta-
neita yhteensä (-+-) tahi kuolleita ja
ulosmuuttaneita yhteensä (—).
Excédant
S» toi
M •"••ehenpuoli
:e
 m
aseuli
?" ¥
-] 1,356
+ 2,814
+ 1,830
+ 2,413
+ 555
+ 2,412
+ 3,105
+ 2,520
+ 17,005
+ 16,780
+ 238
— 13
j
I
i + 2,358
j
| -f 14,647
des naissances et des
immigrations.
m <2 S.m
onpuolt
îe
 fém
inii
i1 j>
+ 1,726
+ 2,353
+ 1,930
-f 2,011
+ 588
4- 2,200
+ 2,905
4- 2,402
+ 16,115
+ 15,815
+ 296
+ 4
4- 2,642
+ 13,473
Sum
m
a
.
Total
.
+ 3,082
+ 5,167 .
4- 3,760
+ 4,424
+ 1,143
+ 4,612
4- 6,010
-i- 4,922
+ 33,120
4- 32,595
+ 534
' g
4- 5,000
+ 28,120
1. Katsaus väkiluvunmuu- toksiin Suomessa v. 1884.
*>) Kukin kunta. erikseen.
Mouvement de la popu- lation de Finlande en 1884.
b) Spécification par communes.
Uudenmaan lääni.
a) Lutheril. seurakunnat.
Kaupungit.
Helsingin ruotsal. ja suo-
mal. seurak.
„ saksalainen „
„ Henkivartiaväen „
Porvoo . . .
Loviisa
Tammisaari
Hankoniemi
H
cr
402
7
9
31
9
11
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
691
3
8
45
19
16
18
643
6
21
42
19
17
23
3 s
E 3Ï. 3
l,334j
9
29
87
38
33
41
Sisäänmuuttaneita,
Immigrations.
1,246
8
14
66
33
35
44
s %
5. S-
1,500
6
9|
76
47
42
52
Summa
Maaseurakunnat.
Tenhola
Bromarvi
Pohja
Tammisaari
Karjalohja
Sammatti :
[arja
nappertuna
Mustio
nko ,
Fagerviiki
Degerby
Siuntio
Lohja ,
Nummi
Pusula
Wihti
Pyhäjärvi . . . . . . . .
S- 3£. 3
2,746|
14
23
142
80
77
96
Summa.
Total.
II
s
s
?
05
8
cc
Si
3
S.S'
3
oS
"S
o
1,937
11
22
111
52
51
62
477
28
16
26
11
12
4
21
16
4
25
1
8
34
38
23
21
44
18
Siirto 350
800
58
36
48
25
33
11
46
42
4
61
5
28
57
78
48
58
127
61
826
771
58
38
55
25
35
12
43
47
5
61
7
15
73
83
55
45
116
56
2,14
1
3'
lii
66
5!
7;
1,571| 1,446) l,732j 3,17i
116
74!
103
50
68
23
891
89|
9
122
12
43
130
161
103
103
243
117
829 1,655!
32
31
63
40
3:
1
58
41
8
49
3
17
65
104
50
24
59
14
35
42
76
44
36
19
58
43
13
64
1
29
77
111
60
39
73
15
6
11
13
84
68
36
116
84
21
113
41
46
142
215
110
63
132
29
2,246 2,503
90
67
111
65
65
28
104
83
12
110
8
45
122
182
98
82
186
75
93
80
131
69
71
31
101
90
18
125
8
44
150
194
115
84
189
71
707 835 1,642(1 1,533| 1,664
t g
SL 3
4,0»
2
52
22£
ne
110
137
4,749
183
147
24:
134
136
59
205
173
30
235
16
89
272|
376!
213
166
375
146
3,197
Sexe
 m
asculin
.
j
i
i
I
1
i
|
]
j
|
|
i
|
!
i
i
i
Kuolleita
Décès.
M
iehenpuolta
.
548
1
14
49
28
15
8
663
18
27
23
14
24
13
31
20
3
25
4
13
37
32
26
25
92
17
444
Sexe
 fém
inin
.
V
aim
onpuolta
.
489
1
8
46
29
14
7
594
28
22
16
11
17
5
23
20
1
17
—
14
32
26
33
21
69
28
383
Väenvähentymy
. |!
Sum
m
a
.
Total
.
1,037
2
22
95
57
29
15
1,257
46
49
39
25
41
18
54
40
4
42
4
27
69
58
59
46
161
45
827
S. — Diminution.
Ulosmuuttaneita. j
Émigrations. |
Sexe
 m
asculin
.
M
iehenpuolta
.
471
5
144
74
54
46
30
824
54
36
81
34
43
17
79
40
12
52
13
32
76
98
45
53
67
58
89C
Sexe
 fém
inin
.
V
aim
onpuolta
.
575
11
45
91
64
61
36
883
50
45
81
33
41
23
89
52
20
68
9
29
97
108
43
51
81
56
976
Sum
m
a
.
Total
.
i
1,046
16
189
165
118
107
66
1,707
104
81
162
67
84
40
168
92
32
120
22
61
173
206
88
104
148
114
1,866
Summa.
Total.
M
iehenpuolta
.
:
 Sexe
 m
asculin
.
1,019
6
158
123
82
61
38
1,487
72
63
104
48
67
30
110
60
15
77
17
45
113
130
71
78
159
S! 7 5
1,334
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
1,064
12
53
137
93
75
43
1,477
78
67
97
44
58
28
112
72
21
85
9
43
129
134
76
72
150
84
1,358
Sum
m
a
.
Total
.
2,083
18
211
260
175
136
81
2,964
150
130
201
92
125
58
222
132
36
162
26
88
242
264
147
150
309
159
2,693
Enemmän syntyneitä ja sisään-l
muuttaneita yhteensä (4-) tahi j
kuolleita ja ulosmuutta-
neita yhteensä (—). j
Excédant des naissances et des
immigrations. i
Sexe
 m
asculin
.
 I
4-
4-
—
—
—
4-
+
4-
+
+
4-
i
+
+
—
4-
+
+s+
il +j
! +
M
iehenpuolta
.
918
5
136
12
30
10
24
759
18
4
7
17
2
2
6
23
3
33
9
—
9
52
27
4
27
—
199
Sexe
 fém
inin
.
 1
+
—
—
—
—
4-
4-
4-
4-
+
+
+
+
—
+
—
4-
—
+
+
4-
+
4-
+
—
! +
Vaim
onpuolta
.
1,079
~ 1
23
19
27
16
32
1,026
15
13
34
25
13
3
11
18
3
40
1
1
21
60
39
12
39
13
305
Sum
m
a
.
Total
.
4- 1,997 1
+ 5
— 159 |
— 31 ;
—
 5 7
— 26 \
4- 56 :
4- 1.785 |
4- 33
4- 17
+ 41
4- -42
+ 11
4- i
— 17
4- 4i
— 6
4- 73
— 10
+ 1
4- 30
4- 112
4- 66
4- 16
4- 66
— 13
4- 504
Siirto
Kirkkonummi
; Espoo
j Helsinki
! Nurmijärvi
• Tuusula ja Kellokoski . .
! Pukkila
! Mäntsälä
i Myrskylä
; Sipoo
I Porvoo
Askola
Porneesi
Pernaja
Liljendali
Laptreski
Artjärvi
Elimäki
Anjala
Kuotsin-Pyhtää
Orimattila
Iitti
Jaala ,
Summa
Summa lutheril. seur. . .
b) Kreikkal.-venäl. seurak.
Helsinki
c) Roomal.-katol. seurak.
Helsinki
I 3'
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
3 "2
3' 'S,
Sisäänmuuttaneita.
35
4
2
47
54
36
15
67
21
55
62
16
13
46
8
30
22
46
12
22
68
76
21
826
81
94
123
120
89
33
121
34
101
156
48
46
109
20
61
39
90
46
60
123
166
46
829
86
92
146
142
102
4
138
37
93
160
32
4
90
2:
65
43
91
31
56
113
152
46
1.655J
167;
186||
269
262
191
781
259!
7
19
316
8(
93
199
4
126
8
181
77
116
236
318
92
707|
62
72
196
125
103
20
80
40
69
177
69
28
91
4:
74
23
79
34
41
74
99
31
S- 3
£ B
Summa.
Total.
B
«> 2
83
6
9Î
87
23
82
38
67
17:
70
33
108
37
80
34
91
45
61
76
98
36
1,542
12<
17
40£
230
190
43
162;
78!
136
349
139
61
19S
79
154
57
170
79i
102
150
197
67
1,160
1,637
22|
2,632|
3,432
12
Koko lääni yhteensä 1,660 3,453
2,658!
3,429!
11
3,446
5,290!! 2,336 2,554
6,86l|| 3,782, 4,286
23
15 4
6,899 3,786
4,890
8,068'
1,53
14
16
31Ï
241
192
53
20
74
170
333
117
74
200
6.
135
62
169
80
101
197
265
77
1,66
15
19
35i
24'
18Î
68
22(
75
160
33
10:
80
198
59
145
77
182
76
117
189
250
82
H 0
II
3,197
296
357
675
492
381
121
421
149
330
665
219
154
398
121
280
139
351
156
218
386
515
159
4,968
7,214
12
13
5,212
7,715
11
10,180
14,929
23
21
4,288| 8,074 7,239 7,734114,973
Väenvähentymys. —
Kuolleita.
OG t*
a Sielienpuo]
x
e
 m
ascu]
3' F
444
43
58
106
66
57
25
74
31
79
126
28
36
115
11
48
31
58
22
50
90
105
46
1,749
2,412
19
24
2,455
Décès.
m <
g 3
St %
3. 1
5' o.
? f
383
36
45
111
74
45
24
83
27
60
189
35
42
74
20
50
25
66
16
35
94
102
35
1,671
2,265
10
3
2,278
<
| |
i
1
827
79
103
217
140
102
49
157
58
139
315
63
78
189
31
98
56
124
38
85
184
207
81
3,420
4,677
29
27
4,733
Diminution.
Ulosmuuttaneita.
Émigrations.
g §
1 1
890
53
106
183
123
106
24
103
80
80
99
62
34
99
28
72
45
116
42
60
92
70
37
2,604
| 3,428
| 3,428
aa <)
* p« e-
: i
St a
g 1
B £,P »
976
64
109
188
125
112
25
111
82
79
121
65
45
107
32
78
39
121
62
71
103
103
29
2,847
3,730
—
3,730
-,
 m
a B
SL 3
?
1,866
117
215
371
248
218
49
214
162
159
220
127
79
206
60
150
84
237
104
131
195
173
66
5,451
7,158
—
7,158
Summa.
^ St*
ffi
 S-
S Q
n 2
s oE? £
1,334
96
164
289
189
163
49
177
111
159
225
90
70
214
39
120
76
174
64
110
182
175
83
4,353
5,840
19
24
5,883
Total.
m <
o »o B
o
St Ö
5 1
S' 2-
B ?
1,359
100
154
299
199
157
49
194
109
139
310
100
87
181
52
128
64
187
78
106
197
205
64
4,518
5,995
10
3
6,008
li
i!
li
H ?!
S 3
ja g !
""" " i
" !
i
2,693
1961
318
588!
388
320!
98
371
220
298
535
190
157
395
91
248
140
361
142
216
379
380
147
! 8,871
11,835
29
27
11,891
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-f1) tahi
kuolleita ja ulosmuutta-
neita yhteensä (—).
Excédant des naissances et des
g |
l §
à E
?' ?
+ 199
+ 47
+ 2
+ 30
+ 56
+ 29
+ 4
+ 24
- 37
+ H
+ 108
+ 27
+ 4
— 14
+ 23
+ 15
- 14
5
+ 16
- 9
+ 15
+ 90
— 6
+ 615
' + 1,374
i
t
i
— 7
— 11
+ 1,356
'mmigrations.
a »
o 3
Si s
3 «
B. £•
? B
+ 305
+ 53
+ 37
+ 57
+ 48
+ 32
+ 19
+ 26
— 34
+ 21
-4- 22
+ 2
n
+ 17
+ 7
+ 17
+ 13
— 5
2
+ U
— 8
+ 45
+ 18
-f 694
-f 1,720
+ 1
+ 5
+ 1J26
% B
SL 3 1
• » |
+ 504
+ 100
+ 39 ;
+ 87
-f 104
-f 61 1
-f- 23
+ 50
- 7i !
+ 32
+ 130
+ 29
g
+ 3 !
+ 30
+ 32
— 1 i
— 10
+ 14
+ 2
+ . 7
+ 135 |
+ 12 |
+ 1,309
+ 3,094
| - 6
— 6
+ 3,082
Turun j a Porin lääni.
a) Lutheril. seurakunnat.
Kaupungit.
j Turku
i Naantali
! Maarianhamina,
Uusikaupunki .
Rauma
! Pori
Summa
; Maaseurakunnat.
! Finströmi
i Geeta
i
| Saltviiki
i Sunti
j Wårdö
! Hammarlanti
i Ekkerö
I Jomala
| Lemland
! Lumparlanti
| Föglö
i Köökari
1
 Sottunka
Kumlinki
Brändö
! Taivassalo
; Iniö
: Welkua
; Kivimaa
i Wehmaa
i Lokalahti
I Uusikirkko
j Uusikaupunki
i Laitila
; Hinnerjoki
i Pyhämaa (Rohtainen). . .
; Pyhämaan saari
176
5
3
15
37
66
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
356
29
47
128
se •<
g S.
309
5
8!
3 7 i
46
110
H fi
11
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
6651!
13j|
16Î!
66;
93;|
238]
533
20
14
47
48
216
50 <
CD Sä
g 1
600
18
12
33
30
209
1-3 s
S- B
SL I
1,133
38
26
80!
1
78;
425
Summa.
Total.
S S
302
26
9
10
14
11
11
6
11
13
1
16
4
1
4
13
6
3
24
22
9
36
7
46
14
17
10
576
35
21
39
23
16
25
17
32
28
9
27
20
7
7
21
43
10
5
37
46
19
77
8
131
28J
51J
35
11
23
22
20
25
14
34
31
7
26
7
3
13
9|
39
8
4
31
42
25
75
I4i
127
15
401
24
1,091
70
32
62
45
36
50
31
66
59
161
5 S |
27[
10
20
30
82j
18;
9j
68J
as;
44
152
12:
258]
431
97!
41
878 902 1,780
39
4
5
16
47
22
32
5
38
12
4j
S|
21
9
14
33
9
32
5
12
1
3
4
2
7
2
7
36
3
3
17
37
33
37
2
37
10
7
8
32
15
24
46
13
60
12!
20|
35!
41
4!
i
4
11
6j
15
7ö!
7.
8:
33
84
55
69|
7.
75;
22
11
11
889
28
22
76
95
344
1,454
46
27
49
36
20
53
24
40
46
10
27
22
11
11
29
82
14
10
53
93
41
109
13
1691
40j
61;
20!
t i
g 3
Mi ©
t t
P »
909
23
20
70
76
319
1,417
56
20
37
55
29
57
19
46
48
10
30
9
10
15|
16!
75
11
7
48
79
58 ;
112!
6
164
25
47
32
i g
1,798
51
42
146
171 i
663!
2,871!
102
47
86
9 l |
49!
no1
43
86
94
20
57
31
21
26
45
157
25
17
1011
172!
99!
221 i
19
333
65;
108 i
52
Siirto i 353! 805| 714; 1,519; 3511 407j 758i 1,156; l ,12l | 2,277
Kuolleita
Décès.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
301
7
1
37
38
130
514
12
10
15
14
10
20
7
17
13
3
12
7
5
9
8
24
3
3
12
23
9
36
3
111
18
40
13
457
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
220
5
2
26
47
112
412
15
4
18
19
8
11
9
23
22
4
12
8
3
8
12
9
4
4
13
23
7
38
2
98
12
25
12
423
Väenvähentymys. — Diminution.
1
1.
Sum
m
a
.
Total
.
521
12
3
63;
85
242!
926
27
14
33
33
18
31
16
40
35
7
24
15
8
17
20
33
7
7
25
46
16
74
5
209
30
65
25
880
Ulosmuuttaneita.
Emigrations. 1
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
35l|
7
4
59
29
117
567
19
10
5
15
1
8
6
14
6
2
22
2
4
1 5
44
2
10
14
38
33
40
1
59
8
16
6
| 390
Vaim
onpxtolta
.
 |
Sexe
 fém
inin
.
1
366
19
9
51
38
141
624
25
10
23
19
10
15
8
14
10
. 4
29
3
2
5
6
Sum
m
a
.
Total
.
717
26
13
110
67
258
1,191!
44
20
28
34
11
23
14
28
16
6
51
5
2
9
11
45 89
2
11
20
50
22
38
3
40
7
17
10
448
4
21
34
88
55
78
4
99
15
33
16
i 838
Summa.
Total.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
652
14
5
96
67
247
1,081
31
20
20
29
11
28
13
31
19
5
34
9
5
13
13
68
5
13
26
61
42
76
4
170
26
56
19
847
Vaim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
586
24
11
77
85
253
1,036
40
14
41
38
18
26
17
37
32
8
41
11
5
13
18
54
6
15
33
73
29
76
5
138
19
42
22
| 871
i
Sum
m
a
.
Total
.
1,238;
38.
16!
173
152
500
2,117;
71
34
61
67
29
54
30
68
51
13
75
20
10
26
31
122
11
28
59
134
71
152
9
308
45
98
41
1,718
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-)-) tahi
kuolleita ja ulosmuutta-
neita yhteensä (—).
Excédant des naissances et des
immigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
+ 237
+ 14
+ 17
— 20
+ 28
+ 97
+ 373
+ 15
+ 7
-f 29
+ 7
+ 9
+ 25
+ H
+ 9
+ 27
+ 5
— 7
+ 13
+ 6
— 2
+ 16
+ 14
+ 9
— 3
+ 27
+ 32
— 1
+ 33
+ 9
— 1
-h I4
+ 5
1 + 1
+ 309
Vaim
onpviolta
.
Sexe
 fém
inin
.
4 323
— 1
+ 9
— 7
— 9
+ 66
+ 381
+ 16
+ 6
— 4
+ 17
+ H
+ 31
+ 2
4- 9
+ 16
+ 2
— 11
— 2
+ 5
4 2
— 2
+ 21
+ 5
— 8
+ 15
+ 6
4- 29
4- 36
+ 1
+ 26
+ 6
4 5
4 10
4- 250
Sum
m
a
.
Total
.
4- 560
+ 13
4 26
— 27
+ 19
4 163
4- 754
4. 31
+ 13
H- 25
+ 24
+ 20
4- 56
+ 13
+ 18
+ 43
+ 7
— 18
4- 11
+ H
—
4. 14
+ 35
+ 14
— 11
+ 42
4- 38
-f 28
+ 69
+ 10
4 25
+ 20
-f 10
+ n
H- 559
10
Rauma. . .
Lappi . . .
Mynämäki.
Karjala . .
Mietoinen .
Lemu. . . .
Askainen .
Rymättylä.
Masku . . .
Rusko . . .
Wahto . . .
Nousiainen
Pöytyä. . .
Oripää . . .
Yläne
Nummi. . . .
Kakskerta. .
Lieto
Prunkkala. .
Paimio . . . .
Sauvo . . . .
Karuna . . .
Naantaali . .
Raisio . . . .
Merimasku .
Korpo . . . .
Houtskari . .
Rantamäki .
Paattinen . .
j P i i k k i ö . . . .
Parainen . .
Navo
Kemiö . . . .
Dragsfjärdi .
Westanfjärdi
Siirto
1 3-
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
m <J
3 "2
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
35
r
(
3
1
1
1
2
29
10
21
22
7
31
8
25
13
17
12
8
4
14
12
26
7
14
40
23
44
20
5
80
4
4
1'.
2
2
1
2
3
3
1
36
72
24
49
55
8
62
27
77
45
18
10
36
18
33
25
56
16
29
99
37
67
70
16
714
32
41
59
13
14
13
22
35
16
10
17
41
77
19
41
37
13
79
25
58
38
18
14
30
17
25
24
58
14
29
87
47
61
52
25
1,519;
72
87
133
36
43
2ö|
42
70
47i
17
30
77
149
43
90!
92
21
141
5
135
36
24'
66
35
58
49
114
30
58
186
84
128
122
41
351
15
15
28
o g
£. 3
Summa.
Total.
1
73
26
33
64
3
21
54
29
11
6
96
17
48
76
21
68
112
32
1
77
27
47
58
39
36
: 6 2
po
S. 8
112
19
32
72
22
64
102i
44
131
1
27
199
34!
150
53
80
12
71
63
116
59
24
14
208
36
80
148
43
132
214|
76
10
6
6
2
a
7
13;
3'
64
15
110
10!
50
37
44
31
152
|33
77
175
58
135
182
48
1,12
10
2
3
8
14
3i
hl
13
3(
15C
52
105
96
57
50
92
47
38
170
33
61
159
69
125
154
69
3 0
a 3£. 3
2,277
104
117
206
80
10
6
10
13
10
4
6
16
28
6i
ir
29
5
291
105
215
205
107
87
182
•94
L82,
163
322
66
138
334
127
260
336
117
Siirto 934J 2,120 4,035J| 1,663| 1,797| 3,46o|| 3,783| 8,712) 7,495
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Väenvähentymys. — Diminution.
Kuolleita.
Décès.
UI <
2 S g 3
*> 2 2 §
E 3
457
32
24
35
7
18
5
15
12
10
16
3
19
28
26
7
34
1
38
2(
423
16
28
44
6
10
5
6
25
11
4
7
32
32
19
23
2:
8
42
10
32
23
1
Ulosmuuttaneita.
Émigrations.
Summa.
Total.
880
48
52
79
13
28|
10
21
37|
21
9
12
48
69
38
51
48!
15
76
27
70
43
22|
10
30
11
4
30
7
IS
2
8
4
7:
5'
9
390
9
16
58
19
30
26
48
38
43
14
18
46
46
13
23
63
20
79
23
5
5S
53
2Î
5
lï
448
11
14
52
26
34
28
49
44
37
14
19
47
53
17
29
70
27
99
U
6(
72
54
2i
6i
2
2
l i
10
1
6:
7
838
20
30j
64|
54
97
82
80
28
37
93
99
30
5
133
47!
178
42
119
131
107
48
117
42
42
16
187
23
115
130
53
171
188
80
847
41
40
93
26
48
31
63
50
53
19
23
62
83
32
51
89
27
113
40
97
79
61
26
70
24
40
19
125
25
6
9
4
10
12
5
871
27
42
96
32
44
33
55
69
48
18
26
79
85
36
52
92
35
141
29
92
95
68
32
77
29
46
27
133
17
70
115
52
136
117
55
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tahi
kuolleita ja ulosmuutta-
neita yhteensä (—).
Excédant des naissances et des
1,718
68
82
189
58
92
64
118
119
101
37
49
141
168
68:
103
181
62;
254!
69|
189
174
129
58
147
53
86
46
258
42
136
211
97
243
238!
105
1,142| l,083| 2,225J| l,74o| 1,988| 3,728j| 2,882| 3,07l| 5,953
309
14
21
9
19
10
1
13
15
8
4
3
17
50
2
13
65
2
22
13
13
30
11
11
20
23
4
12
27
8
11
79
13
28
61
901
+ 250
-f 22
+ I*
+ 8
+ 3
+ 3
— 2
5
—
— 2
+ 5
+ 9
+ 5
+ 62
— 6
+ 1
+ 45
— 5
+ 15
+ 23
+ 13
+ 1
— 11
+ 18
+ 15
+ 18
— 8
+ 5
+ 37
+ 16
_ 9
-f 44
+ 17
— 11
+ 37
+ 14
+ 641
+ 559
+ 36
4- 35
+ 17
+ 22
+ 13
— 3
— 18
+ 15
+ 6
+ 9
+ 12
4- 22
+ 112
— 8
+ 14
+ 110
— 7
+ 37
+ 36
+ 26
+ • 31
— 22
+ 29 1
4- 35
+ 41
— 4
+ 17
4- 64
4- 24
+ 2
+ 123
+ 30
4 17
4- 98
+ 12
+ 1,542
12
Hiittinen
Halikko
Angelniemi
Uskela
Muurla
Pertteli
Perniö
Finby
Marttila
Koski
Euran kappeli
Kiikala
Kisko
Suomusjärvi
Alastaro
Loimaa
Perttula (Loimaan osa).
Metsämaa
Punkalaidun
Huittinen
Wampula
Kauvatsa
Kokemäki
Harjavalta
1
 Köyliö
Säkylä
Euran pitäjä
Kiukainen
Honkilahti
Eurajoki
Luvia
Ulvila
Pori
Kulia
Nakkila
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
934 2,120 1,916 4,035 3,783 8,712 7,495
Siirto | l,786j 4,032| 3,802J 7,834]| 2,888J 3,177 6,065j| 6,920| 6,979J 13,899
!
*f
g^  s"  . Total.
| S I -g 3 -g £ | II B •§ £ | II B. -g £ 3
« 5" £ 2. H. — E £. g. £< & S. g. £.
Siirto 4 , 20 , 15 4,03ô! 1,663 1,797 3,460 3,783 3,712 7,495
7 15 22 37j 3 3 6 18 25 43
35 85 78 163J 98 107 205 183 185 368
10 16 16 32 31 31 62; 47 47 94
20 51 48 99 90 77 167,' 141 125 266
11 19 23 42 30 43 73 49 66 115
25 62 71 133 66 48 114 128 119 247
43 110 110 220 78 108 186 188 218 406
14 17 31 48 30 34 64 47 65 112
24 52 43 95 32 50 82 84 93 177
12 48 48 96 19 25 44 67 73 140
12 25 25 50 23 36 59 48 61 109
11 34 34 68 35 42 77 69 76 145
14 42 35 77 30 23 53 72 58 130
11 28 19 47 17 22 39 45 41 86
17 73 63 136 50 47 97 123 110 233
69 150 140 290 73 89 162 223 229 452
8 18 21 39 7 15 22 25 36 61
11 23 16 39 18 16 34 41 32 73
34 77 98 175 42 47 89 119 145 264
65 128 144 272 46 58 104 174 202 376
20 37 52 89 18 15 33 55 67 122
17 37 44 81 10 18 28 47 62 109
59 102 107 209 32 47 79 134 154 288
13 24 17 41 13 21 34 37 38 75
27 45 62 107 8 11 19 53 73 126
18 44 19 63 30 23 53 74 42 116
20 56 43 99 32 41 73 88 84 172
34 64 44 108 18 32 50 82 76 158
4 22 18 40 11 8 19 33 26 59
39 81 76 157 22 34 56 103 110 213
18 45 45 90 17 16 33 62 61 123
36 65 75 140 57 62 119 122 137 259
43 88 90 178 89 86 175 177 176 353
17 48 38 86 31 29 60 79 67 146
. . 34 81 72 153 19 16 35 100 88 188
13
Väenvähentymys. —
Kuolleita.
M
iehenpu
o
Sex
e
 m
asc
u
3" f
1,142
9
29
6
35
11
30
41
14
29
28
11
32
29
13
25
68
18
11
33
56
21
16
51
7
24
18
23
36
11
36
28
S 40
! 56
26
31
2,094
Décès.
V
aim
onpuo]
Sex
e
 fém
in
:
a g-
1,083
9
38
4
20
13
46
52
25
38
18
20
28
26
20
29
65
11
15
42
62
26
16
40
8
22
25
26
24
14
34
34
42
50
28
29
2,082
Sum
m
a
.
T
otal
.
2,225
18
67
10
55
24
76
93
39
67
46
31
60
55
33
54
133
29
26
75
118
47
32
91
15
46
43
49
60
25
70
62
82
106
54
6C
4,176
Diminution.
Ulosmuuttaneita. \\
Émigrations. ;|
02 &
S l
3 g
0 O
? ?
1,740
5
73
22
110
24
59
102
38
41
33
31
34
29
21
39
80
9
21
38
68
32
25
82
30
8
9
46
35
6
45
18
49
85
23
50
3,160
V
aim
onpuol
Sex
e
 fém
ini
? g
1,988
6
89
23
104
34
73
101
51
59
34
39
35
53
25
37
99
12
19
51
64
25
25
77
38
12
14
59
35
13
44
17
53
84
33
56
3,581
ii
* f i
â 3 ;!
£. 3 !|
~ p !!
j
3,728
11
162
45
214
58
132
203
89
100
67
70
69
82'
46
76
179
21
40
89
132
57
50
159
68
20
23
105
70
19
89
35
102
169
56
106
6,741
Summa.
M
iehenpuol
Se.xe
 nia.seul
5' »
2,882
14
102
28
145
35
89
143
52
70
61
42
66
58
34
64
148
27
32
71
124
53
! 4l
133
37
32
27
S 69
71
17
81
46
89
141
II 49
il 81
il 5,254
Total.
zn <
o s»
K S"o B
•H, O
(t- B
3 "^
s" E
3,071
15
127
27
124
47
119
153
76
97
52
59
63
79
45
66
164
23
34
93
126
51
41
117
46
34
39
85
59
27
78
51
95
134
61
83
t 5,663
i
i
1
l!
Sum
m
a
.
T
otal
.
5,953
29
229
55|
269
82l
j
20S
296
128
1671
113
101
129
137
79
130
312
50
66
164
250
104
82
250
83
66
66
154
130
44
159
97
184
275
110
Enemmän syntyneitä
muuttaneita yhteensä
ja sisään-
t (+) tahi
kuolleita ja ulosmuutta-
neita yhteensä (—).
Excédant des naissances et des
M
iehenpuoli
Sex
e
 m
a
sc
ul
p F
4- 901
+ 4
+ 81
+ 19
— 4
4- 14
+ 39
4- 45
— 5
+ 14
4- 6
+ 6
+ 3
+ 14
4- n
4- 59
4- 75
— 2
+ 9
4- 48
4- 50
4- 2
+ 6
+ 1
—
4- 21
+ 47
+ 19
+ H
-f 16
+ 22
+ 16
+ 33
4- 36
+ 30
166: 4- 19
j 10,917li 4" 1.666
Immigrations.
V
aim
onpuoli
Sex
e
 fém
ini;
F f
4- 641
4- io
+ 58
4- 20
+ 1
+ 19
—
4- 65
— 11
— 4
+ 21
+ 2
4- 13
— 21
— 4
4- 44
4- 65
+ 13
- 2
4- 52
4- 76
+ 16
4- 21
+ 37
— 8
4- 39
+ 3
__ i
+ 17
— 1
+ 32
+ io
4- 42
+ 42
4- 6
4- 3
! H- 1,316
Sum
m
a
.
T
otal
.
+ 1,542
+ 14
4- 139
+ 39
— 3
4- 33
4- 39
4- 110
— 16
+ io
4- 27
+ 8
+ 16
— 7
+ 7
4- 103
4- 140
+ 11
-h 7
4- loo
4- • 126
4- 18
4- 27
+ 38
8 j
4- 60
+ 50
+ 18
4- 28
+ 15
4- 54
+ 26
+ 75
4- 78
+ 36
+ 22
4- 2,982
14
Siirto
Normarkku
Poomarkku
Ahlainen
Merikarvia
Siikainen
Tyrvää
Kiikka
Kiikoinen
Karkku
Suoniemi
Mouhijärvi
Suodenniemi
Lavia
Hämeenkyrö
Wiljakkala
Ikalinen
Jämijärvi
Parkano
Kankaanpää
Karvia
Honkojoki.
Summa
Summa lutheril.-seur. . . .
b) Kreikk.-ven. seur. Turussa
Koko lääni yhteensä
Hämeenlinnan lääni.
Kaupungit,
Hämeenlinna
Tampere. .
Summa
Maaseurakunnat,
Tammela
Jokioinen . .
Siirto
1 S-
1,786
18
32
2
55
34
56
23
15
21
12
22
18
41
63
21
68
27
41
50
29
35
2,490
2,792
9
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
H. £•
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
Summa.
Total.
4,032
85
70
51
119
84
141
61
34
54
26
87
29
99
146
41
176
5
118
108
66
40
5,719
6,295
6
3,802
60
63
67
103
73
112
56
35
46
22
61
48
86
125!
42
174
45
98
127
43
51
5,339
5,854
6
7,834
145J
133'
118
222!
157;
253;
117J
691
100
48:
148
77i
185
271
83J
350!
97J
216;
235;
109;
91
11,058
12,149
12!
2,888
24
20
25
34
19
38
21
12
22
27
64
19
21
60
12
48
13
22 j
34
9
29
3 i
3,177
33
35
38
47
27!
5
30
28
42
15
61
25
18
52
l i
4:
14
27
50
12
44
3,461
4,339
3,884
4786
6,065.
57|
55;
63;
81
46
90;
511
40
64!
42
125
44
39!
II2'
27;
90'
27j
49;
i
84
21
7311
6,920
109
90
76
153
103
179
82
46
76
53
151
48
120
206
53
224
65
140
142
75
69
5. £•
7,345: 9,180
9,125|| 10,634
61
6,979
93
98
105
150
100
164
86
63
88
37
122
73
104
177
57
216
59
125
177
55
95
13,89:
202
188
181
303
203
343
168
109
164
90
273
121
224
383
110
440
124
265
319
130
164
9,223
10,640
6
18,403
21,274
12
2,801
38
127
6,301
56
280
5.860 12,161
60
288
1651 336
78
40
118
228
79
348
219
59
307 278
116
568
4,339
144
326
4,786
181
342
9,125 10.640
325
668
200
606
684! 470
447 106
32
523
108
48!
993 806
214:
80
334
111
10,646
241
630
871
327
107
5851! 138! 156! 294;; 4451 434
21,286
441
1,236
1,677
661
218
879
15
Väenvähentymys. — Diminution.
Kuolleita.
Décès.
Ulosmuuttaneita.
Émigrations.
Summa.
Total.
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-J-) tahi
kuolleita ja ulosmuutta-
neita yhteensä (—).
Excédant des naissances et des
immigrations.
jI
xn < i SP ** œ < I i S? s?< »2 -< 5? ä » -3
» > § o ö i 3 g -> g ? = li 3 g », g ? g i( 3 2 * 2 o §
g 1 * g, 3 i « "2 3 "g j £ 3 ji ^ "* 3 "2 E S i ^ "2 3 "2 & 3
p" o " °^ li £, £, S' S, ! • ? i! s c 3' S ? ; £ . 2 . S' S. ' ?" .
r ~r
4,176'! 3,160 3,581 6,741 5,254 5,663 10,917 + 1,666 + 1,316 + 2,982
49J 37 49 8GJ 69 66 135 + 40 + 27 + 67
51 40 39 79i 69 61 130: -f 21 + 37 + 58
73 24 34 58i 66 65 131 -f 10 + 40 + 50
108; 28 35 63* 75 96 171 + 78 + 54 + 132
90j 31 42 73! 81 82 163J -f 22 + 18 -f 40
107 88 96 184^  136 155 29l| + 43 + 9 + 5 2
40 42 48 90; 58 72 130. + 24 -+- 14 + 38
26 26 27 53! 38 41 79! + 8 + 22 + 30
46 30 34 64 44 66 110| + 32 + 22 + 54
23 27 27 54 39 38 77 + 14 — 1 -f 13
114 57 58 115 118 111 229 + 33 + 11 + 44
35 39 33 72j 59 48 107; — 1 1 + 25 + 14
59 25 36 6l| 52 68 12o| + 68 + 36 + 104
203 56 49 10s| 151 157 308| + 55 + 20 + 75
23 19 28 47 28 42 7o': + 25 + 15 + 40
151 39 55 94 124 121 245 + 100 + 95 + 195
43 17 17 34 37 40 7T|| + 28 + 19 + 47
84 35 37 72! 73 83 löö) + 67 + 42 + 109
106 40 52 92 96 102 198; + 46 + 75 + 121
36 6 12 18 24 30 54;! + 51 + 25 + 76
36! 29 29 58, 46 48 94| + 23 + 47 + ' 70
2,842 2,837 5,679! 3,895 4,418 8,313;| 6,737 7,255 13,992; + 2,443 + 1,968 + 4,411
3,356 3,249 6,605J 4,462 5,042 9,504 7,818 8,291 16,109j| + 2,816 + 2,349 + 5,165
8 2 lp; — — — 1 8 2 10J — 2 + 4 + 2
3,364 3,251 6,615; 4,462 5,042J 9,504 j 7,826 8,293 16,119 j + 2,814 + 2,353 + 5,167
il ]l
39 41 80 139 134 273 178 175 353 + 22 + 66 + 88
213 213 426 179 187 366 392 400 792 + 214 + 230 + 444
i 252 254 506,i 318 321 639 570 575 1,145 + 236 + 296 + 532
I .
108 103 211! 121 123 244 229 226 455|l + 105 + 101 + 206
28 14 42| 45 48 93 73 62 13sj + 38 + 45 + 83
136 117 253J 166( 171 337JJ 302 288J 590 • + 143 + 146 j + 289
2,094
32
29
42
47
50
48
16
12
14
12
61
20
27
95
c
85
20
38
56
18
17
2,082
17
22
31
61
40
59
24
14
32
11
53
15
32
108
14
66
23
46
50
18
19
16
Väenlisääntymys. — Accroissement.
i Perttula . . .
i Humppila . .
Somero . . .
Somerniemi .
Wanaja . . .
Hämeenlinna
Renko . . . .
Janakkala . .
Hausjärvi . .
Sääksmäki .
Pälkäne . . .
Sahalahti . .
Hattula . . .
Tyrväntö . .
Kalvola . . .
Akaa
Kylmäkoski.
Urjala . . . . ,
Loppi . . . . ,
Pirkkala. . . .
Ylöjärvi . . . .
Wesilahti . . .
Tottjärvi. . . ,
| Kangasala. . .
| Kuhmalahti. .
i Längelmäki
j Kuorevesi .
j Messukylä.
| Teisko . . .
Orivesi. . . ,
Eräjärvi . .
Ruovesi . . ,
Kuru
Hollola. . . .
Siirto
Syntyneitä.
Naissances.
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
3 « 3 "2
Summa.
Total.
5. 2.
11
1
1
4
16
r
23
46
43
37
33
12
21
11
22
17
*J
69
42
36
14
59
9
28
13
27
33
24
24
31
43
9
87
20
59
30
3
4
9
2
33
lg
50
104
124
94
51
35
51
19
53
42
25
167
102
64
39
121
28
95
16
68
76
50
59
85
134
26
204
49
139
27É
37
44
126
22
38
25
40
116
104
102
52
28
56
24
48
33
23
157
92
79
43
105
21
87
20
57
76
48
47
66
127
28
212
76
122
5 8 5 : ;
7 2 ; |
88;
220|i
48J
71
43
90|
220,:
228
196
103
63
107
43
101
75
48
324
194
143
82
226
49
182JI
36j|
125,j
1521
98|
106!
151
261
54j4 1
125jj
26ll!
138
21
15
48
11
75
71
26
98
81
82
38
50|
56
26
55
57
20
67
4
81
26
63
23
42
17
50
19
13
56
38!
51
14
44
28
119
löi
2:
3
63
8
86
70
23
91
86
73
38
61
62
33
81
49
15
69
54
85
27
62!
17
56
19
62
18
15
62
44
58
21
49
26
116
294!
44
46
111
1
161
141
49!
189
167
15;
76!
111
118
59
136
106
35
136
99!
166!
53
125
40
98
36
112
37
28
|
821
109J
35
93||
54|i
235:!
445
56
59
14
37
108
89
76
202
205
176
89
85
107
45
108!
9
4
234
147
145
65
184
51
137
33
118
95
63
115
123
185
40
248j
77
258
18
9
6
20
17
9
8'
11*
5
12Î
8S
38
226
146
164
70
167
38
143
39
119
94
63
109
110
185
49
261
102,
238|
Hi a
S- 3
£. 3
879
116
134
331
67
232
184
139
409
395
351
179
174
225
102
237
181
83
460
293
309
135
351
89
280
72
237
189
126
224
233
370
89
509
179
496
S i i r t o i 1 , 1 1 5 , . 2 , 7 2 7 j 2 , 6 5 9 J 5 , 3 8 6 j 1 , 7 6 4 | l , 9 0 9 J 3 , 6 7 3 ! 4 , 4 9 1 1 4 , 5 6 s | 9 , 0 5 9
17
Väenvähentymys. — Diminution.
Kuolleita.
5P S[iehenpuo
'
3xe
 m
ascu Ita
.
ilin
.
136
19
19
62
8
16
5
23
45
62
53
37
21
32
10
26
19
17
53
44
30
20
39
8
47
14
35
29
22
30
j 37
i 64
28
69
20
I 82
i 1,281
Décès.
t» <lim
onpuo:
exe
 fém
in
P f
117
15
20
65
3
27
12
28
31
64
30
42
13
42
11
22
16
9
62
47
38
21
37
6
48
15
33
28
18
38
29
57
21
90
14
77
1,238
Sum
m
a
.
Total
.
253
34
39
127
11
43
17
51
76
126
83
79
34
74
21
48
35
26
115
91
68
41
76
14
95
29
68
57
40
60
66
121
49
159
34
159
* 2.51S
Ulosmuuttaneita.
Émigrations.
3? Siehenpuol
ixe
 m
ascu
P ?
166
23
15
55
12
47
58
21
53
89
73
61
23
91
52
58
51
14
80
72
66
52
55
17
79
15
54
37
12
62
32
44
15
61
35
' 164
lim
onpuol
;xe
 fémin:
a j?
171
21
12
72
21
50
60
16
68
71
76
74
31
103
46
48
59
15
91
76
54
49
68
23
73
17
74
28
11
60
43
50
16
82
32
150
[ 2,011
Sum
m
a
.
Total
.
337
44
27
127
33
97
118
37
121
160
149
135
54
194
98
106
110
29
171
148
120
101
123
40
152
32
128
65
23
122
75
94
31
143
67
314
3,92*
Summa.
iehenpuol
xe
 m
ascu!
S ?
302
42
34
117
20
63
63
44
98
151
126
98
44
123
62
84
70
31
133
116
96
72
94
25
126
29
89
66
34
92
69
108
43
130
55
246
)| 3,19£
Total.
m <
<t ta
àm
onpuol
ixe
 
fém
ini
a g
288
36
32
137
24
77
72
44
99
135
106
116
44
145
57
70
75
24
153
123
92
70
105
29
121
32
107
56
29
90
72
107
37
172
46
227
> 3,24$
Sum
m
a
.
Total
.
590
78
66
254
44
140
135
88
197
286
232
214
88
268
119
154
145
55
286
239
188
142
199
54
247
61
196
122
63
182
141
215
80
302
101
473
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-|-) tahi
kuolleita ja ulosmuutta-
neita yhteensä (—).
Excédant des naissances et des
1
f Siehenpuoli
xe
 m
ascul
a F
-f 143
+ 14
+ 25
+ 25
+ 17
+ 45
+ 26
+ 32
+ 104
+ 54
+ 50
— 9
+ 41
— 16
— 17
+ 24
+ 29
+ 14
+ 101
+ 31
-f 49
— 7
+ 90
+ 26
+ H
+ 4
+ 29
+ 29
+ 29
+ 23
+ 54
+ 77
— 3
+ 118
-f 22
+ 12
> 6,444 + 1,296
immigrations
m <
a »im
onpuolt
xe
 fém
ini
P s»
+ 146
+ 24
+ 43
-f- 52
+ 6
+ 47
+ 23
+ 19
+ 108
+ 55
+ 69
— 26
+ 45
— 27
—
+ 59
+ 7
+ 14
+ 73
+ 23
+ 72
—
+ 62
+ 9
+ 22
+ 7
+ 12
+ 38
+ 34
+ 19
+ 38
+ 78
+ 12
+ 89
+ 56
+ H
+ 1,319
•
Sum
m
a
.
Total
.
-f 289
4- 38
+ 68
4- 77
4- 23
+ 92
-f 49
+ 51
+ 212
4- 109
4- 119
- 35
4- 86
— 43
— 17
4- 83
+ 36
4 28
+ 174
4- 54
4- .121
y
4- 152
4- 35
4- 33
4- n
+ 41
+ 67
4- 63
-f 42
4- 92
+ 155
+ 9
4- 207
-f 78
4- 23
| -f 2,615
3
18
Siirto
Kärkölä . .
Nastola . .
Hauho. . .
Tuulos . . .
Luopioinen
Lampi . . .
Koski . . .
Asikkala .
Padasjoki.
Kuhmoinen
Korpilahti,
Summa
Koko lääni yhteensä
Wiipurin lääni.
a) Lutheril. seurakunnat.
Kaupungit.
Wiipurin suomal. seurak.
„ ruotsal. „
„ saksal. „
Hamina
„ Kadettikoulu . . .
Lappeenranta
„ Työvangisto .
Käkisalmi
Sortavala
Summa
Maaseurakunnat.
Pyhtää
Kymi
Wehkalahti
Sippola . . . . . . . .
Siirto
H
1*
I I
Ço g
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
I l
S B
f!
P g,
p »
1,115
20
26
4:
9
25
4:
10
50
39
35
66
68
1,547
1,712
2,727
50
73
59
34
48
98
37
128
77
108
206
166
3,811
4,147
183
23
6
27
2
17
12
21
2,65
5
4
10
4
13
H
9!
18
16Î
3,738
4,086
179
23
6
26
160 291 265
19
62
60
61
202
52
147
149
87
57
113
152
91
435 413
| I
5,386
106
149
114
63
92
199,
82!
267
155
207
394
335
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
1,764
48
69
56
27
32
66
45
23
22
28
51
40
3" s-
1,909
35
91
48
17
47
56
48
40
24
37
46
40
3,673
83
160
104
44
79
122
93
63
46
65
97
80
Summa.
Total.
4,491
98
142
115
61
80
164
82
151
99
136
257
206
02 •<
li
P g.
4,56$
9
16
10
46
9
15'
9:
179
102
136
234
209
7,54:
8,23c
362
46|
12
53
4
23
20
36
556
109
2601
301
1781
2,271
2,74
176
55
7
31
1
46
249
24
29
618
29
308
24
47
2,438
2,961
268
69
13
51
5
57
—
18
33
4,709
5,702
444
124
20
82
6
103
249
42
62
6,082
6,888
359
78
13
58
3
63
249
36
50
6,176
7,047
447
92
19
77
7
63
26
48
9,05
18
301
21
10
17
32
17
33
20
272
491
41
12,258
13,935
806
170
3:
135
10
126
249
62
98
843 408
514
35
265
32
58
390
1,132
64
573
56
105
798
909
81
455
173
134
843
779
92
378
184
149
803
1,688
173
833
357
283
1,646
19
Väenvähentymys. —
Kuolleita.
[iehenpuo
'
3xe
 
m
ascu Ua
.
ilin
.
1,281
50
44
38
14
23
49
16
94
36
67
97
107
1,916
2,168
163
33
8
8
14
3
11
6
246
41
69
74
51
i 235
Décès.
aim
onpuol
exe
 fém
in
B F
1,238
41
46
36
11
25
42
36
76
35
64
103
85
1,838
2,092
176
32
4
21
3
10
__
13
6
265
35
76
63
34
208
Sum
m
a
.
Total
.
2,519
91
90
74
25
48
91
52
170
71
131
200
192
3,754
4,260
339
65
12
29
3
24
3
24
12
511
76
145
137
85
443
Diminution.
Ulosmuuttaneita.
Émigrations.
iehenpuol
sxe
 m
ascu
5- F
1,914
48
47
68
27
37
92
56
82
42
34
62
63
2,572
2,890
72
65
7
25
10
27
159
22
13
400
16
80
65
50
211
a 3
fl
B 2.? g
2,011
62
67
70
25
50
94
54
59
53
32
60
67
2,704
3,025
121
73
5
35
6
39
30
12
321
34
149
61
69
313
Sum
m
a
.
Total
.
3,925
110
114
138
52
87
186
110
141
95
66
122
130
5,276
5,915
193
138
12
60
16
66
159
52
25
721
50
229
126
119
524
i
? giehenpuol
x
e
 m
ascul
f ?
3,195
98
91
106
41
60
141
72
176
78
101
159
170
4,488
5,058
235
98
15
33
10
41
162
33
19
646
57
149
139
101
j 446
5 umma.
Total.
02 <
tr, fialim
onpuol
ixe
 fém
ini
p F
3,249
103
113
106
36
75
136
90
135
88
96
163
152
4,542
5,117
297
105
9
56
9
49
—
43
18
586
69
225
124
103
521
Sum
m
a
.
Total
.
6,444
201
204
212
77
135
277
162
311
166
197
322
322
9,030
10,175
532
203
24
89
19
90
162
76
37
1,232
126
374
263
204
967
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (4-) tahi
kuolleita ja ulosmuutta-
neita yhteensä (—).
Excédant des naissances et des
B I
II
S1 ?
4- 1,296
—
+ 51
4- 9
4- 20
+ 20
4- 23
4- 10
— 25
4- 21
+ 35
4- 98
+ 36
+ 1,594
+ 1,830
4- 124
— 20
— 2
4- 25
— 7
-j- 22
4- 87
4- 3
+ 31
-f 263
4- 24
-f 306
4- 34
+ 33
4- 397
immigrations.
* *
8
 IH
5. 2.? F
4- 1,319
— 12
4- 54
g
+ io
4- 16
+ 21
+ 3
+ 44
4- 14
4- 40
+ 71
+ 57
+ 1,634
+ 1,930
4- 150
— 13
+ 10
+ 21
2
+ 14
—
— 17
+ 30
4- 193
4- 23
4- 153
4- 60
4- 46
| 4- 282
Sum
m
a
.
Total
.
+ 2,615
— 12
+ 105
+ 6
4- 30
+ 36
4- 44
4- 13
+ 19
+ 35
4- 75
4- 169
+ 93
4- 3,228
4- 3,760
4; 274
— 33
+ 8
+ 46
— 9
+ 36
4- 87
— 14
+ 61
+ 456
4- 47
4 459
4- 94
4- 79
-|- 679
20
Siirtc
Wirolahti
Suursaari ja Tytärsaari
Walkeala
Suomenniemi
Savitaipale
Lemi
Luumäki
Lappee
Taipalsaari
Joutseno
Ruokolahti
utjärvi
Jääski
Kirvu
Antrea
Säkkjärvi
Wiipuri
Johannes
Koivisto
Kuolemajärvi
Uusikirkko
Muola
Heinjoki
Kivennapa
Walkjärvi
Rautu
akkola
Pyhäjärvi
Räisälä
Käkisalmi
aukola
Hiitola
Kurkijoki
aakkima
arikkala
Väenlisääntymys. — Accroissement
Syntyneitä.
Naissances.
35
53
63
12:
40
53
23
a
73
12
97
55
31
68
44
33
17
27
39
33
80
80
Siirto 1,922
B _
s» >5
» 1
(3 g.
43
15
1
15
4
11
7
12
15
5
6
12
64
10
12
166
210
344
94
135
51
171
203
41
186
118
60
124
91
94
37
39
75
98
150
172
3 "S
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
i 1
a • g.
II
Summa.
Total.
S. °
5 ä
» g,
? S?
41
14
1
15
3
12
6'
7i
12
56
6
14
61
85
109
119
171
358
9:
121
58
188
170
52
158
101
73
140
83
72
32
42
92
83
131
192
4,450| 4,194
84
29!
3
30
7
23
13
206
27!
10J
12
261
12
ia
22
281
38
7021
186
257
1091
3591
373
93
3441
2is|
133
264
174 i
166
69
81
167
181
281
364
1
1
3
19
40
6
14
22
2;
15
49
29
17
44
4
9
9
52
24
22
16
39
64
50
48
6:
2
1
1Î
47
2
40
1
184
" 29
18
13
46
39
20
5:
il
15
18
51
33
22
18
45
56
61
61
79
3'
84
éi
8(
171
32:
51
43
28,
95
68
37
96
15
24
27
103
57
44
34
84|
120
111
109
84:
Ï8
1
20
4
11
7.
13
20
5
61
144
7i
13!
139
206
216
489
116
160
66
220
23:
58
230
122
69
133
143
118
59
55
114
162
200
220
80:
17
2(
20Î
4
12
7
8
18!
8;
61
15Ï
84
132
133
159
18:
542
121
140
71
234
209
7:
210
112
88
158
134J
105
54
60
137
139
192
253
S B
£ 3
1,646
353
39
416
92
24;
146
224
396
142
133
30:
159
270
27:
365
398
1,031
237
300
13
454
441
130
440
234
157
291
277
223
113
115
251
301
392
473
8,644|| 1,392J l,56o| 2,952J| 5,842| 5,754J 11,596
21
Väenvähentymys. — Diminution.
Kuolleita.
M
iehenp
Sexe
 m
as
s S
p ¥
235
116
10
94
27
69
26
50
134
34
41
101
42
65
63
92
125
327
63
100
1 53
1
173
147
29
135
82
47
109
65
48
j 24
i 44
62
64
124
144
1 3,164
Décès.
g 3
M» O
<N B
H "«-. e5. £.p" pf
208
139
6
114
24
69
42
49
113
48
44
91
30
69
83
122
115
287
83
105
39
161
133
42
129
90
45
108
67
53
20
35
62
62
105
98
3,090
g. 3
a 3? i
443
255
16
208
51
138
68
99
247
82
85
192
72
134
146
214
240
614
146
205
92
334
280
71
264
172
92
217
132
101
44
79
124
126
229
242
6,254
Ulosmuuttaneita. |
Émigrations.
SO s=i
M
g a
a p
£ S.
?" ?
211
32
—
29
29
16
10
15
26
14
6
18
19
21
11
22
13
65
26
3
15
16
18
25
20
6
12
24
30
18
26
11
37
48
36
42
970
00 <i
a s»
S 3
Ä g
3 tM. 0
Ö O
? p"
313
53
3
39
38
14
11
17
37
21
11
27
20
21
17
26
29
78
38
11
12
31
22
34
21
13
17
30
47
27
17
17
48
42
62
43
1,307
„ ao
S 3
E 3
524
85
3
68
67
30
21
32
63
35
17
45
39
42
28
48
42
143
64
14
27
47
40
59
41
19
29
54
77
45
43
28
85
90
98
85
2,277
Summa
3 5
1 I
H. g.
p' ?
446
148
10
123
56
85
36
65
160
48
47
119
61
86
74
114
138
392
89
103
68
189
165
54
155
88
59
133
95
66
50
55
99
112
160
186
j 4,134
Total.
02 <
a s»
X K-
a es
£ §
3 15' o
? £
•
521
192
g
153
62
83
53
66
150
69
55
118
50
90
100
148
144
365
121
116
51
192
155
76
150
103
62
138
114
80
37
52
110
104
167
141
i 4,397
i
i.
-, 05
S 3E 3
967
340,
19
276
118
168
89.
131
310
117
102
237
111
176
174
262
282
757
210
219
119
381
320
130
305
191
121
271
209
146
87
107
209
216
327
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-f-) tahi
kuolleita ja ulosmuutta-
neita yhteensä (—).
Excédant des naissances et des
05 Ma S
U! M*
® V
s SS s
to W
1 S.
P' ?
+ 397
+ 33
+ 9
+ 84
— 9
+ 33
+ 36
+ 72
+ 47
+ H
+ 21
+ 25
+ 14
+ 52
+ 65
+ 92
+ 78
+ 97
+ 27
+ 57
— 2
+ 31
+ 67
+ 4
+ 75
+ 34
+ io
—
+ 48
+ 52
+ 9
—
+ 15
+ 50
+ 40
327Î + 34
8,5311+ 1,708
immigrations.
m <
a
 S.
* B
Ä g
3 1
P U
+ 282
— 20
f 11
•!• 5 6
— 17
+ 44
+ 21
+ 21
+ 39
+ 14
+ io
+ 41
+ 34
+ 42
+ 33
+ H
+ 38
+ 177
—
+ 24
+ 20
+ 42
+ 54
^
+ 60
+ 9
+ 26
+ 20
+ 20
+ 25
+ 17
+ 8
-f- 27
+ 35
+ 25
+ 112
+ 1,357
, OO
S 3
a s
+ 679
+ 13
+ 20
+ 140
— 26
+ 77
+ 57
+ 93
+ 86
+ 25
+ 31
+ 66
+ 48
+ 94
+ 98
+ 103
+ 116
+ 274
+ 27
+ 81
+ 18
+ 73
t
+ 121 |
+ 135 |
+ 43
+ 36
+ 20
+ 68
+ 77
+ 26
+ 8
+ 42
+ 85
+ 65
+ 146
+ 3,065
22
Siirto
Sortavala .
Uukuniemi
Ruskiala. .
Impilahti .
1 EN
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
s. c
E. £•
1,922
96
28
3
74
Summa
Summa lutheril. seur. . .
b) Kreikkal.-venäl. seurak.
Kaupungit.
Wiipuri
Hamina
Lappeenranta
Käkisalmi
Sortavala
2,153
2,313
4,450
227
83
98
137
4,995
5,286
4,194
207
74
72
122
Sisäänm uuttaneita.
Immigrations.
3 %
5"
8,644! 1,392
i 40
4,669
4,934
9,664
10,220
Summa
Maaseurakunnat.
Suojärvi
Korpiselkä
Suistamo
Salmi
Mantsinsaari
Kitelä
Sortavala
Tiurila
Palkela
Kaivola
Kyyrölä
Uusikirkko
Walamo
Konevitsa
18
24
7
51
38
12
19
15
12
13
1
5
76
27
113
104
28
61
33
16
16
1
19
1
67
2
10
107
38
76
26
25
19
5
23
2
49
143
50!
216
211
66
137
59
41
35
6
42
3
157
170!
259!
1,551
2,169
1,560
40
38
39
59
S. 3
2,952;
80
73
69
113
1,736
2,250
3,28
4,41$
12
Summa.
Total.
E S.
5,842
267
118
128
191
6,546
7,455
5,754
247
112
111
181
6,405
7,184
H d
11,53'
51
23'
23
37:
12,95
14,63
28
76
28
116
113
36
63
35
16
17
1
19
1
29
72
26
107
110
50
76
28
25
19
5
23
1 
! 
to
57
1.48
54
223
223
86
139
63
41
36
6
42
3
Summa
S:a Kreikkal.-venäl. seur.
g) Room.-katol. seur. Wiipuri
197
215
1
495
517
4
514
541
l,009:j
1,058:
26
32
* ) -
55j| 521
63j| 549
—I 4
543
572
1
1,064
1,121
5
Koko lääni yhteensä 2,529 5,807 5,476 11,283 2,201 ! 2,281 4,482 8,008 7,757 15,765
*) Taulu tämän seurakunnan väkilukumuutoksista kyllä ilmoittaa sisäänmuuttaneiksi
siirrettyyn sotajoukkoon kuuluvia katolisuskoisia, jotka eivät ole Suomen kansalaisia, niin ei
23
Väenvähentymys. —
Kuolleita.
xn b<iehenpu
o
x
e
 m
ascu
? ?
3,164
158
51
49
90
3,512
3,758
13
4
2
2
21
32
13
59
57
16
35
21
16
12
2
16
1
11
13
304
325
6
4,089
Décès.
02 <lim
onpuo
îxe
 fém
in
B S
3,090
142
52
42
62
3,388
3,653
19
1
1
2
2
25
36
15
50
49
14
42
13
19
5
2
19
264
289
2
3,944
Sum
m
a
.
Total
.
6,254
300
103
91
' 152
6,900
7,411
32
1
5
4
4
46
68
28
109
106
30
77
34
35
17
4
35
1
11
13
568
614
8
8,033
- Diminution.
Ulosmuuttaneita.
Émigrations.
xn
 öiehenpuo
'
se
 m
ascu!
P F
970
26
22
40
21
1,079
1,479
—
8
8
1
1
5
1
5
3
3
—
—
—
—
19
27
1,506
xn <
a Simonpuol
xe
 fém
in
P P
1,307
29
31
45
24
1,436
1,757
4
2
—
—
4
10
g
3
6
2
10
5
3
1
' —
—
—
—
—
—
35
45
—
1,802
Sum
m
a
.
Total
.
2,277
55
53
85
45
2,515
3,236
4
2
—
—
12
18
6
4
11
3
15
8
6
1
—
—
—
—
—
—
54
72
—
3,308
xn j _ ,
ehenpuol
ce
 m
ascul
P' ?
4,134
184
73
89
111
4,591
5,237
13
—
4
2
10
29
33
14
64
58
21
38
24
16
12
2
16
1
11
13
323
352
6
5,595
Summa
Total.
xn <
o s»im
onpuol
xe
 fém
in
:
? F
4,397
171
83
87
86
4,824
5,410
23
3
1
2
6
35
41
18
56
51
24
47
16
20
5
2
19
—
—
—
299
334
2
5,746
Sum
m
a
.
Total
.
8,531
355
156
176
197
9,415
10,647
36
Q
5
4
16
64
74
32
120
109
45
85
40
36J
1
17,
4
35
1
11
13
622
686
8
11,341
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-f-) tahi
kuolleita ja ulosmuutta-
neita yhteensä (—).
Excédant des naissances et des
xn Ö
2 Sehenpuol
:e
 m
ascul
i 5' ?
+ 1,708
+ 83
+ 45
4- 39
4- 80
4- 1,955
4- 2,218
+ 1
— 1
— 1
j
4- 43
4- 14
4- 52
4- 55
+ 15
4- 25
+ H
—
4- 5
J
4- 3
_
— 11
— 13
4- 198
-)- 197
— 2
4- 2,413
immigrations.
xn <
g 3
£ §
Î %
2. £•
P s»
+ 1,357
4- 76
4- 29
4- 24
4- 95
4- 1,581
4- 1,774
4- 4
—
+ 1
— 4
— 6
+ 31
+ 8
+ 51
4- 59
4- 26
4- 29
4- 12
4- 5
4- 14
+ B
+ 4
4- 2
—
—
4- 244
4- 238
— 1
4- 2,011
Sum
m
a
.
Total
.
4- 3,065
4- 159
4- 74
4- 63
4- 175
4- 3,536
4- 3,992
— 7
4- 5
— 1
+ 1
— 5
— 7
4- 74
4- 22
4- 103
4- 114
+ 41
4- 54
4- 23 |
4- 5
4- 19
+ .2|
4- 7
4- 2
— 11
— 13
4 - 442
4 - 435
3
4- 4,424
594 miehen- ja 45 vaimonpuolta, vaan koska nämä suuret luvut
ole noita numeroita tässä ensinkään otettu lukuun.
nähtävästi tarkoittavat tänne
24
Mikkelin lääni.
a) Lutheril. seurakunnat.
Kaupungit.
Mikkeli
Heinola
Savonlinna
g
IIf l
Summa
Maaseurakunnat.
Heinola
Sysmä
Luhanka
Hartola
Joutsa . . . . . . . . .
Leivonmäki
Mäntyharju
Hirvensalmi
Ristiina
Mikkeli
Anttola
Kangasniemi
Pieksämäki
Jäppilä
Haukivuori
Joroinen
Juva
Puumala ,
Sulkava
Rantasalmi
Kangaslampi
Sääminki ,
Kerimäki
Savonranta
Enonkoski
Heinävesi
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
i Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
*-> 2
s 2.
37
4
60
22
50
47
21
73
49
40
89
2:
88
76
8
23
45
85
56
42
62
6
60
73
14
3
55
6C
9
142
47
148
117
34
196
90
88
184
S.
173
198
26
52
116
195
104
112
141
18
138
172
38
20
139
64
10
165
37
117
10€
36
160
10
10
153
39
158
190
18
65
120
176
116
85
130
22
127
148
35
20
139
56
34
34 i
81
29
24
ae •<
153
68
45
Summa.
Total.
i I
112
46
36
05 <J
S $
P 2,
5' U
124| 134
199
307
84
265
223|
7o|
356!
198
190
337
74
331
388
44
117
236
371
220
197
271
40
265
320
73
40
278!
59
4
19
51
55
43
53
1
17
79
20
63
58
19
26
25
73
48
44
85
19
41
42
15
42
47
132
60
54
2:
56
59
46
69
23
27
99
3:
74
88
35
29
50
114
58
60
99
26
65
61
15
36
67
266
119
97
41
107
114
89
122
4o;
44
178
52
137
146
54
55
75
187
106
104
184
45
106
103
30
78
114
S u m m a
S u m m a lutheril. seur. . .
b) Kreikk.-ven. seur. Savoni.
1,212
1,249
4
2,814
2,874
1
2,680
2,744
3
5,494
5,618,
1.103
1,237
1,424
1,556
2,527
2,793i
194
150
185
66
199
17:
77
249
10
lOi
263
55
236
256
45
78
141
268
152
156
226
37
179
214
53
62
186
3,917
4,111
9
19
168
21
59
173
165
8
229
131
129
25
71
232
278
53
94
170
290
174
145
229
48
192
209
50
56
206
20
102
7
390
318
404
125
372
337
159
478
238
234
515
126
468
534
98
172
311
558
326
301
455
85
371
423
103
118
392
4*104
4,300
3
8,021!
8,411
5
Koko lääni yhteensä 1,253 2,875 2,747j 5,622! 1,238 1,556 2,794i| 4,113 4,303 8,416
25
Väenvähentymys. —
Kuolleita.
M
iehe
n
Sex
e
 m
s
w >Ö
o C
e o
f ?
23
16
7
46
69
153
25
155
142
40
158
49
59
113
24
119
105
10
26
60
118
56
64
117
2
104
124
19
22
90
2,023
2,069
3
2,072
Décès.
V
aim
o
n
Sex
e
 fé
H. "S
B O,
15
20
13
48
63
175
33
132
110
25
145
68
72
97
17
119
100
20
27
79
135
50
54
115
13
91
120
10
13
76
1,959
2,007
2
2,009
-, 5°
H s
1 Br
38
36
20
94
132
328
58
287
252
65
303
117
131
210
41
238
205
30
53
139
253
106
118
232
15
195
244
29
35
166
3,982
4,076
5
4,081
- Diminution.
Ulosmuuttaneita.
Emigrations.
M
iehe
n
Sex
e
 m
s
a 0
£. 2.
? F
58
20
19
97
66
71
25
85
41
51
73
16
25
100
40
55
108
21
40
66
78
32
42
82
23
65
77
22
32
52
1,388
1,485
1
1 1,486
V
aim
o
n
Sex
e
 fé
3 t
a «,
B" U
39
46
39
124
76
82
27
93
44
45
62
16
41
111
52
49
114
28
57
86
117
35
57
88
28
72
83
29
39
51
1,582
1,706
—
1,706
-, &
H3 c
S- 3£, 3
97
66
58
221
142
153
52
178
85
96
135
32
66
211
92
104
222
49
97
152
195
67
99
170
51
137
160
51
71
103
2,970
3,191
1
3,192
Summa.
M
iehe
n
Sex
e
 m
s
2 o
f ?
81
36
26
143
135
224
50
240
183
91
231
65
84
213
64
174
213
31
66
126
196
88
106
199
25
169
201
41
54
142
3,411
3,554
4
3,558
Total.
V
aim
o
n
Sex
e
 fé
3 ^
S" g.
a f
54
66
52
172
139
257
60
225
154
70
207
84
113
208
69
168
214
48
84
165
252
85
111
203
41
163
203
39
52
127
3,541
3,713
2
3,715
H ?
S. 3
£ 3
* Î*
135
102
78
315:
274
481
110
465
337
161
438
149
197
421
133
342
427
79
150
291
448
173
217
402
66
332
404
80
106
269
6,952
7,267
6
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tahi
kuolleita ja ulosmuutta-
neita yhteensä (—).
Excédant des naissances et des
M
iehen;
Sex
e
 m
a
oi 'O
2 cC o
S' »
+ 31
+ 10
+ 10
+ 51
+ 15
— 39
+ 16
— 41
— 11
14
+ 18
+ 42
+ 21
+ 50
9
+ 62
+ 43
+ 14
+ 12
+ 15
+ 72
+ 64
+ 50
+ 27
+ 12
+ 10
+ 13
+ 12
+ 8
+ 44
+ 506
+ 557
— 2
7,273|| + 555
immigrations.
V
aim
o
n
Sex
e
 f<5
g. "S
S" p
+ 43
— 10
— 9
+ 24
+ 29
— 38
— 1
— 52
+ 11
+ 12
+ 22
+ 47
+ 16
+ 44
+ 2
+ 64
+ 64
+ 5
+ 10
+ 5
+ 38
+ 89
+ 34
+ 26
+ 7
+ 29
+ 6
+ 11
+ 4
+ 79
+ 563
+ 587
+ 1
+ 588
S 3
S. 3
* E*
+ 74
—
+ 1
+ 75
+ 44
77
+ 15
— 93
—
— 2
+ 40
+ 89
+ 37
+ 94
— 7
+ 126
+ 107
+ 19
+ '22
+ 20
+ 110
+ 153
+ 84
+ 53
+ 19
+ 39
+ 19
+ 23
+ 12
+ 123
+ 1,069
+ 1,144
— 1
+ 1,143
4
26
Kuopion lääni,
a) Lutheril. seurakunnat.
Kaupungit.
Kuopio
Joensuu
^3
o1 g-
s4*0
2. g
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
111
27
P g.
107
29
218
56
Summa
Iisalmi
Rutakko
Kiuruvesi
Lapinlahti
Nilsiä
Juvankosken ruukki .
Pielavesi
Rautalampi
Wesanto
Hankasalmi
Suonenjoki
Leppävirta
Warkauden ruukki . . . .
Kuopio
Karttula
Maaninka
Tuusniemi
Kaavi
Liperi
Kuusjärvi
Polvijärvi
Kontiolahti
Pielisjärvi
Juuka
Nurmes
Rautavaara
Kuhmoniemi (osa). . . .
Ilomantsi
Eno
Tohmajärvi
15
86
4!
11
22
58
45
98
6
129
36
41
45
5;
70
17
13
70
78
43
66
12
86
28
53
Siirto 1,656
13
36(
1
214
11
29<
K
30Î
214
58
127
107
225
18
291
116
100
121
174
143
45
53
150
235
164
191
28
2
159
105
103
4,242
13
35
1
16Î
101
26
li
245
189
5
95
111
237
14
287
90
108
123
156
136
56
50
162
218
180
218
30
171
110
112
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
185
78
oo •<
g %
B" g,
5' s?
210
112
395
190
Summa.
Total.
g g
296
105
g.
S i
g,
5' g-
317
141
274
718
30
383
218
559
18
553
403
113
222'
218;
462
32
578
206
208
244
330
279
101
103
31
453
344
409
58
2
330
215
215
263 32
7
5
2
35
30
44
4
73
42
50
29
34
31
45
31
63
21
17
61
16
25
30
37
4,074] 8,316|| 1,112
5:
8
7
1
8,
5S
34
31
26
58
13
10:
56
47
47
42
4
41
25
78
33
34
66
12
17
42
47
58
12
1
9
15
13
1
15
10
6
6
5
10
r
175
98
9
76
76
76
86
56
141
54
51
127
28
42
72
84
401 45
41
2:
25i
18'
35
17
379
26;
85
162
137
269
22
364
158
150
150
208
174
90
84
213
256
181
252
44
2
184
135
140
43
2
22:
18
34
1
328
24
8!
128
137
295
27
389
146
155
170
198
181
97
75
240
251
214
284
42
188
152
159
61
246
859
847
44
477
375
698
36
707
512
174
290
274
564
41
753
304
305
320
406
355
187
159
453
507
395
536
86
2
372
287
299
1,345 2,457| 5,354 5,419 10,773
27
Väenvähentymys. -
Kuolleita.
Décès.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
69
14
83
168
9
86
56
134
4
110
83
18
68
63
136
11
155
49
55
77
65
87
32
19
79
72
81
87
21
—
104
45
47
2,021 i
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
53
c
62
174
11
103
65
142
2
93
101
19
55
74
138
9
160
61
54
61
74
71
31
18
95
86
82
99
12
1
80
46
44
2,061
Sum
m
a
.
Total
.
122
23
145
342
20
189
121
276
6
203
184
37
123
137
274
20
315
110
109
138
139
158
63
37
174
158
163
186
33
1
184
91
91
4,082
- Diminution.
Ulosmuuttaneita.
Émigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
88
45
133
65
6
65
29
60
7
104
91
34
35
48
85
19
. 135
30
64
47
48
55
28
23
57
51
34
69
16
—
27
45
30
1,407
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
101
60
161
93
7
62
38
53
10
123
100
38
32
86
98
17
160
29
77
41
58
55
39
40
74
74
43
54
9
—
36
49
46
1,641
Sum
m
a
.
Total
.
189
105
294
158
13
127
67
113
17
227
191
72
67
134
183
36
295
59
141
88
106
110
67
63
131
125
-77
123
25
—
63
94
76
3,048;
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
157
59
216
233
15
151
85
194
11
214
174
52
103
111
221
30
290
79
119
124
113
142
60
42
136
123
115
156
37
—
131
90
77
3,428
Summa
Total.
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
154
69
223
267
18
165
103
195
12
216
201
57
87
160
236
26
320
90
131
102
132
126
70
58
169
160
125
153
21
1
116
95
90
3,702
•
Sum
m
a
.
Total
.
311
128
439
500
33
316
188
389
23
430
375
109
190
271
457
56
610
169
250
226
245
268
130
100
305
283
240
309
58
1
247
185
167
7,130
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-f-) tahi
kuolleita ja ulosmuutta-
neita yhteensä (—).
Excédant des naissances et des
immigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
+ 139
-f 46
-f 185
+ 184
+ 8
+ 104
-f 102
+ 157
+ 6
+ 165
+ 91
-f 33
+ 59
+ 26
+ 48
— 8
+ 74
+ 79
+ 31
+ 26
+ 95
+ 32
+ 30
+ 42
4- 77
+ 133
+ 66
-f 96
+ 7
+ 2
+ 53
+ 45
+ 63
+ 1,926
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
+ 163
4- 72
+ 235
+ 163
+ 3
+ 57
+ 85
+ 152
+ 7
+ 112
+ 46
+ 32
+ 41
— 23
+ 59
+ 1
+ 69
+ 56
+ 24
+ 68
+ 66
+ 55
+ 27
+ 17
+ 71
+ 91
+ 89
+ 131
+ 21
— 1
+ 72
+ 57
+ 69
+ 1,717
Sum
m
a
.
Total
.
+ 302
-f 118
+ 420
+ 347
+ H
+ 161
+ 187
+ 309
+ 13
+ 277
+ 137
+ 65
+ 100
+ 3
+ 107
— 7
+ 143
+ 135
+ .55
+ 94
+ 161
+ 87
+ 57
+ 59
-f 148
+ 224
+ 155
+ 227
+ 28
+ 1
+ 125
-f 102
+ 132
+ 3,643
28
Vaenlisääntymys. — Accroissement.
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
Wärtsilän ruukki
Kiihtelysvaara
Kides
Rääkkylä
Pälkjärvi
Kesälahti
Summa lutheril. seur. .
b) Kreikkal.-venäl. seurak.
Kuopion kaupunki
Koko lääni yhteensä
•> •< l A croisse
| | — -
f "g. Syntyneitä. t  Summa.
§-,£ Naissances. \  Total '
inni nTnn77nf77
•* .» S.S. g. S • ? g g
 5- g r- g g g | | S. g
^ ^ P F p g g g g g
Siirto 1,656 4,242 4,074 8,316 1,112 1,345 2,457 5,354 5,419 10,773
2 U U
 28J 8 9 17 22 23 45
43 138 122
 260 27 34 61 165 156 321
89 218
 " S 393 29 39 68 247 214 461
37 10
°
 101
 201 19 27 46 119 128 247
16 40 37
 77 11 25 36 51 62 113
: 22 71 57 128 27 30 57 98 87 185
Summa 1,863 4,823 4,580 9,403 1,233 1,509 2,742 6,056 6,089 12,145
1,956 4,961 4,716 9,677 1,496 1,831 3,327 6,457 6,547 13,004
—^ -1^ 1-=: i 2 Ë-^—Z—^_: 1 2 s
28 80 51
 131 1 - !
 81 51 132
^ - ^ % ZZ 87 164 1
 2 3 78 89 IRT
82 157 138 295 2 2 4 159 140 299
82 158 140 298 2 2 4 160 142 302
6,617 6,689 13,306
Maaseurakunnat.
Ilomantsi
Liperi
Summa
Summa Kreikk.-ven. seur.
Waasan lääni.
a) Lutheril. seurakunnat.
Kaupungit.
Nikolainkaupunki
Kaskinen
Kristiinankaupunki . . . .
Uusikaarleby
Pietarsaari .
Kokkola
Jyväskylä
• " • • • " - — — —
Summa
Maaseurakunnat.
Sideby
Lapvärtti
2,038
71
4
18
6
15
17
26
5,119
134
15
34
15
18
23
37
4,856
99
4
19
5
23
24
41
9,975
233
19
53
20
41
47
78
157 276 215 491
294
16
27
34
35
56
553
,833
343
20
31
18
48
75
109
3,331
637
36
58
52
83
131
200
644
15
25
40
1,197
22
57
79
428
31
61
49
53
79
128
829
442
24
50
23
71
99
150
859
870
55
111
72
124
178
278
1,688
29
Väenvähentymys. —
Kuolleita.
Décès.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
2,021
6
54
105
63
28
29
2,306
2,389
1
36
57
93
94
2,483
111
20
28
13
18
22
19
231
34
93
127
Vaim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
2,061
10
60
98
60
11
20
2,320
2,382
3
35
48
83
86
2,468
81
12
34
17
27
21
21
213
24
69
93
Sum
m
a
.
Total
.
4,082
16
114
203
123
39
49
4,626
4,771
4
71
105
176
180J
4,951
192
32
62
30
45
43
40
444
58
162
220
- Diminution.
Ulosmuuttaneita.
Émigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
1,407
11
26
56
22
24
29
1,575
1,708
2
10
2
12
14
1,722
139
9
30
22
41
26
86
353
11
27
38
Vaim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
1,641
16
40
57
36
25
39
1,854
2,015
6
—
6
6
2,021
169
7
46
34
57
46
85
444
20
44
64
Sum
m
a
.
Total
.
3,048
27
66
113
58
49
68
3,429
3,723
2
16
2
18
20J
3,743
308
16
76
56
98
72
171
797
31
71
102
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
3,428
17
80
161
85
52
58
3,881
4,097
3
46
59
105
108
4,205
250
29
58
35
59
48
105
584
45
120
165
Summa
Total.
Vaim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
3,702
26
100
155
96
36
59
4,174
4,397
3
41
48
89
92
4,489
250
19
80
51
84
67
106
657
44
113
157
Sum
m
a
.
Total
.
7,130
43
180
316
181
88
117
8,055
8,494
6
87
107
194
200
8,694
500
48
138
86
143
115
211
1,241
89
233
322
Enem m ä n syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-|-) tahi
kuolleita ja ulosmuutta-
neita yhteensä (—).
Excédant des naissances et des
immigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
+ 1,926
+ 5
+ 85
+ 86
-f 34
2
+ 40
+ 2,175
+ 2,360
— 2
+ 35
+ 19
+ 54
+ 52
+ 2,412
+ 178
+ 2
+ 3
+ 14
— 6
+ 31
+ 23
+ 245
+ 19
+ U
+ 30
Vaim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
+ 1,717
Q
H- 56
+ 59
+ 32
+ 26
+ 28
+ 1,915
+ 2,150
— 1
+ 10
+ 41
+ 51
+ 50
+ 2,200
+ 192
+ 5
— 30
— 28
— 13
+ 32
+ 44
+ 202
+ 22
— 10
+ 12
Sum
m
a
.
Total
.
+ 3,643
+ 2
+ 141
+ 145
+ 66
-f 25
+ 68
+ 4,090
+ 4,510
— 3
4- 45
4- 60
4- 105
4- 102
+ 4,612
+ 370
+ 7
— 27
— 14
— 19
+ 63
+ 67
+ 447
+ 41
+ 1
+ 42
30
Siirto
Kristiina
Isojoki
Karijoki
Teuva
Närpiö
Korsnääsi ,
Pirttikylä
Maalahti
Petolahti
Bergö
Sulva
Mustasaari
Raippaluoto
Koivulahti
Wähäkyrö
Isokyrö
Ylistaro
Laihia
Jurva
Ilmajoki
Seinäjoki
„ (Nurmon osa) . .
Peräseinäjoki
„ (Alavuden osa)
Kurikka
Kauhajoki
Jalasjärvi
Wirta
Ätsäri
Keuruu
Pihlajavesi
Multia
Alavus
Kuortane
II
8 "g
IIII.
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
3
1
4
91
3(
2;
37
14
4
17
53
11
1
40
47
67
5:
26
76
13
2
23
4
47
78
77
55
34
61
24
19
62
15
33
g
5"
raB
3
|_ta
o
X(B
et-
3
B"3'
3
oB
tid
ota
.
£ S- g. S-
3 "S
156
3(
9
4
11'
209
99
56
88
40
19
67
137
50
51
100
145
196
117
94
241
47
8
79
16
144
227
194
141
98
161
35
68
148
62
83
Siirto I l,306| 3,655
129
11
83
49
111
214
83
70
98
41
18
66
126
45
53
72
151
171
145
92
207
50
2
71
13
119
202
183
128
97
145
49!
73
138
50
84
285
41
174
90|
228Î
423
182
126
186
81
37
133
263
95
104
172
296
367|
262
186
448
97
10
150
29
263
429!
377
269|
195
306
84;
141
286H!
167
13
29
6
40
48
35
43
36
3
18
10
29
65
30
38
41
61
17
32
49
19
20
40
6
27
25
Sexi
cem
as
! O
1 S
H"
g
5'
g
S
IF
Summa.
Total.
V
aii
Sex
(D B
II
1 1B g f
79!
loj
67
38
26
32
11
39
24
17
f
36
86
t
18
33
87
72
45
50
40
54
1
23
13
48
78
40
35
57
57
8
31
53
20
22!
49
63
18
60
54
28
61
170
12
31
62
154
112
93
85
83
90
4
41
23
77
143
70
73
98
118
25
63
102
39
42
195
34
131
54|
14(
24(
106
7
118
5
19
92
221
53
64
129
21
236
16
12!
284
83
11
97
26
173
292
224
179
139
222
52
100
197
81
103
16£
1
11
74
137
246
94
109
122
58
20
io:
21!
54
71
105
238
24:
190
142
247
104
3
94
26
167
280
223
163
154
202
57
104
191
70;
106!
8- §
a 3
364
5
24
121
277
486
20(
186
240
109
39
194
433
107
135
234
450
479
355
271
531
187
14
191
52
340
572
447
342
293
424
109
204
388
151
209
3,439 7,094| 1,074 1,265 2,339j 4,729 4,704 9,433
31
Väenvähentymys. —
Kuolleita.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
127
24
41
37
130
168
49
39
59
38
6
43
121
36
71
73
82
108
67
46
94
18
5
19
6
69
124
85
43
48
60
7
34
69
16
23
2,085
Décès.
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
93
17
44
40
86
173
40
33
57
41
6
38
113
30
76
56
66
115
80
38
73
10
2
19
2
64
98
81
40
40
48
14
24
51
11
25
1,844
Sum
m
a
.
Total
.
220
41
85
77
216
341
89
72
116
79
12
81
234
66
147
129
148
223
147
84
167
28
7
38
8
133
222
166
83
88
108
21
58
120
27
48
3,929
Diminution.
Ulosmuuttaneita. |
Émigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
38
18
21
37
38
10
42
43
18
2
42
91
g
19
56
62
84
39
27
98
29
27
10
50
42
47
37
47
52
17
32
63
24
29
I 1,308
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
64
7
33
21
28
38
13
55
46
21
2
43
135
12
26
53
93
88
56
42
88
41
11
29
12
46
63
57
33
50
56
17
31
71
31
25
1,537
Sum
m
a
.
Total
.
102
14
51
42
65
76
23
97
89
39
4
85
226
17
45
109
155
172
95
69
186
70
16
56
22
96
105
104
70
97
108
34
63
134
55
54
2,845
l
O 2 t *
S £
i i
•r. V
o B
S S
B P
165
31
59
58
167
206
59
81
102
56
8
85
212
41
90
129
144
192
106
73
192
47
10
46
16
119
166
132
80
95
112
24
66
132
40
52
3,393
burarna
Total.
V
aim
onpuolta
.
!
 Sexe
 fém
inin
.
157
24
77
61
114
211
53
88
103
62
8
81
248
42
102
109
159
203
136
80
161
51
13
48
14
110
161
138
73
90
104
31
55
122
42
50
3,381
Sum
m
a
.
Total
.
322
55
136
119
281
417
112
169
205
118
16
166
460
83
192
238
303
395
242
153
353
98
23
94
30
229
327
270
153
185
216
55
121
254
82
102
6,774
Enemmän syntyneitä ja sisään -
muuttaneita yhteensä (-f-) tahi
kuolleita ja ulosmuutta-
neita yhteensä (—).
Excédant des naissances et des
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
+ 30
+ 3
+ 72
— 4
27
+ 34
+ 47
— 4
+ 16
, K
+ H
+ 7
+ 9
+ 12
— 26
—
+ 68
+ 44
-f 59
+ 56
+ 92
-f 36
+ 1
+ 51
+ 10
+ 54
+ 126
+ 92
+ 99
4- 44
1
+ 110
+ 28
+ 34
+ 65
+ 41
+ 51
|+ 1,336
immigrations.
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
+ 12
y
+ 33
+ 13
+ 23
+ 35
+ 41
+ 21
+ 19
— 4
+ 12
+ 21
— 36
+ 12
O X.
— 4
+ 79
+ 40
+ 54
+ 62
+ 86
+ 53
— 10
-f 46
+ 12
+ 57
+ 119
+ 85
H- 90
+ 64
+ 98
+ 26
+ 49
+ 69
-f 28
+ 56
+ 1,323
Sum
m
a
.
Total
.
+ 42
— 4
+ 105
+ 9
— 4
+ 69
+ 88
+ 17
+ 35
— 9
+ 23
-f- 28
— 27
+ 24
— 57
— 4
-h 147
+ 84
+ 113
+ 118
+ 178
+ 89'
— 9
+ 97
+ 22
+ Hl
+ 245
+ 177
+ 189
+ 108
+ 208
+ 54
+ 83
+ 134
+ 69
4- 107
+ 2,659
32
Lapua . . . .
Nurmo . . . .
Kauhava. . .
Ylihärmä . .
Alahärmä . .
Alajärvi . . .
Soini
Lehtimäki. .
Wimpeli. . .
Lappajärvi .
Evijärvi . . .
Kortesjärvi .
Wöyri . . . . ,
Maksamaa. . .
Oravainen . . .
Munsala . . . .
Uusikaarleby .
Jepua
Pietarsaari . .
Purmo
Ähtävä
Luoto
Kruunuby . . .
Teerijärvi . . .
Kokkola . . . .
Alaveteli. . . .
Kaustisenkylä
Weteli
Halsova . . . .
Perho
Kälviä
Ullava
johtaja . . . .
Himanko . . .
Ylikannus. . .
Siirto
S g;
a g.H
13-
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Syntyneitä. i Sisäänmuuttaneita.
Naissances.
1,306
85
27
63
20
48
39
24
8
2
3:
38
27
61
9
21
27
14
18
32
20
15
14
18
29
28
15
26
23
9
10
22
1
20
17
22
3,655
272
90
200
69
155
131
58
40
49
106
96
8
170
45
66
70
66
44
92
57
47
30
53
50
70
24
54
83
16
29
54
20
56
53
84
S. B
2. 2.
3,439
248
69
147
66
144
118
41
51
115
83
89
130
33
64
7:
5
42
94
47
56
41
40
46
68
39
56
66
22
30
70
24
38
52
70
Immigrations.
7,094j
5201
159]
347]
131
29
249
11
8
100
221
17
171
300
78
130
142
118
86
186
104
103
71
93
96
138
6:
110
149
38
59
124
44
94
105
154
1,074
59
4
33
44
62
37
25
14
18
25
Q
23
21
11
17
11
30
16
14
14
8
12
13
6
38
11
10
14
13
16
24
6
20
16
31
Ä %
g. %
S. 2<
S. B
S. 3
1,265
86
38
43
53
65
38
23
20
26
30
21
4
43
24
3.
24
56
27
48
20
21
18
36
17
61
17
30
26
21
9
23
16
33
29
50
Summa.
Total.
g
CD
B*(B
B
V
O
?
«
3
a
s
0
B
•d
0
2,339
145
83
76j
97
12
75
48
34
4
55
30
70
64
35
49
35
86
43
6:
34
29
30
49
23
99
28
40
40
34
25
47
22
53
45
81
4,72
331
135
233
113
217
168
83
54
67
131
105
10,
191
56
83
81
96
60
106
71
55
42
66
56
108
35
64
97
29
45
78
26
76
69
115
4,704
334
107
190
119
209
156
78
61
77
145
104
136
17
57
96
96
108
69
142
67
77
59
76
63
129
56
86
92
43
39
93
40
71
81
120
9,43
66
242
423
232
426
324
161
115
144
276
209
241
364
113
179
177
204
129
248
138
132
101
142
119
237
91
150
189
72
84
171
66
147
150
235
Siirto 12,21l| 6,336| 5,917| 12,25S|| l,840| 2,436| 4,276|| 8,176| 8,353| 16,529
33
Väenvähentymys. — Diminution.
Kuolleita.
Décès.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
2,085
116
29
116
49
87
55
19
12
24
58
80
46
101
41
32
40
39
40
80
40
58
32
32
! 42
i 76
22
31
41
13
19
25
<
34
33
76
3,732
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
1,844
116
32
79
44
79
42
12
10
17
53
62
33
88
37
39
28
32
22
93
34
36
36
29
34
61
28
36
26
c
12
20
11
28
23
59
3,237
Sum
m
a
.
Total
.
3,929
232
61
195
93
166
97
31
22
41
111
142
79
189
78
71
68
71
62
173
74
94
68
61
76
137
50
67
67
15
31
45
20
62
56
135
6,969
Ulosmuuttaneita.
Emigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
1,308
57
19
38
46
39
47
13
32
9
24
23
23
55
15
40
27
28
20
53
17
28
6
20
14
47
jf
37
38
12
14
24
5
16
19
25
2,253
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
1,537
76
33
51
55
44
55
14
32
32
43
26
37
86
22
73
45
57
31
89
25
33
15
40
26
83
24
36
40
8
17
34
16
29
48
38
2,95C
Sum
m
a
.
Total
.
2,845
133
52
89
101
83
102
27
64
41
67
49
60
141
37
113
72
85
51
142
42
61
21
60
40
130
39
73
78
20
31
58
21
45
67
63
> 5,202
Summa.
Total.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
3,393
173
48
154
95
126
102
32
. 44
33
82
103
69
156
56
72
67
67
60
133
57
86
38
52
56
123
37
68
79
25
33
49
14
50
52
101
5,985
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
3,381
192
65
130
99
123
97
26
42
49
96
88
70
174
59
112
73
89
53
182
59
69
51
69
60
144
52
72
66
10
29
54
27
57
71
97
6,187
Sum
m
a
.
 
I
Total
.
6,774
365
113
284
194
249
199
58
86
82
178
191
139
330
115
184
140
156
113
315
116
155
89
121
116
267
89
140
145
35
62
103
4
107
123
19e
12,175
E n e m m ä n syntyneitä ja sisään*
muuttaneita yhteensä (4) tahi
kuolleita ja ulosmuutta-
neita yhteensä (—).
Excédant des naissances et des
immigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
+ 1,336
+ 158
+ 87
+ 79
4 18
-f 91
+ 66
+ 51
+ 10
+ 34
+ 49
+ 2
4 36
+ 35
—
+ 11
+ 14
+ 29
—
— 27
+ 14
— 31
-j- 4
+ 14
—
— 15
— 2
— 4
+ 18
+ 4
+ 12
+ 29
+ 12
+ 26
+ 17
+ 14
i\ H- 2,191
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
4 1,323
+ 142
+ 42
+ 60
+ 20
+ 86
+ 59
+ 52
+ 19
4- 28
4 49
4 1 6
4 6 6
l
— 2
— 16
4 23
+ 19
+ 16
40
4- 8
+ 8
4 8
4 7
4 3
— 15
+ 4
4 14
4- 26
4- 33
4 io
-f 39
4 1 3
4 14
+ 10
+ 23
| + 2,166
Sum
m
a
.
Total
.
+ 2,659
4 300
4 129
4 139
4- 38
4- 177
+ 125
4 103
+ 29
4- 62
4 98
-f 18
+ 102
+ 34
— 2
— 5
4 37
4 48
4 1 6
— 67
4 22
— 23
4 12
+ 2 1
-h 3
— 30
-h 2
4- io
4- 44
+ 37
4- 22
4 68
4- 25
4- 40
4 27
+ 37
4- 4,357
5
34
Siirto
Toholampi .
Lestijärvi . .
Jyväskylä . .
täjävesi. .
Laukaa . . .
Sumiainen. . .
Saarijärvi . . .
Uurainen . . .
Karstula. . . .
Wiitasaari . .
Konginkangas
Kivijärvi . . .
Pihtipudas . .
Summa
Summa lutheril. seur. . .
) Kreikkalais-venäl. seurak.
Nikolainkaupunki
2,211
26
6
6
29
69
15
54
27
73
49
14
30
30
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
g
g §
E I
2 g.
a 8
SI §
B" s
6,386
51
17
147
72
160
31
224
45
173
126
28
92
76
5,917
56
21
126
85
152
27
184
51
169
132
36
86
76
*9 B
12,253
1071
381
273
157
312Î
58
408
96
342
258
64
178
152
Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
» g
E S.
ï Î
II
p g.
H P
s. BE B
2,696
2,853
1,840
15
14
85
29
64
13
81
31
64
44
16
21
33
2,436
17
15
96
23
72
6
58
28
63
38
16
28
40
4,276
32
29
181
52
136
19
139
59
127
821
82Ï
49^
73
Summa.
Total.
g
5'?
cc
3
5,
a
B
S"
s*
i
BoP
•0
Ota
.
1 3
8,176
66
31
232
101
224
44
305
76
237
170
44
113
109
8,353
73
36
222
108
224
33
242
79
232
170
52
114
116
16,529
139
67
454
209
448
77
547
155
469
340
96
227
225
7,578
7,854
7,118
7,333
14,696!
15,187j
2,350,
2,903
2,936
3,580
5,286] 9,928
6,483! 10,757
10
10,054
10,913
5
19,982
21,670
13
Koko lääni yhteensä
Oulun lääni.
Kaupungit.
Oulu . .
Braahe.
Tornio .
Kajaani
Kemi. .
Summa
Maaseurakunnat.
Kalajoki
Alavieska
Rautio
Ylivieska
Sievi (Evijärvi) . . .
2,856
10!
21
6
12
141
31
17
8
49
20
Siirto 125
7,857
161
43
19
20
258
78
62
32
136
79
387
7,333
139
35
23
20
18
235
82
57
18
118
59
334
15,190 2,908
300
78
42
40
33
230
38
9
31
11
493 319
160
119
50
254
138
36
11
11
15
34
721' 107
3.585 6,493 10,765 10,918
262
63
18
44
12
399
53
24
15
35
36
163
492!
101
271
75
23
718Ï
89
35
26
50
70
391
81
28
51
26
577
114
73
43
151
113
401
98
41
64
30
634
135
81
33
153
95
270; 494 497
21,683
79:
179
69
115
56
1,211
249
154
76
304
208
991
35
Väenvähentymys. —
Kuolleita.
M
iehenpuo!
Sexe
 m
ascv Ita
.
ilin
3,732
52
5
86
27
90
14
77
21
52
61
16
29
39
4,301
4,532
2
4,534
92
19
9
10
7
137
41
29
15
58
47
190
Décès.
Vaim
onpuol
Sexe
 fém
in
P ?
3,237
36
7
93
22
72
12
77
38
50
54
19
32
28
3,777
3,990
3,990
67
20
8
8
6
109
30
23
15
53
35
1 156
Sum
m
a
.
Total
.
6,969
88
12
179
49
162
26
154
59
102
115
35
61
67
8,078
8,522
2
8,524
159
39
17
18
13
246
71
52
30
111
82
j 346
Diminution.
Ulosmuuttaneita.
Émigrations.
M
iehenpuol
Sexe
 m
ascu ta
.
lin
.
2,253
25
12
96
23
72
21
84
21
60
38
17
29
16
2,767
3,120
6
3,126
97
39
7
11
13
167
32
12
13
17
16
1 90
1V
aim
onpuol
Sexe
 fémin:
P~ ¥
2,950
51
19
99
26
92
28
94
19
73
51
23
27
24
3,576
4,020
3
4,023
144
49
18
18
16
245
64
28
16
26
24
158
Sum
m
a
.
Total
.
5,203
76
31
195
49
164
49
178
40
133
89
40
56
40
6,343
7,140
g
7,149
241
88
25
29
29
412
96
40
29
43
40
24S
Summa.
M
iehenpuol
Sexe
 m
ascu]
r-r rt-
S f
5,985
77
17
182
50
162
35
161
42
112
99
33
58
55
7,068
7,652
8
7,660
189
58
16
21
20
304
73
41
28
75
63
| 28C
Total.
Vaim
onpuoli
Sexe
 fém
ini
p F
6,187
87
26
192
48
164
40
171
57
123
105
42
59
52
7,353
8,010
3
8,013
211
69
26
26
22
354
94
51
31
79
59
>| 314
Sum
m
a
.
Total
.
12,172
164
43
374
98
326
75
332
99
235
204
75
117
107
14,421
15,662
11
15,673
400
127
42
47
42
658
167
92
5S
154
122
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (4) tahi
kuolleita ja ulosmuutta-
neita yhteensä (—).
Excédant des naissances et des
i
M
iehenpuoli
Sexe
 m
ascul
5' ?
4- 2,191
— 11
4- 14
4- 50
4- 51
4- 62
+ 9
4- 144
4- 34
4- 125
+ 71
4 li
4- 55
4- 54
4- 2,860
4- 3,105
—
4- 3,105
4- 202
4- 23
4- 12
4- 30
+ 6
4- 273
4- 41
4- 32
4- 15
4- 76
4- 50
| 594|| 4- 214
mmigrations
Vaim
onpuolt
Sexe
 fém
ini]
P P
4- 2,166
— 14
4- îo
4- 30
4- 60
4- 60
y
4- 71
4- 22
4- 109
4- 65
+ 10
4- 55
4- 64
4- 2,701
4- 2,903
+ 2
4- 2,905
4- 190
4- 29
4 15
4- 38
4- 8
4- 280
+ 41
4- 30
+ 2
4- 74
4- 36
4- 183
Sum
m
a
.
Total
.
4- 4,357
— 25
4- 24
4- 80
4- m
4- 122
+ 2
4- 215
4- 56
4- 234
4- 136
4- 21
4- no
4- 118
4- 5,561
4- 6,008
4- 2
4- 6,010
4- 392
4- 52
+ 27
4- 68
4- 14
4- 553
4- 82
4- 62
+ 17
4- 150
4- 86
| 4- 397
36
Siirto
Pyhäjoki
Merijärvi
Oulainen
Haapavesi
Kärsäinäki
rvi
rvi
Pidisjärvi (Nivala). . . .
Reisjärvi
Sälöisten emäseurakunta.
Sälöisten kappeli . . .
Wihanti
Siikajoki
Revonlahti
Paavola
Eanttila
Piippola
Pulkkila
Kestilä
Hailuoto
Liminka
Kempele
umijoki
Tyrnävä
Temmes
Oulu
Oulunsalo ,
Muhos
Utajärvi
Kiiminki
Yli-Kiiminki
Haukipudas
Kuivaniemi
udasjärvi
Siirto
Cc
§
3.
«5
«s
•o
••S
S*
ri
O
Väenlisääntymys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
12;
2
1
4
3
2(
3<
46
5;
3(
16
7
16
8
6
28
28
20
16
17
14
17
12
8
28
6
17
13
47
20
14
15
16
44
11
52
38'
7;
3
8
10
5!
106
86
129
76
43
14
50
29
21
7:
49
56
43
46
36
66
20
28
68
14
62
19
84
63
35
42
57
114
39
145
929| 2,440
g. t
a o.
? »
H B
Sisäänm uuttaneita.
Immigrations.
33
6
24
73
126
44
87
117
142
64
35
23
51
27
21
70
60
48
36
56
26
54
27
45
42
25
59
20
74
81
25
33
54
95
35
130
2,325
721
135
61
154
226
94
193
203
271
140
78
37
101
56
42
142
109
104
79
102
62
120
47
73
110
39
121
39
158
144
60
75
111
209
74
275
4,765||
107
23
15
30
42
13
17
25
25
26
18
11
18
14
17
2
14
20
23
13
8
31
13
22
14
12
59
12
26
18
7
15
11
30
14
18
803
163
38
24
33
42
19
39
26
47
25
21
14
3:
1:
24
30
28
32
22
23
4
45
20
22
28
8
58
16
42
25
19
16
18
42
18
25
H s
Summa.
Total.
S B
61
8
32
56
51
72
51
39
2
50
26
41
52
42
52
45
36
12
76
33
44
42
20
117
28
68
43J
26!
31
29!
7:
32
43
49
96
5:
il
14
6
12*
11
154
102
6
2
68
4
38
94
6
76
66
59
44
97
33
50
82
26
121
31
110
81
42
57
68
144
53
163
49'
1(
4
106
16
6
126
14
189
89
56
3
83
39
45
100
88
80
58
79
30
99
47
67
70
33
117
36
116
106
44
49
72
137
53
155
l,100| l,903|| 3,243| 3,425
o s
E i
991
196
100
217
310
126
249
254
34
191
117
62
151
82
83
194
151
156
124
138
74
196
80
117
152
59
238
67
226
187
86
106
140
281
106
318
6,668
37
Väenvähentymys. — Diminution.
Kuolleita.
Décès.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
190
37
12
32
38
21
53
50
71
47
19
15
25
13
11
35
19
22
20
23
8
29
9
15
39
16
24
18
29
26
14
13
36
61
15
60
1,165
Vaim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
156
44
14
34
49
16
52
61
72
45
26
12
22
10
14
29
21
26
23
17
22
31
10
18
37
10
17
13
25
33
16
22
36
61
22
52
1,168
Sum
m
a
.
Total
.
346
81
26
66
87
37
105
111
143
92
45
27
47
23
25
64
40
48
43
40
30
60
19
33
76
26
41
31
54
59
30
35
72
122
37
112
2,333
TJlosmuuttaneita.
Émigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
90
32
20
33
28
10
19
22
19
20
29
9
27
8
16
16
10
29
22
25
4
30
12
19
32
15
21
11
34
28
5
11
25
14
18
18
781
Vaim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
158
48
22
41
29
19
36
M
33
29
22
16
33
11
20
42
18
29
25
34
14
45
12
26
50
19
31
18
34
39
17
14
38
31
17
27
1,131
Sum
m
a
.
Total
.
248
80
42
74
57
29
55
56
52
49
51
25
60
19
36
58
28
58
47
59
18
75
24
45
82
34
52
29
68
67
22
25
63
45
35
45
1,912
!
!
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
280
69
32
65
66
31
72
72
90
67
48
24
52
21
27
51
29
51
42
48
12
59
21
34
71
31
45
29
63
54
19
24
61
75
33
78
| 1,946
3umma
Total.
Vaim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
314
92
36
75
78
35
88
95
105
74
48
28
55
21
34
71
39
55
48
51
36
76
22
44
87
29
48
31
59
72
33
36
74
92
39
79
2,299
Sum
m
a
.
Total
.
594
161
68
140
144
66
160
167
195
141
96
52
107
42
61
122
68
106
90
99
48
135
43
78
158
60
93
60
122
126
52
60
135
167
72
157
4,245
E n e m m ä n syntyneitä ja sisään"
muuttaneita yhteensä (-f-) tahi
kuolleita ja ulosmuutta-
neita yhteensä (—).
Excédant des naissances et des
immigrations.
M
iehenpuolta
Sexe
 m
asculin
.
+ 214
+ 27
+ 20
+ 46
-f- 76
+ 32
+ 51
+ 39
-1- 64
+ 35
+ 13
+ 1
+ 16
-f 22
+ 11
+ 43
+ 34
+ 25
+ 24
+ H
-j- 32
+ 38
+ 12
+ 16
+ 11
— 5
+ 76
+ 2
+ 47
+ 27
+ 28
+ 33
+ 7
+ 69
+ 20
+ 85
1 + 1,297
Vaim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
+ 183
+ 8
+ 12
+ 31
+ 90
+ 28
+ 38
+ 48
-f 84
+ 15
+ 8
+ 9
-f- 28
+ 18
+ H
+ 29
+ 49
+ 25
+ io
+ 28
g
+ 23
+ 25
+ 23
— 17
+ 4
+ 69
+ 5
+ 57
+ 34
+ H
-H 13
— 2
+ 45
+ 14
+ 76
+ 1,126
Sum
m
a
.
Total
.
+ 397
+ 35
+ 32
+ 77
+ 166
+ 60
+ 89
4- 87
4- 148
4- 50
+ 21
4- io
4- 44
4- 40
+ 22
4- 72
4- 83
4- 50
4- 34
4- 39
4- 26
4- 61
4- 37
4- 39
— 6
— 1 i
4- 145
+ 7
4- 104
+ 61
4- 34
4- 46
+ 5
4- 114
4- 34
4- 161
4- 2,423
38
Siirto
Taivalkoski (Jokijärvi) .
Kuusamo
Suomussalmi
Puolanka
Hyrynsalmi
Ristijärvi
Kuhmoniemi
Sotkamo
Paltamo ,
Kajaani ,
Säräisniemi
Simo
Kemi
Tervola
Rovaniemi
Kemijärvi
Kuolajärvi
Ala-Tornio
Karunki
Yli-Tornio (Alkkula) . . .
Turtola
olari
Muonioniska
Snontekiäinen
Kittilä
odankylä
Utsjoki
nari
II
Väenlisääntymys. — Accroissement.
92!
1
6
41
3Ï
1
1
il
84
26
12
29
24
34
13
35
17
16
44
5
21
7
7
5
4
11
16
4
Syntyneitä.
Naissances.
\\ Sisäänmuuttaneita.
Immigrations.
2,440
60
155
116
9(
3*
3ë
112
16
82
4
74
36
75
55
114
63
61
11
37
69
20
23
9
7
39
49
4
18
P t
2,325
51
152
116
72i
g. B
2. 2.
S 3
£ B
Summa.
Total.
<c g
E g-
2. B
a g.
33
31
114
179
75
59
76
42
62
42
115
63
48
111
29
67
27
31
19
7j
53
59
4
17
Summa
Koko lääni yhteensä
1,595
1,736
4,212
4,470
4,079
4,314
4,765
111
307
232
162
71
69|
226
343
157
108
150
78
1371
97
229|
126
109 j
226IJ
6 6 i
136
47
u
28|
14
92|,
108;
8
35
80:
1
1
1
u
6
1
3
22
28
11
16
17
19
17
8,291jj
8,784|i
1,137
1,456
1
1
li
2
2
K
1
44
54
34
24
18
38
18
41
14
6
26
13
23
13
2
9
3
15
14
1,903
23
25
20
3:
3
l
32
7
76
62
3
341
5
S7\
58|
26
81
4'
19!
27
21
5
17
6
31
221
3,24
7
16
12
10
5
44
13
199
104
77
85
52
92
74
131
75
63
136
43
73
28
26
17
10
55
57
4
18
3,425
63
166
129
93
54
41
127
223
129
93
100
60
100
60
156
77
54
137
42
90
40
33
28
10
68
73
4
19
E i
6,668
134
332
252
194
-105
8
258
422
233
170
185
112
192
134
287
152
117
273
85
163
68
59
4 5 i
20
123
130
8
37
1,615
2,014
!,752|
,47OJ
2,75:
3
5,349
5,926
5,694
6,328
11,043
12,254
39
Kuolleita
Décès.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 m
asculin
.
1,165
17
61
32
43
10
14
39
45
34
14
21
24
39
40
47
28
17
69
16
40
16
12
7
5
19
28
1
5
1,908
2,045
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
1,168
18
47
30
17
7
10
32
56
14
18
26
18
46
28
54
23
23
52
19
42
15
13
8
4
19
31
6
9
1,853
1,962
Väenvähentymys. -
Sum
m
a
.
1
 
Total
.
2,333
35
108
62
60
17
24
71
101
48
32
47
42
85
68
101
51
40'
121
35
821
3l|
25!
là
9
m
591
7
14
3,761
4,007
- Diminution.
Ulosmuuttaneita.
Émigrations.
Sexe
 m
asculin
.
1,
M
iehenpuolta
.
781
9
12
34
29
11
25
31
34
30
28
30
20
23
6
14
4
6
23
4
15
4
4
1
6
2
7
—
1
194
1,361
Sexe
 fém
inin
.
1
1,
V
aim
onpuolta
.
131
14
13
45
47
22
26
31
36
38
42
43
33
29
22
9
13
9
38
10
25
4
4
4
4
16
10
—
1
719
1,964
Sum
m
a
.
Total
.
1,912
23
25
79
76
33
51
62
70
68
70
73
53
52
28
23
17
15
,
61
H
401
8J
8
5
10
iÀ
n!i
i
2
2,913
3,325
Sexe
 m
asculin
.
!
: i,
!
M
iehenpuolta
.
946
26
73
66
72
21
39
70
79
64
42
51
44
62
46
61
32
23
92
20
55
20
16
8
11
21
35
1
6
3,102
3,406
Summa
Total.
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
2,299
32
60
75
64
29
36
63
92
52
60
69
51
75
50
63
36
32
90
29
67
19
17
12
8
35
41
6
10
3,572
3,926
Sum
m
a
.
Total
.
|
4,245
58
133
141
136
50
75
133
171
116
102
120
95
137
96
124
68
:55
182
49
122
39
33
20
19
56
761
7
16!
6,674
7,332
E n e m m ä n syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tahi
kuolleita ja ulosmuutta-
neita yhteensä (—).
Excédant des naissances et des
immigrations.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
+ 1,297
+ 45
+ 93
+ 57
-f- 29
+ 30
+ e
+ 61
+ 120
-f- 40
+ 35
+ 34
+ 8
H- 30
+ 28
+ 70
+ 43
+ 40
+ 44
+ 23
+ 18
+ 8
+ io
+ 9
l
+ 34
+ 22
+ 3
+ 12
+ 2,247
+ 2,520
V
aim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
+ 1,126
+ 31
+ 106
+ 54
-f 29
-f 25
+ 5
+ 64
+ 131
-f- 77
+ 33
+ 31
+ 9
+ 25
+ 10
-f 93
+ 41
+ 22
+ 47
+ 13
-f 23
+ 21
+ 16
+ 16
+ 2
-f 33
-f 32
— 2
+ 9
+ 2,122
-f 2,402
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Sum
m
a
.
Total
.
2,423
76
199
111
58
55
10
125
251
117
68
65
17
55
38
163
84
62
91
36
.41
29
26
25
1
67
54
1
21
4,369
4,922
2. Tehtyjen avioliittoin lukumäärä kunakin kuukautena vuonna 1884.
Mariages par mois en 1884.
Kuukausi.
Mois.
2* 3
5
rtg-
6» E
S 5 I sSi B
f» O(»f
O
Siitä
ce nombre
dans
3 I
g I as
»p »3
l,200:n suhteen.
Rapport à 1,200.
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu .
Heinäkuu
Elokuu . .
Syyskuu .
Lokakuu .
Marraskuu.
Joulukuu.
33
81
81
165
100
113
120
192
257
342
101
164
228
216
158
264
190
169
177
278
402
454
60
83
102
117
74
168
137
107
103
145
294
322
129
220
148
135
146
461
159
97
127
240
349
318
54
57
74
96
42
216
93
56
46
141
192
186
87
99
105
190
74
210
231
129
140
241
290
242
96
167
187
236
182
276
278
183
158
260
398
435
120
121
189
229
107
135
127
87
91
121
204
205
680
992
1,114
1,307
871
1,895
1,315
941
962
1,618
2,386
2,504
76
82
74
99
118
147
91
141
128
176
243
215
604
910
1,040
1,208
753
1,748
1,224
800
834
1,442
2,143
2,289
48
78
79
96
62
139
93
67
70
115
175
178
Summa 1,660 j 2,8011,712 2,529 1,253 2,038 2,856 1,736 I 16,585 1,590 14,995 j 1,200 1,200
57
68
55
76
87
113
67
104
98
130
186
159
47
79
81
98
59
142
96
63
68
113
174
180
1,200
3. Tehtyjen avioliittojen lukumäärä 1884, jaettuna sivilisäädyn mukaan.
Mariages par état civil en 1884.
Lutherilaisia. Kreikkalaisia, ja katholin-
 S u m m a * | f | |
L
»
M
™™> Grecs et catholiques. TotaL ^ | g il5*
n tit iti tt t n iti n Ï n i i i m \\l
°°—"- i Ï H u\ ï|.i- g r i i !ii m S|i ii i Ï il ui î|ï i f 1 f§ iff
s ? ? I I s ? l « l ' | I s ? S- r ï ' M B « I f l | ?g -
II
il
Uudenmaan 1,370 151 74 42 1,637 19 2 1 1 23 1,389 153 75 43 1,66(^  18 10
Turun ja Porin 2,268 307 139 78 2,792| 6 1 2 — 9 2.274 308 141 78 2,801 10 8
Hämeenlinnan 1,422 165 72 53 1,712 _ _ _ _ _ 1,422 165 72 53 1,712 2 —
Wiipurin 1,876 256 111 70 2,313 187 13 7 9 216 2,063 269 118 79 2,529 31 9
Mikkelin 1,029 135 41 44 1,249 3 1 — — 4 1,032 136 41 44 1,253 2 2
Kuopion 1,592 194 90 80 1,956 72 4 3 3 82 1,664 198 93 83 2,038j| 27 11
Waasan 2,371 298 86 98 2,853 2 — — 1 3 2,373 298 86 99 2,856 i 2 2
Oulun 1,434 181 64 57 1,736 — — — — —_ 1,434 181 64 57 1,736 4 —
Summa 13,362 1,687 677 522 16,248 289 21 13 14 337 13,651 1,708 690 536 16,585 96 42
Siitä kaupungeissa (De ce
nombre dans les villes) 1,284 138 85 25 1,532 46 6 4 2 58 1,330 144 89 27 1,590 40 24
Siitä maaseurakunnissa
(Dans les communes rurales) 12,078 1,549 592 497 14,716 243 15 9 12 279 12,321 1,564 601 509 14,995 56 18
42 43
4. Yihityt 1884, jaettuina ijän ja sivilisäädyn mukaan.
Mariages par âges et par état civil.
a) Miehenpuolta. — Sexe masculin.
Naimattomia. - Garçons. Leskimiehiä ja ero- _
 Vmfs et divorc(fs. Summa. - Total. J o s t a kaupungeissa, frosta maaseurakunnis-| tettuja. Dans les villes. sa. Communes rurales.
!
 f a *$ S ï ?>$
 m
!
 *—%* I T; J& *f £ï *f ,1 §f | S ; H U H »i §1 ?! 4 »* f l 4 »» î l 4 »fr
§• B s ä § g £ • - te! •— § •— 5 i- a»8« & B Ä 2 § p ? _ _ « H NH *»P SO «?* <t> r- & s o *?> a> r-je= s o pg r-s»
! i l «5? r g ^ f I I ? i . ?2. ^ " ^ss^s -g r l i ^ë! !•& ?E ^ .g- s- ?• P- F ?* ?• ? P »
i g. ^ -B> • I * | s . s. I j
i
j 1 7 v u o t t a . . . . — l _ _ i _ _ . _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 — 2 — — — 2 — 2
j 1 8 » ' • • • 9 9 11 15 5 9 40 9 — — — _ — — — — 107 — 107 4 — 4 103 — 103
1 9
 " • • • • 17 29 23 44 16 22 81 27 — — _ _ — — — — 259 — 259 5 — 5 254 — 254
2 0
 » • • • •
 2 6
 95 60 105 46 79 198 42 — — i _ 1 — — — 651 2 653 19 — 19 632 2 634
21—25 „ . . . . 468 797 512 705 347 605 1,031 527 5 4 6 9 3 4 12 1 4,992 44 5,036 427 3 430 4,565 41 4,606
125—30 „ . . . . 567 874 539 758 378 567 691 530 20 35 24 29 11 20 34 10 4,904 183 5,087 556 18 574 4,348 165 4,513
30—35 „ . . . . 239 389 239 355 188 283 273 215 34 56 22 49 25 45 65 28 2,181 324 2,505 248 22 270 1,933 302 2,235
35—40 „ . . . . 82 136 62 129 53 112 91 90 31 60 32 78 33 40 64 49 755 387 1,142 98 35 133 657 352 1,009
40—45 „ . . . . 21 54 28 41 26 50 32 35 31 61 37 62 21 53 71 38 287 374 661 30 36 66 257 338 595
45—50 . . . . . 13 21 11 16 5 22 15 15 19 45 36 43 26 36 46 34 118 285 403 13 15 28 105 270 375
50—55 „ . . . . 7 7 7 8 6 3 4 5 18 41 24 29 21 23 29 29 47 214 261 5 21 26 42 193 235
155—60 - . . . . 2 2 1 3 2 4 3 1 19 37 19 27 24 31 34 24 18 215 233 3 9 12 15 206 221
160—65 „ . . . . 2 — — 2 — — _ 2 12 33 9 12 11 18 20 13 6 128 134 — 8 8 6 120 126
165 70 _ . . . . _ i i _ _ l _ _ 3 U 6 9 3 11 16 9 3 68 7 1 — 2 2 3 6 6 69
j Yli 70 vuotta - _ _ _ _ _ _ _ _ 2 3 2 1 ! _ 6 3 - 1 8 1 8 - 1 1 - 1 7 17
I l m o i t t a m a t o n i k ä
-
 n
 ~ ~ — - - - - 2 — — - - - - - 11 2 13 11 1 12 - 1 1
; Summa j 1,464 2,415 1,494| 2,181 1,073 1,757 2,459| 1,498| 1961386 218 348 180 | 281 | 397 238 || 14,341 2,244 16,585 1,419 171 l,59o'| 12,922 2,073 14,995
44 45
h) Vaimonpuolta. —
Ikä.
Age au mariage.
Naimattomia. — Filles.
« a
3 &
^ B
15 vuotta. . . .
16 „ . . .
17 „ . . .
18 „ . . .
19 „ . . .
2 0 - 2 5 „
2 5 - 3 0 „ . . .
30—35 „
35—40 „
40—45 „ . . . .
4 5 - 5 0 „ . . . .
50—55 „
55—60 „ . . . .
60—65 „ . . . .
65-70.H1 „
Yli 70 vuot ta . . .
Ilmoittamaton i k ä .
1
9
30
53
95
684
394
177
52
28
8
7
3
1
i
26
86
165
1,111
715
264
119
55
21
6
2
Summa I 1,542 2,582
35
63
13
723
38
144
64
24
8
2
1
1
S-f
«ö
(2 SV 5*
30
87
193
231
1,134
414
145
59
18
9
6
1
1}587| 2,332
1
6
24
36
73
58:
255
105
54
20
8
2
2
14
35
76
150
918
357
163
82
39
21
6
1
1
66
126
194
1,316
554
221
105
41
17
5
5
1,168| 1.862| 2,671
17
471
106
677|
391
205
84)
45
24
8
2
Leskivaimoja ja
erotettuja.
s g- «a;
1,615[| 118 I 219 j 125 197
Sexe féminin.
— Veuves et divorcées
M
ikkelin
 lääni
.
G
.
 de
 S:t
 M
ichel.
i
2
10
17
17
| 20
1 10
5
3
1
—
85
K
uopio
n
 lääni
.
G
.
 de
 K
uopio.
11
13
31
37
28
24
12
11
9
—
176
W
aasa
n
 lääni
.
G
.
 de
 W
asa.
10
14
33
32
44
26
12
13
1
—
185
il
1
O
ulu
n
 lääni
.
G
.
 d'U
hâborg.
_
_
3
11
14
24
34
14
13
4
2
1
1
121
Summa. — Total.
N
aim
attom
ia
.
14
101
320
680
1,146
7,145
3,463
1,424
619
270
116
42
17
2
—
—
15,359
Leskivaim
oja
,
Veuves.
__
56
116
221
258
236
164
96
57
19
2
1
1,226
K
ok
o
 
m
äärä
.
Total.
14
101
320
680
1,146
7,201
3,579
1,645
877
506
280
138
74
21
2
1
16,585
Josta kaupungeissa.
Dam
N
aim
attom
ia
.
Filles.
2
3
13
35
56
557
448
215
85
46
8
5
1
—
1,474
• les vi
Leskivaim
oja
.
Veuves.
_
—
—
—
5
13
27
28
24
9
5
3
2
—
__
116
Hes.
K
ok
o
 
m
äärä
.
Total.
2
3
13
35
56
562
461
242
113
70
17
10
4
2
Josta maaseurakun-
Dans l
nissa.
es communes
rurales.
N
aim
attom
ia
.
Filles.
12
98
307
645
1,090
6,588
3,015
1,209
534
224
108
37
16
2
—
—
1,590 13,885
Leskivaim
oja
.
Veuves.
—
—
—
—
51
103
194
230
212
155
91
54
17
2
1
1,110
K
ok
o
 
m
äärä
.
Total.
12
98
307
645
1,090
6,639
3,118
1,403
764
436
263.
128
70
19
2
1
14,995
46
5. ViMtyt ijän, sivilisäädyn ja uskontunnustuksen mukaan v. 1884.
Mariages par âge, par état civil et par culte en 1884.
Ikä.
Age au mariage.
15 vuotta. . . .
16 „
17 „
18 „
19 „
2 0 — 2 5 „ . . . .
2 5 — 3 0 „ . . . .
3 0 — 3 5 „ . . . .
3 5 — 4 0 „ . . . .
4 0 — 4 5 „ . . . .
4 5 — 5 0 „ . . . .
5 0 - 5 5 „ . . . .
5 5 — 6 0 „ . . . .
6 0 — 6 5 „ . . . .
6 5 — 7 0 „ . . . .
Y l i 7 0 v u o t t a . . . .
I l m o i t t a m a t o n i k ä .
Summa
Miehiä. -
Naimattomia.
Garçons.
F
1
S
F
—
2
105
255
5,531
4,794
2,125
746
280
116
47
18
6
3
_
11
14,039
w
i-i
—
—
2
4
112
109
55
9
7
2
—
_
—
—
—
—
300
i!
o
—
—
—
—
—
1
1
—
—
—
—
—
_
—
—
—
»1
- Hommes.
Leskimiehiä ja
erotettuja.
Veufs et divorcés.
F1a
F
—
—
—
—
46
180
317
381
369
281
213
211
126
66
17
2
2,209
—
—
—
—
—
3
7
6
5
4
1
4
2
2
1
—
35
oo
—
—
—
—
_
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Vaimoja. •
Naimattomia.
Filles.
F
a
E
F
14
98
303
649
1,107
6,993
3,418
1,415
613
264
115
41
17
2
—
—
—
15,049
J
S: %
F »
e
p:
3
17
31
38
152
45
9
6
6
1
1
—
—
—
—
—
309
o
F à
O"
o
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
— Femmes.
Leskivaimoja ja
erotettuja.
Veuves et divorcées.
F
1
s.
—
—
—
—
56
112
214
247
233
163
96
57
18
2
1
—
1,199
S: p
—
—
—
—
—
3
7
11
3
1
—
—
1
—
—
—
26
o
!=3
o
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
47
6. Orpanusten välillä tehtyjen avioliittojen määrä vuonna 1884.
Lutherilaisia*).
Nombre des mariages contractés entre les cousins germains en 1884.
L u t h é r i e n s * ) .
Lääni.
Gouvernements.
Uudenmaan . . . .
Turun ja Porin . .
Hämeenlinnan. . .
Wiipurin
Waasan
Oulun
Summa
Miehenpuolta
19
 
v
u
otta
.
—
1
3
20
 
v
u
otta
.
1
2
0,
1
6
21—
25
 v
.
2
i
91
3
8
25—
30
 v
.
O
1
3
1
5
3
15
30—
35
 v
.
2
1
1
6
Vihittyin ikä. -
Sext
35—
40
 v
.
1
1
2
' masculin.
40—
45
 v
.
—
—
S
1
1
50—
55
 v
.
—
16
 v
u
otta
.
—
- Âge au mariage.
Vaimonpuolta.
17
 
v
u
otta
.
—
—
18
 v
u
otta
.
l
1
2
19
 v
u
otta
.
1
—
1
20—
25
 v
.
l
6
o
5
6
21
— Sexe
25—
30
 v
.
1
1
2
9
30—
35
 v
.
1
»
2
1
6
féminin.
35—
40
 
v
.
1
—
1
40—
45
 v
.
1
1
45-50
 v
.
—
—
Sum
m
a
.
Total.
2
1
12
o
4
10
10
41
*) Ereikkalais-venäläisissä ja Eooman-katholisissa seurakunnissa ei ole tehty avioliittoja
orpanusten välillä.
Parmi les grecs-orthodoxes et les catholiques-romains il n'y a pas eu des mariages
consanguins.
48
7. Hajonneiden avioliittoin lukumäärä vuonna 1884.
Nombre des mariages dissous en 1884.
Lääni.
Gouvernements.
Kuoleman kautta — Mariages dissous par la mort
Lutherilaisia.
Luthériens.
Kreikkalaisia jaKa-
tholinuskoisia.
Grecs et catholiques.
I I I
Summa.
Total.
1ÎI
«• is
Il I
l ' f f5 f
Uudenmaan . . .
Turun ja Porin
Hämeenlinnan .
Wiipurin
Mikkelin
Kuopion
Waasan
Oulun
611
927
564
1,002
613
670
990
580
438
705
456
680
467
589
758
472
1,049
1,632
1,020
1,682
1,080
1,259
1,748
1,052
7
3
65
1
19
58
10
123
29
618
930
564
1,067
614
689
990
580
439
705
456
738
467
599
758
472
1,057
1,635
1,020
1,805
1,081
1,288
1,748
1,052
1,064
1,637
1,023
1,810
1,082
1,290
1,756
1,054
Summa (Total)
Siitä kaupungeissa
(Dans les villes)
Siitä maaseurakun-
nissa (Communes
rurales) . . .
5,957
566
5,391
4,565
357
4,208
10,522 95 69
923
9,599
12
83
164
17
6,052
578
64 147 I 5,474
4,634
362
4,272
10,686 30
940
9,746 22
10,716
948
9,768
49
8. Lapsensynnyttäjäin lukumäärä jaettuna ijän, sivilisäädyn ja uskonnon mukaan Y. 1884.
Accouchées par fige, par état civil et par culte en 1884.
Lääni.
Gouvernements.
Naituja lapsensynnyttäjiä.
Mariées.
Uudenmaan
Turun ja Porin
Hämeenlinnan
Wiipurin
Mikkelin
Kuopion
Waasan
Oulun
Summa (Total)
Siitä kaupungeissa (Dans
les villes)
Siitä maaseurakunnissa
(Communes rurales) . . .
Uudenmaan
Turun ja Porin
Hämeenlinnan
Wiipurin
Mikkelin . •
Kuopion
Waasan
Oulun
Summa (Total)
Siitä kaupungeissa (Dans
les villes)
Siitä maaseurakunnissa
(Communes rurales) . . .
Summa lapsensynnyttäjiä
Siitä kaupungeissa (Dans
les villes)
Siitä maaseurakunnissa
(Communes rurales) . . .
96
177
141
297
112
140
276
111
1,049
1,749
1,302
2,227
867
1,595
2,516
1,184
1,629
2,845
1,908
2,731
1,254
2,054
3,407
1,938
1,572
2,773
1,827
2,642
1,347
2,459
3,499
2,050
1,095
2,225
1,410
1,939
1,063
1,948
2,997
1,738
683
1,339
813
1,065
513
1,129
1,654
1,055
84
150
92
130
76
146
188
126
35
6.262
11,263
7,501
11,041
5,236
9,516
14,542
8,204
6,213
11,249
7,501
10,023
5,232
9,207
14,539
8,204
49
14
1,018
4
309
3
1,350 12,489
62
1,288
44
82
69
26
37
28
53
25
364
21
343
705
11,784
256
375
345
141
184
194
290
196
1,981
256
17,766
1,227
16,539
213
310
235
114
136
183
239
196
18,169
1,246
16,923
14,415
988
13,427
8,251
454
7,797
992
53
1810 7
93918 10 7
Naimattomia lapsensynnyttäjiä.
Filles-mères.
1,626
236
1,725 1,390
120
149
143
68
66
144
125
116
931
135
796
55
82
64
48
57
74
89
77
546
60
486
23!
29
21
17
25
29
33
31
208
22
24 -
186 24
89
52
37
17
73,565
4,788
68,777
729
1,030
882
417
509
656
830
646
17 5,699
17 747
4,952
72,168
4,666
67,502
725
1,030
882
373
509
630
830
646
5,625
740
4,885
1,397
122
1,275
44
26
74
67
1,714
83
1,631
14,470 19,392
961
13,509
1,463
17,929
19,100
1,381
17,719
14,961
1,048
13,913
8,459
476
7,983
1,0161811
53
9631811
106
69
37
79,264
5,535
73,729
77,793
5,406
72,387
1,471
129
1,342
50
9. Niiden lapsensynnyttäjäin lukumäärä, jotka vuonna 1884 ovat synnyttäneet kaksi tai useampaa sikiötä, jaettuna ijän mukaan.
Femmes accouchées de deux ou de plusieurs jumeaux en 1884, selon l'âge.
Ikä.
Âge.
Uudenmaan
lääni.
Gouvernement
de Nyland.
Lapsensyn-
nyttäjiä, jot-
ka ovat syn-
nyttäneet
Accouchées
3 ff
Turun ja Po
rin lääni.
G. d'Àbo et
Björneborg.
Lapsensyn-
nyttäjiä, jot-
ka ovat syn
nyttäneet
Accouchées
3 g-
Hämeenlin-
nan lääni.
G. de Tava-
stehus.
Lapsensyn-
nyttäjiä, jot-
ka ovat syn-
nyttäneet
Accouchées
3 2- 3 s-
Wiipurin
lääni.
G. de Wiborg.
Lapsensyn-
nyttäjiä, jot-
ka ovat syn-
nyttäneet
Accouchées
* 5?
2. 2.f |B s-
Mikkelin
lääni.
G. de S:t
Michel.
Lapsensyn-
nyttäjiä, jot-
ka ovat syn-
nyttäneet
Accouchées
. 2.
3 K*
15—20 vuotta
20—25 „
25—30 „
30—35 „
35-40 „
40—45 „
45—50 „
54:nellä vuodella
Summa (Total)
Siitä lutherilaisia (Lu-
thériennes)
Siitä kreik. - venäläisiä
(grec- orthodoxes) . . .
2
13
25
24
24
7
2
20
42
51
54
27
1
17
33
30
26
10
1
- -
18
30
59
27
18
1
95
94
1
196
196
118
118
11
20
15
23
12
1
153
136
17
82
82
51
Kuopion
lääni.
G. de Kuopio.
Lapsensyn-
nyttäjiä, jot-
ka ovat syn-
nyttäneet
Accouchées
ö
ro K
ak
s
deu
x
s 2.
ro S"
*
1
16
25
35
28
16
3
1
125
124
1
K
olm
trois
a °B HS P
P '
—
—
—1
—
-
—
1
1
Waasan
lääni.
G. de Wasa.
Lapsensyn-
nyttäjiä, jot-
ka ovat syn-
nyttäneet
Accouchées
a K
ak
s
deu
x
a 2
i I-au
x
.
4
24
36
47
58
29
1
—
199
199
_
ö
ro K
olm
trois
a 2.
a »au
x
.
—
1
1
—
2
—
—
4
4
Oulun lääni.
G.d'Uleâborg.
Lapsensyn-
nyttäjiä, jot-
ka ovat syn-
nyttäneet
Accouchées
ö
te
g* «
8 1
<~. o
e g-I F
P
13
31
32
33
23
1
—
133
133 !
ö
to K
olm
trois
ö °
i Ip
—
i
i
i
i
1
_ 1
5
5
Koko maa.
Tout le pays.
Lapsensyn-
nyttäjiä, jot-
ka ovat syn-
nyttäneet
Accouchées
ö
a K
ak
s
deu
x
"a' 2.
jo*au
x
.
10
132
242
293
273
142
8
1
1,101
1,082
19
ö
a K
olm
trois
au
x
.
—
4
4
8
6
1
—
23
23
Siitä kaupun-
geissa.
Villes.
Lapsensyn-
nyttäjiä, jot-
ka ovat syn-
nyttäneet
Accouchées
ö
a K
ak
s
deu
x
9T
O1 Bl
i
:au
x
.
2
15
13
14
22
8
—
—
74
73
1
ö
a K
olm
trois
I I'au
x
.
—
—
—
1
—
1
—
2
2
_
Siitä maaseu-
rakunnissa.
Communes ru-
rales.
Lapsensyn-
nyttäjiä, jot-
ka ovat syn-
nyttäneet
Accouchées
ö
o K
ak
s
deu
x
"ö' 2.siaime
P '
8
117
229
279
251
134
8
1
1,027
1,009
18
ö
a K
olm
trois
B' 2.
3 g-
i '
—4
4
7
6
—
—
21
21
_
52
10. Elävänä syntyneitä kunakin kuukautena v. 1884.
Naissances par mois en 1884.
Kuukausi.
Mois.
Lutherilaisia. — Luthériens.
Aviolapsia.
Légitimes.
5 g-
a, g6 gg «
Aviottomia.
Illégitimes.
S. 5
Summa.
Total.
!
Kreikkalaisia.
Aviolap-
sia.
Legitimes.
8 g.
s g
o
OK SB
B o
P »
Aviotto-
mia.
Illégitimes.
I!
Summa.
Total.
S g
M
B O
B S
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Summa
3,289
3,031
3,210
2,923
3,134
3,037
3,240
3,020
3,074
2,748
2,775
3,013
3,061
2,785
2,999
2,809
2,905
2,871
3,159
2,894
2,921
2,706
2,708
2,955
267
256
290
231
301
286
255
173
202
163
186
215
225
239
257
234
272
259
222
177
189
155
196
212
3,556
3,287
3,500
3,154
3,435
3,323
3,495
3,193
3,276
2,911
2,961
3,228
3,286
3,024
3,256
3,043
3,177
3,130
3,381
3,071
3,110
2,861
2,904
3,167
43
48
59
41
49
85
82
55
41
50
49
62
39
53
55
49
50
64
76
77
48
50
52
49
45
48
63
43
55
90
85
58
41
52
53
64
Siitä kaupungeissa
{De ce nombre dans
les villes)
Siitä maaseurakun-
nissa (Dans les
communes rurales)
36,494
2,357
34,137
34,773
2,229
32,544
2,825
378
2,447
2,637
320
2,317
39,319
2,735
37,410
2,549
36,584 34,861
664
42
622
662
46
616
33 39
30 36
697
45
652
41
55
61
50
52
70
82
82
49
53
53
53
701
49
652
53
Katholisia.
Aviolapsia.
Légitimes.
M
iehenpuo
Sexe
 m
asen
S' B
2
1
2
1
1
—
3
_
2
1
—
—
13
13
Vaim
onpuo
Sexe
 fém
in
P $
1
—
2
—
1
—
1
—
—
—
—
1
6
6
— Catholiques.
Aviottomia.
Illégitimes.
M
iehenpuo
Sexe
 m
ascu
B S»
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Vaim
onpuo
Sexe
 fém
in
P B
—
1
—
—
—
—
—
—
—
— •
—
1
1
Summa.
Total.
M
iehenpuo
Sexe
 m
ascu
S" B
2
1
2
1
1
—
3
—
2
1
—
—
13
13
Vaim
onpuo
Sexe
 fémin
B B
1
—
3
—
1
—
1
—
—
—
—
1
7
7
Summa. — Total.
Aviolapsia.
Légitimes.
M
iehenpuo
Sexe
 m
ascu
B »
3,334
3,080
3,271
2,965
3,184
3,122
3,325
3,075
3,117
2,799
2,824
3,075
37,171
2,412
34,759
Vaim
onpuo
Sexe
 fém
in
ta
.
in
.
3,101
2,838
3,056
2,858
2,956
2,935
3,236
2,971
2,969
2,756
2,760
3,005
35,441
2,281
33,160
Aviottomia.
Illégitimes.
! 20 H»
a S
M S"
« g
0 g
a S
p R
269
256
294
233
307
291
258
176
202
165
190
217
2,858
381
2,477
Vaim
onpuo
Sexe
 fém
in
s' B
227
241
264
235
274
265
228
182
190
158
197
Summa.
Total.
M
iehenpuo
Sexe
 m
ascu
s a?
3,603
3,336
3,565
3,198
3,491
3,413
3,583
3,251
3,319
2,964
3,014
216 3,292
2,677
324
2,353
40,029
2,793
37,236
Vaim
onpuo
Sexe
 fém
in
p B
3,328
3,079
3,320
3,093
3,230
3,200
3,464
3,153
3,159
2,914
2,957
3,221
38,118
2,605
35,513
54
11. Syntyneitä aviottomia lapsia Suomessa v. 1884.
Nombre des naissances illégitimes en Finlande en 1884.
Lääni.
Gouvernements.
Aviottomia elävänä syntyneitä.
Naissances illégitimes (mort-nés
y non compris).
Miehenpuolta. ! Vaimonpuolta.
Sexe masculin. I Sexe féminin.
Summa.
Total.
Prosenttina kai-
kista elävänä
syntyneistä.
En pour-cent du
total des nais-
sances.
Uudenmaan
Turun ja Porin
Hämeenlinnan
Wiipurin
Mikkelin
Kuopion
"Waasan
Oulun
Summa (Total)
373
534
418
205
252
331
437
308
335
472
426
200
237
299
376
332
708
1,006
844
405
489
630
813
640
2,858 2,677 5,535
10,26
8,27
10,25
3,59
8,70
6,32
5,35
7,29
7,08
55
12. Syntyneitä aviottomia lapsia Suomen kaupungeissa vuonna 1884.
Nombre des naissances illégitimes dans les villes de Finlande en 1884.
Helsinki
Porvoo
Loviisa
Tammisaari
Hankoniemi
Turku
Naantali
Maarianhamina. . .
Uusikaupunki . . .
Rauma
Pori
Hämeenlinna . . . .
Tampere
Wiipuri
Hamina
Lappeenranta. . . .
Käkisalmi
Sortavala
Mikkeli
Heinola
Savonlinna
Kuopio
Joensuu
Nikolainkaupunki .
Kaskinen
Kristiinankaupunki
Uusikaarleby . . . .
Pietarsaari
Kokkola
Jyväskylä
Oulu
Braahenkaupunki
Tornio
Kajaani
Kemi.
Aviottomia elävänä syntyneitä.
Naissances illégitimes (mort-nés
y non compris).
Miehenpuolta, i Vaimonpuolta.
Sexe masculin. Sexe féminin.
Summa.
Total.
Prosenttina kai-
kista elävänä
syntyneistä.
En pour-cent du
total des nais-
135 I
1 j
j
4 |
— i
i
49
2
22
12
34
31
5
3
1
3
5
2
3
18
1
3
4
1
5
16
2
3
103
3
1
2
44
7
4
13
6
41
23
5
2
3
5
8
5
11
3
2
5
14
5
4
Summa (Total) 381 324
238
4
1
6
93
2
10
12
35
18
75
54
10
3
1
1
5
8
7
11
5
29
1
5
4
3
3
10
30
7
7
706
16,88
4,60
2,63
18,18
13,74
15,38
15,15
12,90
14,71
15,52
13,20
11,95
15,38
11,54
4,00
2,38
8,93
23,53
18,42
4,98
8,93
12,29
5,26
9,43
20,00
7,32
6,38
12,82
10,00
8,97
16,67
21,21
13,06
13. Kuolleena syntyneitä kunakin kuukautena vuonna 1884.
Mort-nés par mois en 1884.
Kuukausi.
Mois.
Lutherilaisia. — Luthériens.
Aviolapsia.
Légitimes,
Aviottomia.
Illégitimes.
8 =
Summa.
Total.
a g
B* P
Kreikkalais-venäläisiä. — Grecs.
Aviolapsia.
Légitimes.
f S
Aviottomia.
Illégitimes.
8? S
Summa.
Total.
II
Summa.
Aviolapsia.
Légitimes.
CD h8»
32 <!
« g
» 2
Aviottomia.
Illégitimes.
Summa.
Total.
3 g
Tammikuu
Helmikuu .
Maaliskuu.
Huhtikuu .
Toukokuu .
Kesäkuu. .
Heinäkuu .
Elokuu. . .
Syyskuu . .
Lokakuu. .
Marraskuu
Joulukuu .
93
110
102
88
112
92
99
87
82
95
70
94
80
70
81
73
79
68
70
77
63
62
69
71
18
17
18
10
10
15
9
9
14
6
13
12
11
15
18
8
5
6
6
5
5
7
10
11
111
127
120
98
122
107
108
96
96
101
83
106
91
85
99
81
84
74
76
82
68
69
79
82
Summa
Siitä kaupungeissa (De
ce nombre dans les villes)
Siitä maaseurakunnis-
sa (Communes rura-
les)
1,124
83
1,041
863
81
782
151
29
122
107
22
85
1,275
112
1,163
970
103
867
94
110
103
88
114
93
100
87
82
96
71
94
80
71
81
74
79
69
70
80
63
62
71
71
18
18
18
10
10
15
9
9
14
6
13
12
11
15
18
8
6
7
6
5
5
7
10
11
10
10
1,132
83
1,049
871
81
790
152
29
123
109
22
87
112
128
121
98
124
108
109
96
96
102
84
106
Muistutus. Vuonna 1884 roomalais-katholisessa väestössä ei ollut yhtään kuolleena syntynyttä.
Note. En 1884 il n'y a pas eu des mort-nés parmi la population catholique-romaine.
91
86
99
82
85
76
76
85
68
69
81
82
1.284 980
112 103
1,172 877
os
57
14. Kuolleet v. 1884, jaettuina ikävuotten ja uskontunnustuksen mukaan.
Décès par âge et par confession en 1884.
\ Lutherilaisia. Kreikkalaisia, |i Katholilaisia. j1 Sumina.
Luthériens. |i Grecs. Cathol.-rom. Total.
I k ä . ____ . _|j . .
f s ? * i f s s? s1 f s i ? s1 ! i f s g? s1
Hi l l Ï i ! | f f! t f ! l | i | II I! i | II
s g. i 3 g. • :' £ 2. g. g. ii E, £• S. £• • ; s g. » £, ~
? F ?' F || 3' F P ? ii s F P F i i pr F ?" F
O—l vuotta J 6,342 5,024 11,366;| 111 j 98 j 209 || 3 | — | 3 |! 6,456 5,122 11,578
1—2 „ 1,875 1,656 3,531^ 56 | 47 | 103 |j — | — \ — jj 1,931 1,703 3,634
2—3 „ 1,019 926 l,945l; 14 j 19 33 || — j 2 | 2 1,033 947 1,980
I 3—4 „ 722 708 1,430'' 9 | 8 17 — j 1 | 1 731 717 1,448
4—5 „ | 584 537 l,12l|j 7 9 j 16 — j — i — j 591 546 1,137
5—6 „ | 376 415 79l!; 6 2 8 j — — — | 382 417 799
6 - 7 „ j 334 270 604ji 2 1 | 3 jj — — — j 336 271 607
7—8 „ 242 235 477^ 1 ! 2 ! 3 jj — ! — ! — j| 243 237 480
8—9 „ I 181 190 37ljj — 1 1 || — j — j — j 181 191 372
9—10 „ 165 142 3O7J: 5 3 8 il — j — — 170 145 315
10—11 „ I 117 102 219Jj 3 4 7 j| — | 1 1 120 107 227
| 11—12 „ | 106 84 190; 2 2 4 — | — — j 108 86 194
12—13 „ j 77 81 158J| 1 2 3 — | — — i 78 83 161i
13—14 „ 80| 102i 182|! 4 1 | 5 || — j — j — ! 84 103 187
14—15 „ 88 94 182;!
 2 2 j 4 j — j — j — j 90 96 186
15—16 „ 46i 76 122JI 2 j 3 j 5 — i — j — j 48 79 127
16—17 „ 59| 72| 131 i 2 3 j 5 jj — j — j — j 61 75 136
17—18 „ j 7öi 73! 148| — | 2 2 j 2 j — | 2 | 7 7 - 7 5 152
18—19 „ | 81| 94J 17ö|| 2 | 1 3 j — — | — j 83 95 178
19—20 „ | n o j 105J 21öjl 2 | 2 j 4 | — — ! — j 112 107 219
| 20—21 „ j 124! 118J 242|: 5 | 2 ! 7 jj — — j — i 129 120 249
21—22 „ | 127 811 208JI 2 i 1 | 3 jj 12 — ! 12 j 141 82 223
22—23 „ | 123 115 238[j 2 ! 2 j 4 lj 3 — | 3 |j 128 117 245
| 2 3 - 2 4 „ ! 148 122J 27o|j 4 i — | 4 jj 2 1 j 3 jj 154 123 277
| 24—25 „ j 92 124 216JJ 1 — j 1 jj — j — — | 93 124 217
1 25—26 „ 103! 109 212jj 2 3 5 jj — j — — | 105 112 217
j 26—27 „ 115 123 238; 3 | 4 7 \ 1 \ — 1 119 127 246
27—28 „ ! 104 109 218|i 2 | 2 | 4 j| — j — — ! 106 111 217
:
 28—29 „ j HOi 110 220J| 3 | — : 3 jj — | — j — jl 113 110 223
29—30 „ 121! 111! 232ij 4 1 ; 5 jj — j — — jj 125 112 237
30—31 „ ; 127! 118| 245i 1 2 ; 3 !| — ; — — ! 128| 120 248
> 31~32 » J 1 0 9 i 1 1 2I 221i 1 1 ~ J l 1 1 ; — l ii U 1 i 112 223
I Siirto I 14,082J 12,338| 26.420J 261 j 229 | 490 jj 24 j 5 j 29 jj 14.3671 12,572j 26,939
8
_58
' \\
Lutherilaisia. Kreikkalaisia. Katholilaisia. Sumina.
Luthériens. Grecs. Cathol.-rom. Total.
Ikä. . I ,
« P a s o 3 S ( B 8 o 2 S! » s» 2 5 <s s>
11 g. 1 a i i l B% s. 1 1 1 g. 1 ?• | | 1 g i £ |
s 2. ^ 2. £2. 5g, • £ 2. B 2. • i § £. S £. •
f F P ? ? ? ? ? ? ? ? ? \ & ? ? ?
il
Siirto 14,082 12,338 26,420 261 229 490 24 5 29 14,367 12,572 26,939
32—33 vuotta 104 141 245 4 2 6 — — — 108 143 251
33—34 „ 120 136 256 5 2 7 — — — 125 138 263
34—35 „ 111 98 209 4 2 6 — — — 115 100 215
35—36 „ 116 115 231 1 2 3 — — — 117 117 234
36—37 „ 120 125 245 3 2 5 I — — — || 123 127 250
37—38 „ 107 128 235 2 2 4 — — — 109 130 239
38—39 „ 105 120 225 3 3 6 — — — 108 123 231
39—40 „ 153 125 278 1 1 2 — — — 154 126 280
40—41 „ 151 133 284 3 1 4 — — — ! 154 134 288
41_42 „ 129 133 262 2 4 6 — — — 131 137 268
42—43 „ 131 115 246 3 5 8 — — — 134 120 254
43_44 „ 152 128 280 4 2 6 — — — 156 130 286
44—45 „ 136 113 249 4 1 5 1 — 1 141 114 255
45—46 „ 148 80 228 1 2 3 — — — 149 82 231
46—47 „ 126 98 224 4 2 6 — — — 130 100 230
47_48 „ 142 100 242 6 3 9 — — — 148 103 251
48—49 „ 120 111 231 2 1 3 1 — 1 123 112 235
49—50 „ 147 124 271 3 3 6 — — — 150 127 277
50—51 „ 151 112 263 2 1 3 — — — 153 113 266
51—52 „ 130 107 237 3 3 6 — — — 133 110 243
52—53 „ 153 127 280 4 — 4 — — — 157 127 284
53—54 „ 182 159 341 2 4 6 — — — 184 163 347
54—55 „ 161 145 306 1 5 6 — — — 162 150 312
55—56 „ 178 182 360 7 — 7 — — — 185 182 367
56—57 „ 177 148 325 3 3 6 — — — 180 151 331
57—58 „ 163 160 323 5 2 7 — — — 168 162 330
58—59 „ 195 177 372 1 2 3 1 — 1 197 179 376
59—60 „ 208 185 393 4 5 9 — — — 212 190 402
60—61 „ 220 209 429 3 6 9 — — — 223 215 438
61—62 „ 218 197 415 6 2 8 — — — 224 199 423
62—63 „ 223 212 435 7 1 8 — — — 230 213 443
63—64 „ 216 234 450 10 5 15 — — — 226 239 465
64—65 „ 218 212 430 5 8 13 1 — 1 224 220 444
65—66 „ 202 258 • 460 4 2 6 — — — 206 260 466
66—67 „ 248 272 520 3 1 4 — — — 251 273 524
67—68 „ 255 260 515 9 2 11 — — — 264 262 526
j Siirto 119,898117,817137,7151 395 | 321 | 716 || 28 | 5 | 33 j| 20,3211 18,14s| 38,464
59
Lutherilaisia. Kreikkalaisia. Katholilaisia. Sumina.
Luthériens. Grecs. Cathol.-rom. Total.
Ikft. —I
f g £ £ f g £ £ f S ? S1 £ B S? tf
Age. S | 8 f * * 8 | g f g. . | g g | 8 | S f
 g f
I I 1 1 r P, I i 1 1 r P I i | i r P I i s- i. r P
s ¥ ? F |j Ér ? P ? pr * ? F ff ? ? f
Siirto 19,898 17,817 37,715 395 321 716 28 5 33 20,321 18,143 38,464
68—69 vuotta 257 266 523 2 7 9 — — — 259 273 532
69—70 „ 238 245 483 7 6 13 — — — 245 251 496
70—71 „ 212 261 473 5 5 10 — — 217 266 483
71—72 „ 197 239 436 7 10 17 — — — 204 249 453
72—73 „ 195 257 452 4 — 4 — — — 199 257 456
73—74 „ 181 263 444 3 4 7 — — — 184 267 451
74—75 „ 185 226 411 3 3 6 — — — 188 229 417
75—76 „ 128 201 329 2 5 ! 7 j 1 — 1 131 206 337
76—77 „ 135 179 314 1 3 | 4 j — — — 136 182 318
77—78 „ 140 191 331 2 5 7 j — — — 142 196 338
j 78—79 „ 137 179 316 3 4 7 — — — 140 183 323
79—80 „ 140 184 324 1 3 4 — — — 141 187 328
80—81 „ 111 181 292 3 1 4 — — — 114 182 296
81—82 „ 101 163 264 3 1 4 — — — 104 164 268
82—83 „ 77 125 202 4 — 4 — — — 81 125 206
83—84 „ 95 130 225 2 1 3 — — — 97 131 228
84—85 „ 83 97 180 2 2 4 — — — 85 99 184
85—86 „ 62 73 135 - 2 2 1 — 1 63 75 138
86—87 „ 42 69 111 — 1 1 — — — 42 70 112
87—88 „ 27 54 81 — — — — — — 27 54 81
88—89 „ 30 55 85 — 1 1 — — — 30 56 86
89—90 „ 16 47 63 - 2 2 — — — 16 • 49 65
90—91 „ 12 25 37 — — — — — — 12 25 37
91—92 „ 10 24 34 — 1 1 — — — 10 25 35
92—93 „ 11 19 30 1 1 2 — — — 12 20 32
93—94 „ 5 9 1 4 — — — — — — 5 9 14
94—95 „ 2 7 9 — — — — — — 2 7 9
95—96 „ 1 5 6 — — — — — — 156
96-97 „ — 4 4 — — — — — — — 4 4
97—98 „ — 3 3 1 — 1 — — - 134
98—99 „ l 21 3 — — — — — — 1 2 3
Summa | 22,729| 21,6Oo| 44,329,; 451 389 | 840 || 30 | 5 | 35 || 23,210 21,994! 45,204
60
15. Kuolleet vuonna 1884 ikävuotten mukaan, läänittään.
Décès par âge en 1884, par gouvernements.
Ikä.
; Åge.
0—1 vuotta
1-2 „
i 2 -3 „
3-4 „
4-5 „
5-6 „
6-7 „
;
 7-8 „
8-9 „
9-10 „
10-11 „
11-12 „
12-13 „
13-14 „
14-15 „
15-16 „
16-17 „
17-18 „
18-19 „
19—20 „
20—21 „
21-22 „
22—23 „
23-24 „
24—25 „
25—26 „
26-27 „
27—28 „
28—29 „
29—30 „
30—31 „
31-32 „
Siirto
Uudenmaan
lääni.
Gouvernement
de Nyland.
xn »
s a3 &
3 §
§ 1
§ 1
B ?
623
196
102
72
66
39
37
35
25
18
15
9
7
7
11
n
7
5
8
10
17
22
20
17
15
14
14
14
10
8
18
15
1,483
as •<
a p
S 3
a |s. *
p 2.
? P
505
150
93
70
58
49
23
30
24
16
16
9
7
10
5
8
3
3
9
11
5
9
16
13
10
16
15
8
16
17
6
12
1,242
Turun
rin
jaPo-
ääni.
G. d'Abo et
i Björneborg.
3 S
g %
! p ?
833
263
153
! 116
90
72
57
29
21
25
16
19
15
3
13
6
10
10
16
20
23
33
12
16
14
18
23
17
18
27
23
24
2,035
§ 3
o
H
e' 2.? F
662
246
148
124
94
70
52
33
32
22
10
12
11
8
13
8
10
10
13
11
19
6
15
20
15
19
19
15
12
19
17
15
1,780
Hämeenlin-
: nan lääni.
G. de Tavas-
tehus.
xn g
a g
S »
S"
II
g S3" ?
588
190
106
80
64
23
23
26
13
10
14
8
7
8
5
5
3
5
7
4
5
8
15
16
6
9
7
6
11
15
9
9
1,305
(D S>
x S"
II
5 aS f
453
190
98
76
51
30
16
24
19
16
4
6
5
10
12
7
6
12
10
11
18
y
9
13
11
14
15
17
11
10
14
13
1,208
Wiipurin
lääni.
G. de
t s
s g.
i §
» -a
§ £.
3' ?
1,167
395
169
120
88
53
48
26
17
21
17
22
14
13
16
5
17
18
13
24
20
14
19
21
8
13
19
17
22
18
18
15
2,467
Viborg.
32 <J
2 2.
S 3| lS. «
a 2.
p p
997
359
170
113
96
63
40
40
38
20
24
12
17
12
25
18
18
21
17
18
21
14
20
22
16
22
19
15
11
27
17
2,331
Mikkelin
lääni.
G. de S:t Mi-
chel.
32 te1
3 §
g 1
« g
s 2.! ? *
466
128
83
65
55
29
32
25
25
13
17
9
4
7
6
7
9
7
9
10
10
10
10
16
11
7
12
8
13
10
10
5
1,128
f i
a 3
II
e o
373
121
58
66
43
33
19
26
8
18
11
12
7
13
7
6
5
4
7
8
10
5
12
12
13
7
9
10
4
10
4
947
61
Kuopion
lääni.
G. de J
x
 S
g S"
1 |ta
.
Iin
.
697
224
92
48
29
25
23
18
17
19
13
12
8
12
11
5
7
9
8
11
9
13
13
20
8
8
16
9
12
13
12
14
1,435
V
aim
onpuol
Sex
e
 fém
ini
B S
538
191
100
62
36
23
15
11
10
15
10
13
15
17
18
10
14
5
14
23
11
13
15
14
18
10
18
11
19
18
18
1,314
Waasan
lääni.
G. de
i
 
M
iehenpuol
Sex
e
 m
a
sc
u
'
B •
1,456
380
254
189
162
116
108
73
50
50
21
20
18
26
21
7
7
18
17
23
35
28
21
27
21
21
19
27
17
17
27
23
3,299
Wasa.
V
aim
onpuol
Sex
e
 fém
ini
1,097
306
212
149
130
121
88
60
46
30
22
19
19
19
23
9
10
17
13
13
26
14
20
25
19
19
14
18
18
26
24
17
2,643
Oulun lääni.
G. d'Uleaborç).
M
iehenpuol
1
 Sex
e
 m
ascul
5 »
626
155
74
41
37
25
8
11
13
14
7
9
5
8
7
6
1
5
5
10
10
13
18
21
10
15
9
8
10
17
11
6
1,215
i
 V
aim
onpuol
Sex
e
 fém
ini
B p
497
140
68
57
38
28
18
13
14
8
10
3
10
9
6
6
9
6
Û
13
13
7
16
6
16
11
15
13
15
10
10
14
1,107
: Koko maa.
Tout le pays.
ÛC g
1 f
2 S
s ?
6,456
1,931
1,033
731
591
382
336
243
181
170
120
108
78
84
90
48
61
77
83
112
129
141
128
154
93
105
119
106
113
125
128
111
14,367
V
aim
onpuol
Sex
e
 fém
ini
H ?
5,122
1,703
947
717
546
417
271
237
191
145
107
86
83
103
96
79
75
75
95
107
120
82
117
123
124
112
127
111
110
112
120
112
12,572
Sum
m
a
.
T
otal
.
11,578
3,634
1,980
1,448
1,137
799
607
480
372
315
227
194
161
187
186
127
136
152
178
219
249
223
245
277
217
217
246
217
223
237
248
223
26,939
Siitä kaupun-
geissa.
1 De ce
dans le
M
iehenpuol
Sex
e
 m
ascul
P !*
630
194
93
62
49
24
27
27
14
13
5
7
12
Q
8
1
6
5
8
11
17
33
23
26
17
23
20
20
23
18
25
24
1,468
nombre
s villes.
V
aim
onpuol
Sex
e
 fém
ini
a g-
459
203
98
53
43
25
17
12
14
14
11
3
2
6
10
8
7
10 :
4
10
10
5
15
12
13
18
22
11
13
19
13
12
1,172
Siitä maaseura-
kunnissa.
Dans les commu-
nes rurales.
M
iehenpuol
j
 Sex
e
 m
ascu]
S F
5,826
1,737
940
669
542
358
309
216
167
157
115
101
66
81
82
47
55
72
75
101
112
108
105
128
76
82
99
86
90
107
103
87
12,899
V
aim
onpuol
Sex
e
 fém
ini
4,663
1,500
849
664
503
392
254
225
177
131
96
83
81
97
86
71
68 j
65
91
97
110
77
102
111
111
94
105
100
97
93
107
100
11,400
62
!
Ikä.
Âge.
j
Siirto
32—33 vuotta
33—34
34—35
35—36
36—37
j 37—38
38—39
1 39—40
1 40—41
41—42
42—43
43—44
44—45
1 45—46
46—47
47—48
48—49
49—50
j 50—51
51—52
52—53
53—54
54—55
55—56
56—57
57—58
58—59
59—60
60-61
61—62
62—63
63-64
64—65
65—66
66—67
„
r>
n
n
n
n
n
„
35
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
•n
n
n
„
Uudenmaan
lääni.
Gouvernement
de Nyland.
so &*
a g.
3 3
M
 S
s o
5' ?
1,483
11
16
16
sr
c
?
19
13
20
14
16
13
12
11
20
19
24 !
15
12
16
18
19 1
16
16
28
17
19
19
13
1 2 j
24
17
32
23
27
21
21
18
i
. §
2
?
242
15
13
10
10
13
14
17
8
14
17
9
14
13
7
8
12
5
3
15
1 2 !
18
17 i
18 i
16 !
15 !
17
1 8 '••
23 ;
21
21
24 '
25 ;
25
24'j
32 !
Turun ja
Porin lääni.
G. d'Âbo et
Björneborg.
50 s*
1 •
a g.
M CD
g 3
% "a
§ !
2,035
22
15
21
18
24
20
19
31
19
22
26
21
26
29
25
24
12
27
26
20
28
29
25
29
34
25
32
22
36
32
35
41
26
26
31
I î
», g
3' £,
3 p
1,780
21
20
22
18
22
19
20
15
20
24
15
14
17
12
23
13
24
33
28
15
23
28
14
35
21
29
24
20
32
30
34 j
35
25
36
3 4 !
Hämeenlin-
nan lääni.
G
50
CD
3
s»
à
S'
1,
. de Tavas-
tehus.
S"
o
s
p
305
10
6
10
8
6
12
6
12
12
5
11
19
7
11
8
11
8
15
16
16
18
20
13
12
17
16
14
20
28
20
21
24
19
18
25
i CD 3
i „ . O
i œi B
1 3 «
i 3' o_
1 B ja
i
1,208
16
i 14
1
 6
7
i 8
i 14
i 16
! io
i 12
1 15
! 8
! 15
i 13
! 10
! 8
9
i 7
12
j
I 8
10
14
i 9
! 17
1 17
! 18
i l4
14
i 20
20
22
27
! 21
| 14
27
29
Wiipurin
lääni.
G. de
CD r*
!
 g g
B O
3 9»
2,467
15
21
18
25
i 25
13
15
26
! 32
19
; 28
! 19
30
22
14
26
19
35
27
25
26
37
30
33
29
29
41
46
35
40
39
42
55
41
48
Wiborg.
50 <
CO g
3* *2
5' »
2,331
28
23
8
28
20
18
13
28
22
18
22
16
16
22
17
20
14
14
14
19
20
39
33
34
25
29
32
39
36
33
35
40
38
47
53
Mikkelin
: lääni.
G. de S:t
Michel.
50 g
es p
s g:
3 |i I
1
 ï F
1,128
i 6
9
10
50
CD
i1
5'
S'
i 10
i 8
i 7
1
 9
16
22
17
17
7
12
9
17
14
10
7
24
14
19
17
22
20
18
23
25
33
24
24
31
21
24
27
30
<j
£.
M
O
a
rs
g
»
947
19
13
10
13
9
9
9
16
10
10
8
13
14
8
8
15
9
9
13
14
7
13
21
26
17
15
24
17
22
26
27 !
41
33
32
30
Siirto | 2,110 j 1,784 j! 2,933 j 2,595 jj 1,799 ; 1,709 ^ 3,492 3,244 i| 1,731 ! 1,527
63
Kuopion
G. de Kuopio.
M
iehenpuolta
.
Sexe
 
m
asculin
.
1,435
19
17
12
10
14
13
13
20
19
22
17
33
19
18
14
22
13
17
15
15
18
14
26
28
23
17
33
19
26
31
28
22
27
22
43
2,154
Vaim
onpuolta
.
i
 Sexe
 fém
inin
.
1,314
10
12
17
14
19
17
19
13
22
14
18
26
10
10
17
13
12
21
12
20
15
22
21
20
16
17
32
22
29
23
30
28;
26
30
35
1,996
i I É L
!; ***
i G. de
30 s*
;
 i &
! 3 §
s %
? ?
3,299
1
 12
26
16
• 1 8
! 20
13
18
18
26
27
1 14
27
19
27
27
24
32
20
19
16
21
27
14
26
24
28
22
31
34
25
29
24
33
27
29
4,112
P ^ n i, Oulun lääni
Wasa.
Vaim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
2,643
G. d' Uleåborg
1
 M
iehenpuolta
.
j
 Sexe
 
m
asculin
.
I
1,215
19 13
25! 15
21 : 12
t
20! 9
18! 13
25
14
29
23
11
14
15
11
:28 7
29
24
18
7
10
10
j
 9
a
10; 10
17
26
19
11
15
13
11
7
13 11
18. 11
20 12
9 15
25
28
18
16
231 17
24|i 18
221 17
291 23
22 20
18: 24
29i! 25
42! 19
42 24
32 • 27
3,422. 1,726
Vaim
onpuolta
.
1
 Sexe
 fém
inin
.
1,107
15
18
6
7
18
14
15
7
11
11
11
8
13
6
9
4
15
16
12
'
12
15
17
10
11
18
11
27
26
22
18
20
17
22
28
1,604
Koko maa.
Tout le pays.
J
 M
iehenpuolta
.
:
 Sexe
 
m
asculin
.
14,367
; 108
125
115
117
123
109
108
154
154
131
134
156
! 141
149
130
• 148
! 123
150
153
133
157
: 184
i 162
185
! 180
168
i 197
212
223
! 224
230
' 226
224
206
251
20,057
i
 Vaim
onpuolta
.
Sexe
 fém
inin
.
12,572
143
138
100
117
127
130
123
126
134
137
120
130
114
82
100
103
112
127
113
110
127
163
150
182
151
162
179
190
215
199
213
239
220
260
273
17,881
!
 
Sum
m
a
.
!
 
Total
.
26,939
251
263
215
234
250
239
231
280
288
268
254
286
255
231
230
251
235
277
266
243
284
347
312
367
331
330
376
402
438
423
443
465
444
466
524
37,938
Siitä kaupun-
geissa.
; De ce nombre
•\ dans les vill es.
V !
 M
iehenpuolta
.
|
 Sexe
 m
asculin
.
1,468
! 23
! 2 7
! 22
;
 24
22
19
! 12
31
15
! 19
12
• 1 8
j 2 1
28
30
20
i 20
21
18
19
18
22
20
18
17
17
26
11
14
18
17
16
11
14
11
2,139
Vaim
onpuolta
.
1
 Sexe
 fém
inin
.
1,172
12
21
11
17
12
22
22
10
14
18
13
12
13
12
15
17
10
12
15 |
19 ;
n i
15 :
13 i
18 ;
13 1
17
13
11
16
18
23
17
18 ,
17 ;
21 ;
1,710
Siitä maaseura-
kunnissa. ;
\Dans les commu-.
' nes rurales. !
1
 M
iehenpuolta
.
1
 Sexe
 m
asculin
.
j 12,899
j 85
1
 98
| 93
93
101
90
96
123
139
112
122
138
120
121
100
128
103
129
135
114.
139
162
142
167
163
151
171
201
209
206
213
210
213
192
240
17,918
Vaim
onpuolta
.
j
 Sexe
 fém
inin
.
|
11,400
131
117
89;
100
115 ;
108
101
116
120!
119
107
118
101
70
85
86
102
115
98
91
116
148
137
164
138
145
166
179
199
181
190
222
202
243
252
16.171
64 ? & _ _
I Uudenmaan !| Turun ja Po- |j Hämeenlin- ;
 W i i n n r i n i Mikkelin ! Kuopion Waasan Oulun lääni. v . S i i t ä kaupun- Siitä maaseura-
lääni. !, rin lääni. |! nan lääni, ii , S n n i lääni. i lääni. lääni.
 r ,U11 o
 K o k o m a a
- S e i s s a - kunnissa.
i i M ; l i i a n i . i ; (j-, a Ulea- m .
 } n n
i I Gouvernement ji G. d'Abo et : G. de Tavas- ;
 r , Wihnrt, I O. de S:t Mi- \ G. de Kuopio. G. de Wasa. borg. lout le W- Pe ce7 non\°re Dans les commu-
I k ä | de Nyland. \ Björneborg, jj lehus. \ G' de Wlboi9- chel. \ * * | dans les villes. nes rurales.
I f Mi flMii I lr i iKflFi l i j lFJ I H II H H H II H M II ri II t!| 11 111 11 11 ;: 11 ; 111| 11 1 11 ; 111 11 H H IM-I IMl|lM-l ? II H H 11
i i j i ii i i
Siirto 2,110 1,784 | 2.933 2,595 | 1,799 i 1,709 || 3,492 3,244 !| 1,731 1,527 | 2>1 5 4 hm 4>1 1 2 3 ' 4 2 2 1 7 2 6 1>604 20,057 " ,881 37,938 2,139 1,710 17,918 16,171
67-68vuot ta 30 27 i 34 32 23 I 26 !j 60 54 il 19 43 | 2 9 32jj 3 5 2 8 2 9 2 ° 264 262 526J 13 18 251 244
6 8 _ 6 9 30 32 || 26 | 42 30 | 21 I 53 49 ! 32 25 ! 2 5 37jj 3 2 4 1 3 1 2 6 259 273 532 9 27 250 246
69-70 22 31 l| 31 | 31 28 i 26 ! 56 ! 42 :| 24 37 | 2 9 3 O l j 3 3 3 1 2 2 2 3 j 245 351 496 13 20 232 231
70-71 ' 30 19 Î 20 21 23 ! 25 f 52 I 60 !| 19 ! 39 | 2 8 5Ojj 2 3 3 6 j 2 2 1 6 217 266 483 7 10 210 256
71-72 " ! 19 34 ! 24 23 19 ! 22 | 38 53 i 21 I 34 j 2 7 34j 3 1 24|| 2 5 2 5 204 249 453j 8 16 196 233
72_73 | 14 26 H 23 46 i 18 j 19 k 39 42 J 34 | 40 ! 20 20 29 40. 22 24J 199 257 456 8 12 191 245
73-74 ! 25 27 'I 25 39 ! 21 | 28 l 37 52 1 26 ! 39 i 1 8 2 7 1 8 3 3 | 1 4 2 2 184 267 451 6 18 178 249
7 4 _ 7 5 ! 16 22 H 19 ! 36 I 20 i 21 i 40 47 ! 26 33 ! 2 1 2 5 | 2 6 2 2 j 2 0 23 | 188 229 417j 10 15 178 214
7 5 _ 7 6 " 20 28 i 19 i 35 16 ! 19 ! 29 36 || 9 27 j 1 3 2 8 1 5 1 8 1 0 1 5 131 206 337 8 19 123 187
7 6 _ 7 7 " 16 25 l| 22 i 34 14 i 15 * 33 SI1! 10 i 25 1 3 2 4 1 8 1 5 1 0 1 3 " • * « 318 6 10 131 172
7 7 _ 7 8 S 19 28 il 25 31 lj 14 ! 19 !| 23 36 i 16 j 20 1 3 1 5 | 1 9 3 3 l 3 1 4 I*2 196 338 3 12 139 184
7 8 _ 7 9 " I 22 21 !! 22 24 l| 17 \ 14 ! 24 ! 33 !i 13 i 23 j 1 2 2 0 | 1 8 3 0 1 2 1 8 1*° « » *** 2 16 138 167
79-80 " I 16 25 ! 21 24 21 | 22 ! 20 29 | 21 ! 18 ! 1 2 2 3 2 3 2 7 7 i 9 i « ™ 328 7 15 134 172
80-81 i 5 26 i1 19 40 !! 15 ! 17 ! 21 31 ! 14 17 j 8 " 2 1 2 5 U 1 5 « * 182 296 3 13 111 169
81-82 I 9 20 i! 18 43 ( 16 j 15 « 14 25 II 8 ! 11 j 1 2 16 | 1 2 2 3 1 5 " 10* 16* 268 3 14 101 150
82-83 „ 12 15 I! 14 23 II 10 i 17 | 16 16 ! 8 ! 11 I 7 12 9 18 10 13 81 125 206 1 10 80 115
83-84 , 11 18 I 18 23 ii 8 i 11 | 5 13 l 16 ! 14 i 1 2 1 0 1 8 2 6 9 I6 , ^ ™ 228 3 13 94 118
84-85 „ 8 16 i! 9 22 || 14 ! 6 il 13 17 8 |
 5 | 1 3 1 0 9 1 7 | U 6 85 99 184 1 6 84 93
85-86 „ 6 | 16 I 9 ! 14 ii 11 : 3 ;! 8 ! 9 6 i 2 i 5 11 11 13| 7 7 63 75 138 3 9 60 66
86-87 „
 3 | e! 10| 16 6 1 6l 8 8 8 j l \ 2 10 4 10 6 7 42 70 112 2 5 40 65
87-88 „ ! 4 2 il 9 ! 12 ! 5
 7 | 1 5 2j 3 I 1 9 4 12 1 4| 27 54 8l| 1 4 26' 50
88-89 „ I 2 8 !i 6 ! 7 ! 2 7 | 2 3 ! 4 | 5 | 2 5 7 14 5 7 30 56 86| - 4 30 52
89-90 „ | 5 7 ii 1 12 4 7 I 1 3 1 l j 2 4 - 9 2 6, 16 49 »jj 1 3 15 46
90-91 „ ! - ! 4 || 2 4 4 3 1 2 2 1 1 3 1 8 1 - 12 25 37 - 1 12 24
! 91-92 „ ! 1 2 1 9 2 2 1 1 - | Ii 1 3, 3 4 1
 3 j 10 25 » | - - 10 25
92-93 „ ^ - S || 8 7 2 i 1 | 1 2 | 2 | - | 2 - 1 3 1
 4|| 12 20 32 - 1 12 1 9
9 3 - 9 4
 r i - 2 - 2 | - i i l l - i 1 2 - | - 2 1 - | 2 1 5 9 14^  - 1 5 8
9 4 - 9 5 I i - - - 2 | - I l | - - I - - I 1 1 1 3 | - - 2 7 9 - - I 2 7
--- « -
 i
 -! 2\ i\ li - - i - - i : : : i : : 1 1 : 2 ' :
9 6 - 9 7 „ - 2 ! - ! - - ; - i: - - i - - i il ~ ~
9 7 - 9 8 , I - - - | - - ! - I ; 1 - ; - I i _ - _ 2 _ _ 1 8 4 _ _ l 3
9 8 - 9 9 . I - i l 1 | - | l - | 11! - - - - - I - - - " " - i Ï ^ = ! 1
Summa 2,455 | 2,278 ii 3,364 i 3,251 ji 2,168 ! 2;092 :| 4,089 | 3,944 | 2,072 2,009 ; 2'483^ 2 ' 4 6 8 4 ' 5 3 4 3'99(^ 2^5 ^ 23,210 21,994 45,204;! 2,256 2,004 120,954 | 19,990
9
66 67
16. Kuolleet v. 1884 jaettuina syn- tymâvuoden mukaan, läänittäin.
Décès en 1884 selon l'année de la naissance, par gouvernements.
ii n
Uudenmaan Turun ja Hämeenlin- wiinnrîn Mikkelin . Siitä kaupun- Siitä maaseura-
lääni. Porin lääni. nan lääni. ffi? l aänL Si lään?° O u l u n läani ' K o k o maa* § e i s s a ' kunnissa.
Syntymä- Gouvernement G. d'Åbo et G. de Tavas-
 a , Wihnrrt G. de S:t Mi- ' . ' G.d'Uleaborg. Tout le pays. De ce nombre Dans les commu-
vuosi. de Nyland. Björneborg. tehus. G.deWiborg. ^ G. de Kuopio. G. de Wasa. * * J \
 dans tes viues. nes rurales.
L-année de j s £ £ f s % $ f s $ $ • s s? s1 I f s ? s1 ~V^~fY ~WW lnT~fJ~ \Y!T~$~~i ' s? g s? £ w g ï~7~
nafrnmc» S i 8 ï 8 I 8 1 S I 8 I ? I « I B & S f 8 | I | S | : § | 8 i g | S | § | 4 ? | S g : 8 | § g |
• II îi il II I! f! II 11 11 II II 11 H II II il 11 If M il II SI H
p F ? F p ? P F p F P F ? F P F s* F P F ÈrF P F ET'F P F B F F P F F F P " F Ër F ? ? ? F ? F
1884 427 350 606 449 384 293 736 641 323 252 461 345 1,037 728 443 358 4,417 3,416 7,833 427 302 3,990 3,114
1883 308 231 376 365 315 284 663 570 211 185 371 316 622 540 268 217 3,134 3,708 5,843 307 287 2,827 2,421
1882 144 120 210 181 139 131 272 245 114 94 142 129 291 243 120 101 1,433 1,344 3,676 141 125 1,291 1,119
1881 80 82 119 139 99 78 124 131 66 65 61 73 237 170 47 62 833 800 1,633 84 79 749 721
1880 72 69 112 95 57 61 107 114 67 48 45 47 176 143 42 44 678 631 1,399 48 43 630 578
1879 56 53 78 86 45 40 64 66 33 33 27 29 141 132 25 35 469 474 943 35 32 434 442
1878 37 33 59 49 26 22 53 51 30 29 19 20 ! 98 101 19 19 341 334 665 25 20 316 304
1877 30 32 40 49 21 18 35 45 32 26 21 13 101 77 11 17 391 377 568 27 17 264 260
1876 29 19 23 27 21 24 22 38 24 14 20 10 60 52 8 11 307 195 403 18 11 189 184
1875 24 25 25 32 11 15 13 28 16 6 15 11 43 35 15 13 163 165 337 13 19 149 146
1874 16 12 | 20 18 10 8 21 19 17 20 13 15 44 28 8 10 149 130 379 11 9 138 121
1873 10 11 12 11 13 7 25 16 11 12 16 9 16 23 8 6 111 95 306 5 8 106 87
1872 8 6 22 9 7 3 14 11 4 8 11 17 22 18 8 5 96 77 173 8 1 88 76
1871 6 12 8 11 9 9 15 14 7 7 9 12 23 15 8 11 85 91 176 11 5 74 86
1870 1» 8 9 10 5 12 15 12 5 14 8 19 20 22 7 6 83 103 185 6 5 76 98
1869 5 5 9 11 5 7 | 11 18 9 6 11 14 19 19 8 7 77 87 164 2 10 75 77
1868 7 6 7 6 4 7 12 24 9 3 9 12 5 9 2 6 55 73 138 5 9 50. 64
1867 7 3 9 10 6 11 12 21 6 5 5 9 11 9 3 9 59 77 136 4 6 55 71
1866 8 6 18 10 6 11 17 13 9 5 10 12 16 17 3 7 87 81 168 6 9 81 72
1865 • 5 11 14 14 3 6 17 22 6 11 8 17 20 17 7 12 80 110 190 9 . 8 71 102
1864 14 7 27 20 7 17 25 20 11 7 12 16 36 19 12 11 144 117 361 18 11 126 106
1863 22 8 21 10 6 12 16 21 14 9 11 9 25 19 14 îoj 139 98 337 24 4 105 94
1862 19 16 25 7 8 11 18 19 10 7 12 18 28 18 10 9 130 105 335 28 11 102 94
1861 20 10 14 20 20 11 23 13 9 12 17 16 28 22 23 14 154 118 373 23 13 131 105
1860 19 11 16 18 7 9 11 21 18 15 12 14 14 20 17 12 114 130 384 23 12 91 108
1859 11 13 14 11 8 12 12 18 5 7 8 17 27 18 11 12 96 108 304 16 17 80 91
1858 12 19 26 24 11 18 15 19 9 11 12 11 21 17 12 13 118 133 350 22 19 96 113
1857 14 9 16 13 5 15 18 20 10 10 12 14 24 13 6 löi 105 109 314 23 17 82 92
1856 14 10 21 15 11 15 23 19 10 4 10 18 20 23 11 12 130 116 336 19 11 101 105
1865 9 20 21 19 10 11 17 14 15 6 15 10 20 24 16 16j 133 130 243 27 15 96 105
1854 11 9 25 13 j 13 7 16 18 9 9_ _10 17, 18 21 14 6 116 103 318 17 15 99 87
| Siirto 1,457 | 1,226 | 2,002 | 1,752 | 1,292 | 1,185 | 2,442 | 2,301 | 1,119 | 940 1,413| 1,289| 3,263| 2,612;| l,206| 1,088,'14,194| 12,39s| 26,587|| 1,432 | 1,150 || 12,762 | 11,243
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Uudenmaan Turun ja Po- Hämeenlin- wiinnrin Mikkelin „ .
 w I ! Siitä kaupun- ! Siitä maaseu-
lääm. nn lääni. nan lääni. JS l ä ä n i « KT TäTn?" O u l u D l ä ä n L Kokomaa. geissa j rakunnissa.
Syntymä- Gouvernement 6} d'Åbo et G. de Tavas-
 QdpWihnrn G. de S:t _ , „ ' . I n . ' G.d'Uleâborgî Tout le pays. De ce nombre Dans les commu-
vuosi. de Nyland. Björneborg. tenus. G.deWiborg.
 M ^ G. de Kuopio. G. de Wasa. S\ ÏJ \ dans les villes. nes rurales.
1 I
Vannée de g» g J> | g< g f g f f f g f | J g £ g f g J g ï S ' f B ï S ' Ï S ï ' S ' î ï S S P * " \\% f g | ï S f g
I II I II H H H l| I| F] M H 11 H II H II N Illil r| il ïl
i l g- è I & s: | E l S i E l g | g I II I § I i, g | I | I | I i I | I | r P ! | % i I i! E I s; I
p * 9 ? S1 ? ? ? g r P y g g p £ gg p g ffgpgff.gpgff.gpgjlffgpg Ij P g P F | g ? ? ?
Snrto 1,457 1,226 2,002 1,752 1,292 1,185 2,442 2,301 1,119 940 1,413 1,289 3,263 2,612 1,206 1,08814194 12,393 26,587 1,432 1,150 j 12,762 11,243
1853 19
 7 24 19 9 17 18 21 7 5 15 16 24 24 7 14! 123 123 246 25 14 98 109
1852 17 15 19 20
 10 13 19 24 3 14 21 18 17 15 5 11] 111 130 241 25 10 86 120
1851
 • • • • • 6 16 22 16 6 18 10 22 13 18 17 8 19 26 15 14; 108 138 246 20 17 88 121
1850
 !9 15 15 25 9 6 27 19 8 9 10 19 23 18 19 16! 130 127 257 24 21 106 106
1849
 20 7 21 18 10 7 14 18 12 9 12 9 15 23 8 ô] 113 97 209 27 14 85 83
1848
 12 9 17 19 5 9 29 19 5 11 10 16 21 20 8 15;! 107 118 225 20 13 87 105
1847
 18 18 24 24 9 8 21 22 9 11 15 22 14 24 16 îal 126 147 273 19 19 107 128
1846 U 13
 21 20 10 19 11 18 6 6 17 14 18 16 12 12 109 118 227 21 16 88 102
1845 20 10
 21 15 11 12 24 20 16 13 15 18 18 18 11 io' 136 116 252 20 17 116 99
1844 13 i5 31 20 u
 12 20 27 19 13 20 13 27 29 16 8; 160 137 297 22 16 138 121
1843 13
 I 4 19 21 6 14 33 16 20 10 20 23 20 28 10 12J 141 138 279 21 16 j 120 122
1842 H 12 24
 20 8 12 27 25 18 9 20 19 20 29 6 12jj 134 138 272 13 16 j 121 122
1841 18 12
 21 14 19 7 14 14 7 12 22 20 23 26 12 lllj 136 116 252 18 12 jj 118 104
1840 17 14 26
 I5 8 17 28 18 9 13 27 17 23 17 7 9|| 145 120 265 17 10 jj 128 110
1839
 24 10 29 15 9 12 30 21 14 9 20 10 20 13 10 6|| 156 96 252 25 14 | 131 82
1838
 I* 7 25 20 8 9 18 16 11 11 16 9 32 11 10 10 134 93 227 24 13 j 110 80
1837
 18 9 22 18 13 7 19 22 16 8 21 21 19 14 15 6 143 105 248 28 16 115 89
1836
 U 9 20 13 9 8 21 14 12 13 14 9 32 21 10 9 129 96 225 17 12 112 84
1835 18 4
 20 28 11 H 28 14 7 11 12 16 25 23 14 19 135 126 261 23 12 112 114
1834 18 12
 26 31 17 12 34 H 22 10 19 20 19 14 8 11 163 124 287 22 13 141 111
1833 18
 H 20 25 17 7 21 19 12 13 16 14 17 11 13 10 134 110 244 15 20 119 90
1832 18 16 30
 I7 I4 10 22 18 21 12 17 18 19 12 8 9 149 112 261 22 15 127 97
1831 18 14
 28 23 19 13 34 29 16 12 15 23 27 24 13 16 170 154 324 20 12 150 142
1830 26
 26 28 24 16 14 35 34 20 16 18 17 19 13 14 15 176 159 335 24 15 152 144
1829 14 12 24
 20 H 14 33 37 18 29 34 21 22 18 14 14 170 165 335 15 17 155 148
1828 23 14 33
 56 16 18 32 30 22 15 19 17 22 28 17 9 184 167 351 20 14 164 153
1827 14 16 26 21 18 16 24 28 21 15 22 18 25 24 19 14 169 152 321 13 13 156 139
1826 13 U 33 29 I2 16 42 31 26 29 29 26 28 28 15 15 198 188 386 22 15 176 173
1825 17 29
 27 23 18 14 43 38 26 12 24 27 21 19 20 20 196 182 378 17 13 179 169
1824 20 15
 28 25 21 21 37 34 30 25 22 22 34 21 15 28 207 191 398 13 10 194 181
1823 27 21 35 34 30 25 42 40 27 22 29 26! 34 31 24 21 248 220 468! 14 22 234 198
1822 28 M 28 26 19 23 37 30 21 26 27 25J 23 21 21 2lj 204 196 4Oo| 21 14 183 182
1821 x 22 42 36 26 25 41 37 33 32 27 32J 30 24 28 23 253 231 484j 17 26 236 205
1820 25 31 30
 27 19 17 49 38 17 41 21 34- 31 30 23 15 215 233 44sj 14 17 j 201 216
1819 16
 2° 35 33 I 7 21 45 48 31 30 27 26;| 23 48 18 16 212 242 454; 14 21 j 198 221
Siirto 2,080 I 1,789 | 2,896 | 2,542 [ 1,766 | 1,669 || 3,424 | 3,176 | 1,694 | 1,484 2,103| 1,952J| 4,067 3,373 1,687| l,563Jj 19,717^ 17,498| 37,215jj 2,124 | 1,685 j] 17,593 | 15,813
70^  _J±_
Uudenmaan Turun ja Po- Hämeenlin- I
 w . . . Mikkelin TT,,»™™ w ^ a n l ! S i i t ä k a u P u n " S i i t ä maaseura-
lääni. rin lääni. | nan lääni. S™ l ä ä n i - lätai läta? O u l u n I a ä n i " \ K o k o m a a ' l g e i s S a ' kunnissa.
Syntymä- Gouvernement G. d'Åbo et j G. de Tavas- \
 n , -,,., G. de S:t Mi- n i jr,, in r j o \xrnsn G.d'Uleâborg. Tout le pays. i De ce nombre Dans les commu-
vuosT de Nyland. Björneborg. \\ tehus. G.deWiborg.
 cM G. de Kuopio. G. de Wasa. ' * rfon»/« w//«. «« raroto.
/i'oni«fe _> ~y~s ^ f i rsniTg ïT~nr§ r* ¥v~~vir ?s ?^ T T ? * T T f ? i~g ? 2 f - f i f s f i
«m**». g f 1 |  | 1 |1 ïï fi gj || II |1 il || il |li; li |1 i | g | H I | li
2 e e e 2 _ g c 2 P 3 2 S e B e 2 s 5 a 2 3 5. s « e g. e « e _ . _ ; « £ 2. s r » » s 3 3. g ! S g S- g§ 2 5" S. e 2. P 2. || e 2 e ! e | e | _ | S" § _ | _ 2 2 e _ H _ £ _ . _ . _ . M _ . _ . 2. ^ £2. H. 2. i e & g. a
j? ? ? ? j p ? p' F i| ff ? » f I ? ? p' ? s1 F P' ? ? F ? F =f F ? F ? F f' F |! ? F j ? F ? ? ? ? ; S' F ? ?
————.-_—-—_-_-_________-_________________«__________,______________________________ ii ., ii
l i i 1 - i '
Siirto 2,080 1,739! 2,896 2,542 ! 1,766 1,669 3,424 3,176 1,694 1,484 2,103 1,952 4,067 3,373] 1,687 1,563 19,717 17,498 87,815 2,124 1,685 p 17,593 15,813
1818 25 28 21 39 | 23 27 54 57 26 32 42 31 37 32J| 29 27; 257J 273j 530J 9 15 jj 248 258
1817 22 28 35 29 j 23 30 51 37 24 43 32 38 25 34ii 22 29; S34 268; 502 13 21 i 221 247
1816 31 28 28 42 i 30 22 51 55 29 28 \ 24 35 35 32i| 36 18: 264 260 524! 11 21 253 239
1815 22 35 28 32 j 35 19 61 44 28 32 I 27 31 36 38 23 29!i 260 260 520 12 28 248 232
1814 24 30 26 28 I 23 27 55 59 20 43 23 42 23 29 25 18! 219 276 495 9 13 [ 210 263
1813 29 25 22 20 j| 17 19 45 48 17 31 35 38 31 29 19 16 215 226 441 8 13 j 207 213
1812 19 23 26 37 I 22 27 || 34 51 33 34 19 24 34 39 24 28J 211 263 474 10 12 j 201 251
1811 15 31 22 35 21 25 36 49 24 45 19 26 17 30 21 22! 175 263 438 5 10 | 170 253
1810 21 27 24 42 19 24 Ij 44 45 24 37 19 31 28 37 22 19 201 262 463: 7 24 j 194 238
1809 18 18 16 38 jj 19 23 || 32 47 20 28 17 28 14 12 9 24 145 218 363 7 12 | 138 206
1808 18 27 j! 17 31 jj 13 7 ! 26 31 10 25 15 23 17 14 6 9 122 167 289 9 15 113 152
1807 17 29 || 26 35 16 23 j 30 28 13 21 8 15 23 26 14 15 147 192 339 3 16 144 176
1806 19 25 || 24 30 ! 16 19 ! 25 38 14 19 16 17 13 36 12 14 139 198 337 3 12 136 186
1805 24 24 ! 25 26 i 15 17 22 34 22 22 9 26 20 27 11 25 148 201 349 6 14 142 187
1804 8 26 16 28 || 16 17 19 30 11 16 11 12 24 23 11 14 116 166 282 3 13 113 153
1803 9 25 23 43 17 14 18 25 10 16 10 14 14 28 10 12 111 177 288^  3 13 I 108 164
1802 8 15 16 29 16 22 13 22 6 13 11 15 12 18 11 151 93 149 242! 3 16 90 133
1801 14 16 16 26 8 13 9 11 12 13 9 11 12 20 11 löj 91 125 216- 2 6 89 119
1800 9 18 11 20 i 14 6 6 21 12 5 16 8 16 23 12 7J 96 108 204 1 12 95 96
1799 4 15 9 21 9 5 15 9 4 3 5 12 8 16 10 8 64 89 153 2 8 62 81
1798 6 10 11 16 | 7 4 | 8 6 6 4 3 10 8 12 4 l\ 53 68 121 3 7 50 ' 61
1797 4 6 10 14 | 6 7 ! 4 6 2 5 1 11 5 13 4 5 36 67 103 2 5 34 62
1796 2 4 7 9 |! 3 6 j 1 6 1 5 — 5 5 12 3 8| 22 55 77 — 4 22 51
1795 3 9 2 9 || 3 9 2 2 4 2 3 3 3 11 4 7 24 52 76 1 3 23 49
1794 3 6 — 5 ! 5 | 3 1 1 — 1 1 3 1 10 1 — 12 29 41 — 2 12 27
1793 1 — 3 11 | 2 1 1 3 2 1 ' 1 3 2 4 1 2 18 85 88 — — 13 25
1792 — 4 j 3 6 ii 3 j 2 | 1 2 1 — 3 1 1 3 — 4 12 22 34 — — 12 22
1791 — 3 i _ 4 jl _ | i | _ i 3 _ _ — 1 1 1 3 2 7 13 2 0 — 2 7 11
1790 _ _ _ 2 || — ' 2 — — — — 1 2 2 1 — — 3 7 10— — 3 7
1789 _ _ _ „ 2 || 1 i _ _ _ _ _ _ _ 3 _ — 1 6 7 — 1 1 5
1788 — 2 | — 1 i! — — j _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 3 _ i _ 2
1787 — i _ _ i _ _ | _ i _ _ _ i _ _ _ _ _ _ 3 _ — i 5 6 _ _ __ i 5
1786 — i { i i — ! _ j _ j _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ — 1 2 3 — — 1 2
1785 | - — jj - 1 - :j - | 1 | ; - | — | — - - - - - - - 1 1 - - - 1
Summa | 2,455 | 2,278 || 3,364 | 3,251 |l 2,168 ] 2,092 ;j 4,089 j 3,944 | 2,072 | 2,009 2,483| 2,468) 4,534| 3,99o| 2,04ô| l,96_j 21.Slo| 81,994| _5,804J| 2,256 | 2,004 || 20,954 | 19,990 j
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17. Kuolleet kuu- kausittain vuonna 1884.
Décès par
 m o i s 1 8 8 4
Miehenpuolta. - Sexe masculin. Vaimonpuolta. -
 Sexe féminin. Molemmat sukupuolet. - Les deux sexes.
Läänit. ^ ,_,
 M I ! ^ f ^ ., — • • •
I g I II I I rf f I M I I I I I ! ! I ! f I f l | f f f f f f I ï I ! f I
Uudenmaan 237 235 240 217 200 173 182 181 182 194 190 224 2,455 249 237 220 199 220
 152 143 m IU 186 179 202 2>278 486 472 460 416 420 325 325 318 336 380 369 426 4,733
Turun ja Porin . . 337 259 312 266 285 256 240 255, 261 277 299 317 3,364 348 262 3 >2 257 282
 249 206 237 229 260 268 331 3>251 685 521 634 523 567 505 446 492 490 537 567 648 6,6i6
Hämeenlinnan ... 227 179 207 179 169 171 156 139 151 168 194 228 2,168 244 181 214 184 168
 m 1U m m m m 230 2092 471 360 , 421 363 337 323 270 276 285 337 359 458 4,260
Wiipurin 363 323 417 369 428 346 280 303 253 293 315 399 4,089 329 277 385 390 412
 335 265 276 257 296 349 373 3944 692 m m 759 840 681 545 579 510 589 m 772 8033
Mikkelin 17° 175 201 186 189 179 145 134| 151 157 181 204 2,072 184 186 191 191 194
 158 126 125 133 m m m 2>m 354 361 392 377 383 337 271 259 284 309 358 396 4>08,
Kuopion 257 224 263 203 261 209 171 160 131 175 178 251 2,483 242 206 251 216 227
 213 ]59 148 m m 199 255 2468 499 430 514 419 488 422 33O 308 293 365 377 506 4,961
Waasan 396 400 467 396 410 363 323 276 295
 343 387 478 4,534 425 340 404 373 343
 325 269 285 258 266 302 400 3>990 821 740 871 769 753 688 592 56l 553 609 689 878 8)524
Oulun 158 179 175 16
°
 1871 172 165 175 145 145 172 212 2>045 196| l'r>3! 186 179 172 143 155 132 121 159 145 221 1,962 354 332 361 339 359 315 320 307 266 304 317 433 4,007
S u m m a 2,1451,974 2,2821,976 2,1291,86911,6621,6231,5691,7521,916 2,313 23,210 2,2171,842 2,1731,989 2,018 ,
 727 1437 1>477 1>448 1f678 1,784 2,204 21,994 4,362 3,8164,455 3,965 4,147 3,596 3,0993,100 3,017 3,4303,7004,517 45,204
Josta kaupungeissa
(Dans les villes) . 188 185 189 181 204 193 187 197 171 181 187 193 2,256 195 156 185 186 167
 147 136 l54 158 l64 174 182 2004 383 341 374 367 371 340 323 351 329 345 361 375 4 260
Josta maaseurakun-
nissa (Communes
rurales) 1,95711,78912,0931,7951,9251,676 1,475 1,4261,398 1,5711,729 2,120 20,954 2,0221,6861,9881,8031,851 1,580 1,301 1,323 1,290 1,5141,610 2,022 19,990 3,979 3,4754,0813,598 3,776 3,256 2,776 2,749 2,688 3,085 3,339 4,142 40,944
Josta lutherilaisia '
(Luthériens) 2,112 1,942 2,229 1,939 2,071 1,828 1,620 1,576; 1,543 1,720 1,875 2,274 22,729 2,187 1,814 2,133 1,964 1,974
 1>694 1 4 0 0 1 4 4 6 1 4 2 2 1>655 l j 7 4 3 2 1 6 8 2 1 > 6 0 0 4 ; 2 9 9 3>756 4 > 3 6 2 3 ; 9 0 3 4>045 3,522 3,020 3,022 2,965 3,375 3,618 4,442 44,329
Josta kreikan-venä-
läisiä (Grecs). . . 32 31 50 33 52 38 39 45J 24; 29 40 38 451 29 27 39 25 42
 3 3 3 7 3 1 2 6 2 3 4 1 3 6 3 8 9 6 1 5 8 8 9 5 8 9 4 7 1 7 6 7 6 5 0 52 81 74 840
Josta roorcan-ka- j
tholisia (Catholi- i
ques) I 1 l| 3 4| ö| 3J S 2! 2 s| l| 1 90 1 1 1| — 2 _ _ _ _ _ _ _ 5 2 2 4 4 8 3 3 2 2 3 1 1 35
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18. Kuolemansyyt Suo- messa vuonna 1884.
Les causes des décès en Finlande en 1884.
c ö c F p F c <3 F * F «. g .«* p « • &§. s» c 2 § Ç g
Tauteja. (Maladies).
Kokko (Variole) 37 . 29 31 32 36 43 20 13 20 25 20 15 321 8 313
Punarupuli ja tuhkarupuli (Fièvre scarlatine et mor-
Mlleuse) 349 347 411 384 442 345 269 258 283 314 345 432 4,179 387 3,792
Punatauti (Dyssenterie) 36 27 18 14 17 23 20 29 33 40 30 27 314 19 295
Kolera (Choléra) — — — 1 — _ 1 2 1 1 — — 6 — 6
V a t s a t a u t i \a^%i%%a,'JJ)iarrhée chez des enfants) . . . 110 67 94 73 92 83 134 126 106 101 7 8 96 1,160 269 891
Kaikenlaiset kuumeet (Fièvre tierce, quotidienne etc.) 491 389 549 473 483 360 240 261 272 298 325 429 4,570 334 4,236
Keuhkotauti (Phthisie pulmonaire) 524 491 559 565 530 493 408 375 353 375 409 486 5,568 689 4,879
Mielenviat (Aliénation mentale) 8 4 4 5 6 5 4 4 1 4 4 5 54 11 43
Lapsensaanti (Décès en couches) 49 45 40 46 47 47 42 46 40 34 44 38 518 34 484
Muita tauteja (Autres maladies) 2,682 2,349 2,673 2,307 2,400 2,068 1,799 1,883 1,812 2,120 2,342 2,920 27,355 2,376 24,979
Summa (Total) 4,286 3,748 4,379 3,900 4,053 3,467 2,937 2,997 2,921 3,312 3,597 4,448 44,045 4,127 39,918
Tapaturmia. (Accidents).
Tukehtuneita (Etouffés) 4 2 4 3 3 11 2 3 1 4 5 5 47 4 43
Veteen hukkuneita (Noyés) 17 12 17 21 51 64 98 61 35 42 39 18 475 69 406
Häkään kuolleita (Asphyxiés par la vapeur de charbon) 4 1 1 — 1 1 — — — 1 — — 9 1 8
Polttohaavoihin kuolleita ja palaneita (Brûlés)... 12 18 17 13 11 11 15 9 21 25 21 15 188 11 177
Musertuneita ja kuoliaksi langenneita (Morts par des
chutes, écrasés) 15 14 11 9 12 21 18 14 19 21 14 4 172 12 160
Ukkosen lyömästä kuolleita (Tués par la foudre). . — — — — — — 3 — — — — — 3 — 3
Kuoliaksi paleltuneita (Gelés) 7 3 1 2 2 _ _ _ _ _ 2 5 5 27 4 23
Nälkään kuolleita (Morts de faim) _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ 1
Lapsenmurhia (Infanticides) 1 — 2 3 1 2 4 1 3 — 1 — 18 _ * 1 8
Toisen väkivallan kautta kuolleita (Assassinés et tués) 4 7 8 6 4 5 3 1 8 7 8 10 71 3 68
Väkevistä juomista kuoli. (Abus de boissons alcooliques) 4 4 3 — 1 1 2 3 3 5 1 7 3 4 3 31
Vahingossa ammuttuja (Coup de fusil sans intention) — — — 1 — 1 — — 2 2 — 2 8 1 7
Tapaturmaisesti saaduista haavoista kuolleita (Morts
des autres blessures) — — — 1 — I — — — — — — 1 2 — 2
Kuoliaksi potkittuja (Tués d'un coup de pieds de cheval) — — — — — — 2 1 — — 1 — 4 — 4
Kuoliaksi puskittuja (Tués à coups de corne) . . . . — — — — — — — 1 — — — — 1 — 1
Käärmeenpuremasta kuolleita (Morsure de serpent) — — — — — — — 1 — — — — 1 — 1
Myrkyistä kuolleita (Empoisonnés) — — — — — — — — — — 2 — 2 — 2
Metsään eksyneitä (Egarés et morts dans la forêt) . — — — — — — 3 — — — — — 3 — 3
Muun tapaturman kautta kuolleita (Morts d'un autre
accident) 1 — — 1 . — 1 1 1 1 — — — 6 3 3
Tuntemattom. syystä kuoli. (Morts des causes inconnues) — 1 — 1 — — — — — — 1 — 3 — 3
Summa (Total) 69 62 64 61 87 118 151 96 93 109 98 67 1,075 111 964
Itsensä surmanneita (Suicides) 7 6 12 4 7_ 11 11 7 3 9 5_ 2 84 22 62
Koko summa (Total des décès) | 4,362 3,816 4,455 3,965 | 4,147 3,596 | 3,099 | 3,100 3^0n 3,430 | 3,700 4,517 | 45,204 4,260 | 40,944
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19. Tauteihin kuolleet Y. 1884, jaet- tuina sukupuolen ja iän mukaan.
Décès causés par maladies en 1884, d'après sexe et âge.
Miehenpuolta. — Sexe masculin. Vaimonpuolta. — Sexe féminin.
, _ _ _ _ _ _ _ _ . . — — • — - g
»IMli»jMiil!lii« »ll1H»!i1iilililii"'l
a ? 5 ? s | s » s F s. ? g" I s ?
g s»' _ a ?'
Aile 1 vuoden 62 425 15 — 482 407 114 — 4,924 6,429 66 317 13 — 365 312 108 — — 3,905 5,086 11,515
1—2v:tta 34 395 17 — 120 197 75 — 1,066 1,904 24 334 19 — 99 141 75 — — 982 1,674 3,578
2—3 „ 14 322 11 — 48 92 34 — 471 992 15 277 18 — 46 82 37 — — 431 906 1,898
3—5 „ 18 488 29 1 — 122 36 — 575 1,269 21 438 38 1 — 108 38 — — 573 1,217 2,486
5—10 „ 13 499 25 — — 137 51 — 515 1,240 14 462 27 — — 136 63 — — 508 1,210 2,450
10—15 „ 13 81 8 — — 73 49 — 198 422 5 84 5 — — 80 103 2 — 183 462 884
15—20 „ 2 12 3 — — 65 122 — 126 330 6 16 — — — 50 202 — 13 133 420 750
20—25 „ 1 2 1 — — 86 277 — 189 556 3 9 2 — — 66 244 — 89 136 549 1,105
25—30 _ 1 2 1 2 — 69 238 2 1*91 506 — 2 1 — — 68 211 2 128 150 562 1,068
30—35 „ 4 1 3 — — 75 228 5 194 510 — 1 2 — — 65 219 2 112 196 597 1,107
35—40 „ 2 2 3 — — 77 235 3 240 562 2 1 2 — — 64 209 1 103 235 617 1,179
40—45 „ — 1 5 — — 106 228 2 323 665 — 2 2 1 — 80 199 2 68 272 626 1,291
45—50 „ — 1 6 1 — 106 206 5 331 656 — 1 1 — — 79 177 1 5 257 521 1,177
50—55 „ — — 5 — — 124 206 1 408 744 — 2 3 — — 109 176 6 — 360 656 1,400
55—60 „ — — 3 — — 131 211 2 560 907 — 2 5 — — 148 173 6 — 527 861 1,768
60—65 „ — — 7 — — 147 223 3 719 1,099 — — 5 — — 174 169 3 — 733 1,084 2,183
65—70 „ — — 8 — — 165 189 1 844 1,207 — — 6 — — 178 146 2 - 986 1,318 2,525
70—75 „ — — 5 — — 101 83 — 793 982 — — 5 — — 149 103 1 — 1,006 1,264 2,246
75—80 „ — — 2 — — 62 29 1 589 683 _ _ 2 — — 61 42 1 — 845 951 1,634
80—85 „ — — 1 — — 28 12 — 437 478 1 — — — — 33 18 — — 648 700 1,178
85—90 „ — — — — — 8 3 — 166 177 _ _ _ _ _ _ _ 7 6 — — 289 302 479
Y l i 9 0 v u o d e n — — — — — 2 1 — 4 1 4 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 0 0 1 0 0 1 4 4
Summa I 164 2,231 158 | 4 650 | 2,380 | 2,850 25 | 13,900 22,362 157 1,948 156 2 510 2,190 | 2,718 29 | 518 | 13,455 | 21,683 | 44,045
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20. Itsensä surmanneiden lukumäärä vuonna 1884.
Nombre des sui- cides en 1884.
Kaupungeissa. — Villes. Maaseurakun- nissa. — Communes rurales. Koko maassa. — Tout le pays.
Miehenpuolta. Vaimonpuolta. *ola™%£^' Miehenpuolta. Vaimonpuolta. M o l epU^etS U k U* Miehenpuolta. Vaimonpuolta. M o l e m u ^ u k U ~
Sexe masculin. Sexe féminin. ^ ^ ^ ^ Sexe masculin. Sexe féminin.
 £gs ^ '$exes, Sexe masculin. Sexe féminin. Lgs dgux ^ ^
- ——— • ^ , , p ?
Kuukausi, f
 f | g IJ, f f h_ J \ h s î f » f [ i ( J [ i t f [ h r \jl À
**• if II ff if II ff if lï gw it lï ii îfiî tl i l i i m if i l <| if II il i i II gtf
' ^ ^ ^ f ^ ? ? f £ 1^  f
T a m m i k u u . . 3 — 3 — — — — — 3 — 3 3 — 3 — 1 1 3 1 4 6 — 6 1 1 6 1 7
H e l m i k u u . . — 2 1 — 3 — — — — — — 2 1 — 3 — _ 3 _ 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 _ _ 3 _ 2 4 — 6 - — _ __ 2 4 — 6
M a a l i s k u u . . — 1 4 — 5 — 1 i _ 2 4 — 6 1 1 4 — 6 _ _ 1 1 4 _ 6 1 2 8 — 1 1 — 1 — — 1 1 3 8 — 12
H u h t i k u u . . — 1 1 — — 1 _ _ 1 _ 1 2 — 3 _ — 1 2 — 3 — 2 2 — 4 _ _ 2 2 — 4
T o u k o k u u . . 1 1 2 — 1 1 2 4 — 4 1 — 1 5 — 5 5 1 6 1 — 1 — — 6 1 7
K e s ä k u u . . . 2 — 2 — 2 — 2 1 1 5 1 8 1 1 1 1 5 2 9 1 1 7 1 10 1 1 1 1 7 2 11
Heinäkuu . . 1 — 1 — i _ 1 — 6 4 — 10 6 4 — 1 0 — 6 5 — 11 - 6 5 - 1 1
E l o k u u . . . . — — 2 — 2 _ _ _ 2 — 2 — 2 2 1 5 2 2 1 5 — 2 4 1 7 2 4 1 7
S y y s k u u . . . — _ _ _ _ 1 1 __ 2 1 — 1 — 1 2 — 3 — 1 1 — 2 1 — 1 — 1 2 — 3
L o k a k u u . . . — — 1 — 1 2 — 1 — 1 2 1 1 2 — 1 3 1 5 — 1 4 2 7 1 1 2 — 2 3 2 7 — 2 4 3 9
Marraskuu . — _ — — — — 1 3 1 5 1 3 1 5 — 1 3 1 5 — 1 3 1 5
Joulukuu . . — — — _ - . [ _ _ _ _ ^ i i _ 2 1 1 — 2 — 1 1 — 2 | — — 1 1 — 2
Summa — 4 14 l | 19 —| 21 — | 1 | 3 || — | 6114 2 22 | 21 14 1331 4 53 — 1 5 3 9 2 15 ! 38 7 621 2 18147 5 721— s | ö | 4 121| 2121 521 9184
Muist. Suomenmaan kreikkalais-venäläisissä ja rooman-katolisissa uskontunnustajissa
ei tapahtunut tänä vuonna yhtään itsemurhaa.
Note. Dans les paroisses grecques-orthodoxes et catholiques-romaines il n'y a pas eu
des suicides.
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21. Kuolleet vuonna 1884 jaettuina sukupuolen ja sivilisäädyn kuin myös kuolemansyitten mukaan.
Décès en 1884 selon .exe et l'état civil, ainsi que d'aprè8 les causes des décès-
„ „ .„ . . „ , , , , , Kuoleman syyt. — Causes des décès.
Kuolleitten lukumäärä. — Nombre des décès.
Lapsia alle Naimattomia! Leskimiehiä, 3 *
 ö 2T g. =% %Z »
15 vuoden , y l i 15 vuoden . N a i n e i t a l e s k i v a i m o j a ! K o k o l u k u - * g S" •< ® » ^ ^ ö &3 «i g»§ t>£- F
Latoi. £«>««« M» «ori* Ja naituJa- teroitettuja. | määrä. | | | | | | | | g gg | g » | | ; | J | | |
gens au-des- au-delà de 15 Mariés. Veufs, veuves Total. <«W s c | g g « œ g J f ff g. stg- » | 8 g - g « E l S? 3 g-s ? . ^ g 2
Gouvernement». sous de 15 ans. ans. et divorcés. 2.| g ï I | | §" I ff •§ ff * S* %% ^ S | ? § H. i | " !. a i S"» | a | I
g & g g - s g . g g - S g . g | B g . g g - g & s g - & | ! s g | g- » .g ? & l ff b .-g- ?
f « | l € i « | 1 § g « i l l l 5 f 5 i « ? 1 g | = • If ! I se â
2 f = g . P o S g . P l n c i S . e « « = 2 . ö o c S . S g » ' » ? ' » »
g ' p ? ? ?' ^ B g' P ' F ? ? ii p' F p P 5' p p ?J '
TT , i i I 14 571 19 1 273 434 594 5 37 2.673 3 44 34 4 9 18 4,733Uudenmaan 1,262 1,065 333 287 618 439 242 487 2,455 2,278 ' '
. „ . 31 691 47 1 117 516 996 8 65 3,914 11 126 72 2 5 13 6,615
Turun ja Porin . . 1,725 1,537 419 346 930 705 290 663 3,364 3,251
. 33 251 67 2 133 331 653 7 49 2,631 4 42 43 2 5 7 4,260
Hämeenlinnan . . . 1,165 1,010 202 256 564 456 237 370 2,168 2,092
164 591 83 — 107 960 811 9 93 5,058 3 55 79 2 2 16 8,033
Wiipurin 2,186 2,010 434 405 1,067 738 402 791 4,089 3,944F
 , ' I 22 449 27 — 39 576 367 7 58 2,453 1 37 33 — 4 8 4,081
Mikkelin 964 815 257 281 614 467 237 446 2,072 2,009 34 71 34 — 94 861 699 — 76 2,957 3 40 68 1 6 7 4,951
Kuopion 1,248 1,074 276 283 689 599 270 512 2,483 2,468
w 17 1.508 35 2 258 528 876 15 94 4,945 9 83 106 3 36 9 8,524Waasan 2,944 2,341 346 294 990 758 254 597 4,534 3,990 '
 r 'I 6 47 2 — 139 364 572 3 46 2,724 — 48 42 4 4 6 4,007Oulun 1,040 919 201 207 580 472 224 364 2,045 1,962 '• •
[j 321 4,179 314 6 1,160 4,570 5,568 54 518 27,355 34 475 477 18 71 84 45,204
Summa 12,534 10,7711 2,468 2,359 6,052 4,634 2,156 4,230 23,210 21,994 '
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22. a) Ensimäisellä ikävuodella kuolleet v. 1884. (Molemmat sukupuolet).
Décès au-dessous de 1 an. (Les deux sexes).
| f0 £ m Siitä Siitä Siitä
"* II * ; » ! * ! S§ î f «"i gs tï tl s S H
 P , oi
^ S 'S . fg - IB r - s r f es r l s f l g rë^P si II 11 ^ r 1 & 1: I
^f i~lg^§: t-gïl^N^ p i - a* f £ Êp I! Il
r r ' f p: ".2: " "' • I ' p fi '•• ' '
1 vuorokausi ... 80 133 84 189 90 170 188 134 1,068 69 999 1,049 19 970 98
2 vuorokautta. . . 18 27 19 38 18 18 37 17 192 19 173 189 3 170 22
3 „ ... 9 15 16 31 12 17 33 14 147 9 138 145 2 132 15
4 „ ... 10 14 5 30 11 17 36 9 132 10 122 130 2 115 17
5 „ ... 14 30 16 19 10 22 54 21 186 7 179 185 1 169 17
6 „ ... 17 17 21 30 8 12 56 37 198 13 185 195 3 179 19
7 „ ... 18 25 19 32 9 12 48 19 182 5 177 180 2 164 18
8 „ ... 7 23 14 18 4 15 42 16 139 2 137 138 1 120 19
9 „ ... 5 19 13 21 8 14 31 14 125 7 118 124 1 115 10
10 „ ... 13 19 11 17 10 15 25 15 125 3 122 123 2 106 19
11 „ ... 9 21 14 18 9 15 24 10 120 9 111 116 4 108 12
12 „ ... 14 16 12 18 12 9 41 11 133 6 127 133 — 122 11
13 „ ... 8 8 8 17 8 8 24 8 89 5 84 89 — 76 13
14 „ ... 19 22 15 15 12 6 41 17 147 5 142 143 4 132 15
15p:njalkuuk.väl. 126 188 98 182 67 93 312 91 1,157 99 1,058 1,139 18 1,046 111
2:stakuuk. vanhoja 143 162 116 194 83 110 286 124 1,218 114 1,104 1,204 14 1,097 121
3:tta „ „ 93 123 86 144 55 79 209 77 866 76 790 851 15 779 87
4:ttä „ „ 87 90 62 130 75 69 203 66 782 105 677 772 10 708 74
5:ttä „ „ 76 101 57 143 59 86 140 67 729 92 637 712 17 667 62
6:tta „ „ 62 76 51 138 49 65 120 66 627 74 553 604 23 578 49
7:ttä „ „ 74 81 51 142 51 81 112 68 660 86 574 644 16 612 48
8:tta „ „ 54 69 53 139 32 83 98 58 586 66 520 568 18 552 34
9:ttä „ „ 58 68 53 150 44 68 108 50 599 60 539 582 17 570 29
10:ttä „ „ 34 59 50 123 42 57 103 50 518 54 464 508 10 487 31
ll:ttä „ „ 47 54 59 110 30 43 95 37 475 64 411 469 6 440 35
12:tta „ „ 33 35 38 76 31 51 87 27 378 30 348 374 4 349 29
Summa 11,128) 17495 1,0411 2,1 M | 839J 1,23S| 2,553( 1,12s| 11,578; 1,089| 10,489| 11,366| 212| 10,563| 1,015
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22. b) Ensimäisellä ikävuodella kuolleet v. 1884. (Miehenpuolta).
Décès au-dessous de 1 an. (Sexe masculin).
| J .'»H
 K Siitä Siitä Siitä
H ai p f « ^ p s « « « ^ « o r
î ï ï S | | I I I I f ! i | P ? f | |f lii; if II
1 vuorokausi ... 43 77 37 102 53 100 118 74 604 36 568 592 12 556 48
2 vuorokautta. . . 10 12 9 19 8 9 20 10 97 12 85 95 2 85 12
3 „ ... 7 11 5 18 3 9 79 69 3 66 68 1 63 6
4 „ ... 6 11 2 22 4 8 17 5 75 7 68 75 — 67 8
5 „ ... 9 16 9 14 7 12 34 13 114 6 108 113 1 105 9
6 „ ... 13 10 14 12 4 7 34 24 118 8 110 117 1 107 11
7 „ ... 10 17 12 20 7 8 29 10 113 4 109 113 — 101 12
8 „ ... 4 16 7 13 1 9 24 6 80 1 79 79 1 69 11
9 „ ... 2 13 6 12 4 7 15 7 66 3 63 66 — 62 4
10 „ ... 7 12 6 10 3 7 20 10 75 3 72 73 2 64 11
11 „ ... 9 11 11 8 5 7 12 4 67 6 61 63 4 61 6
12 „ ... 6 7 8 11 5 5 23 9 74 3 71 74 — 70 4
13 „ ... 5 2 4 10 2 5 14 5 47 4 43 47 — 41 6
14 „ ... 9 15 8 10 5 3 23 6 79 4 75 76 3 72 7
15p:njalkuuk.väl. 68 108 56 90 35 53 192 50 652 65 587 644 8 593 59
2:stakuuk. vanhoja 82 88 69 101 46 57 159 72 674 69 605 663 11 608 66
3:tta „ „ 49 55 49 63 36 46 122 43 463 36 427 455 8. 422 41
4:ttä „ „ 45 59 36 73 44 39 125 33 454 64 390 452 2 412 42
5:ttä „ „ 46 61 28 75 32 47 86 39 414 54 360 404 10 384 30
6:tta „ „ 31 44 27 80 34 39 76 28 359 46 313 348 11 332 27
7:ttä „ „ 40 38 34 73 31 47 62 39 364 47 317 355 9 333 31
8:tta „ „ 34 37 33 75 20 56 48 35 338 42 296 330 8 320 18
9:ttä „ „ 29 36 29 81 25 40 51 28 319 30 289 310 9 304 15
lO:ttä „ „ 18 35 33 76 25 26 58 32 303 31 272 297 6 282 21
ll:ttä „ „ 25 29 32 56 12 22 42 22 240 32 208 237 3 220 20
12:tta „ „ 16 13 24 43 15 29 45 13 198 14 184 196 2 188 10_
Summa 623 | 833 | 588 11,167J 466 | 697 11,45ô| 626 | 6,456J 630 | 5,826J 6,342! 114 | 5,9211 535
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22» c) Ensimäisellä ikävuodella kuolleet v. 1884, (Vaimonpuolta).
Décès au-dessous de 1 an. (Sexe féminin).
§ & H
 te Siitä Siitä Siitä
e < H a , 4 e s s * J H S ^ - .
3 ä £.g „ 1 !>^ë?5^?o ' ~
i § î * ! i * f »Éfrifr^i *s * t rit
A,e x5ltX\%*\l*l\lV*%\ Å le i! n II II
1 vuorokausi ... 37 56 47 87 37 70 70 60 464 33 431 457 7 414 50
2 vuorokautta... 8 15 10 19 10 9 17 7 95 7 88 94 1 85 10
3 „ ... 2 4 11 13 9 8 26 5 78 6 72 77 1 69 9
4 „ ... 4 3 3 8 7 9 19 4 57 3 54 55 2 48 9
5 „ ... 5 14 7 5 3 10 20 8 72 1 71 72 — 64 8
6 „ ... 4 7 7 18 4 5 22 13 80 5 75 78 2 72 8
7 „ ... 8 8 7 12 2 4 19 9 69 1 68 67 2 63 6
8 „ ... 3 7 7 5 3 6 18 10 59 1 58 59 — 51 8
9 „ ... 3 6 7 9 4 7 16 7 59 4 55 58 1 53 6
10 „ ... 6 7 5 7 7 8 5 5 50 — 50 50 — 42 8
11 „ ... — 10 3 10 4 8 12 6 53 3 50 53 — 47 6
12 „ ... 8 9 4 7 7 4 18 2 59 3 56 59 — 52 7
13 „ ... 3 6 4 7 6 3 10 3 42 1 41 42 — 35 7
14 „ ... 10 7 7 5 7 3 18 11 68 1 67 67 1 60 8
15p:njalkuuk.väl. 58 80 42 92 32 40 120 41 505 34 471 495 10 453 52
2:stakuuk. vanhoja 61 74 47 93 37 53 127 52 544 45 499 541 3 489 55
3:tta „ „ 44 68 37 81 19 33 87 34 403 40 363 396 7 357 46
4:ttä „ „ 42 31 26 57 31 30 78 33 328 41 287 320 8 296 32
5:ttä „ „ 30 40 29 68 27 39 54 28 315 38 277 308 7 283 32
6:tta „ „ 31 32 24 58 15 26 44 38 268 28 240 256 12 246 22
7:ttä „ „ 34 43 17 69 20 34 50 29 296 39 257 289 7 279 17
8:tta „ „ 20 32 20 64 12 27 50 23 248 24 224 238 10 232 16
9:ttä „ „ 29 32 24 69 19 28 57 22 280 30 250 272 8 266 14
10:ttä „ „ 16 24 17 47 17 31 45 18 215 23 192 211 4 205 10
ll:ttä „ „ 22 25 27 54 18 21 53 15 235 32 203 232 3 220 15
12:tta
 >' „ 17 22 14 33 16 22 42 14 180 16 164 178 2 161 19
Summa 505 662 | 453 | 997 | 373 | 538 11,097| 497 5.1221 459 | 4,6631 5,024| 98 | 4,642| 480
